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UNIVERSITY OF DAYTON 
151st COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled with 
t' symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 54 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students "present" 
the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit of 
the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 151st Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan, Chair; Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Kettering, Thomas G. Breitenbach, 
Thomas A. Cardone, S.M., Eugene Contadino, S.M., Richard P. Davis, 
Michael E. Ervin, David P. Fitzgerald, Francisco T. Gonzalez, S .M., Jean Patrice 
Harrington, S.C., Allen M. Hill, Jack Hoeft, Joseph H. Lackner, S.M., Dolores 
R. Leckey, Dennis R. Marx, Ronald Mason Jr., Mary C. Mathews, Stanley G. 
Mathews, S.M., Garry K. McGuire, John E. McHale, Charles R. McNamee, 
Robert J. Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. Nicholas, Charles H. 
Noll, H. John Proud, R. Daniel Sadlier, Ralph A. Siefert, S.M., Jerome P. 
Vander Horst, Daryl Ward, Mary Civille Wesselkamper 
HONORARY TRUSTEES 
WilliamS.Anderson, NormanP.Auburn, William R. Behringer, S.M.,Jerome 
P. Bishop, Bertrand A. Buby, S.M., Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr., 
Margaret A. Cavanaugh, George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., William 
Crotty, Thomas J. Danis, George A. Deinlein, S.M., James F. Fitz, S.M., Robert 
E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M., Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G. Haley, Sarah E. Harris, 
James L. Heft, S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen, S.M., 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, 
Peter H. Kuntz, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Paul Marshall, S.M., 
Clayton L. Mathile, Thomas 0 . Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. 
McGrath, S.M., James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, 
Robert S. Oelman, GeraldS. Office,Jr. , Lloyd H. O'Hara, RonaldL. Overman, 
S.M., David C. Phillips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard J. Ploeger, S.M., 
Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, John J. Schneider, S.M., William P. 
Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., C. William 
Verity, Hugh E. Wall, Jr., William S. Weprin, Frederick S. Wood, Perry B. 
Wydman 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; John 0. Geiger, Senior Vice President for 
Academics and Provost; Fred P. Pestello, Provost Designate; Thomas S. Danford, 
Associate Provost and Chieflnformation Officer; William C. Schuerman, Vice 
President for Student Development and Dean of Students; Frances W. Evans, 
Vice President for University Advancement; James F. Fitz, S.M., Director of 
Campus Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Finance and Administrative Services; Ted L. Kissell, Vice President 
and Director of Athletics; Patricia J. Whitney, Vice President for Human 
Resources; Eugene Contadino, S.M., Rector; James L. Heft, S.M., University 
Professor of Faith and Culture and Chancellor 
UNIVERSITY MARSHALS 
Albert V. Fratini, D epartment of Chemistry-Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy-Associate Marshal 
Thomas W. Ruerh, School of Education-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Shauna M. Adams, Department of Teacher Education 
Riad S. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engi.neering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Barbara M. DeLuca,Department of Educational Administration 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Kathleen D. Henderson, Office of Diverse Student Population 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
A. William Place, Department of Educational Administration 
John N. Ralph, Office of Diverse Student Population 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Joseph Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
John R. Sparks, Department of Management and Marketing 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
H . Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Margaret Karns, Department of Political Science 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or deletions must 
often be made after the program has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to cake 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:50 A.M. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Kevin D. Keenan 
Brian S. Murray 
JayW. Ross 
Deana M. Soffos 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. ...... .......... .......... ....... ...... ..... .......... .... ....... .. .................... ..... .... .......... Andrew Pester 
INVOCATION ..... .. .. ....... .. ... ... .. .... .. ..... .. .. .... .. .. ........................ ........... ......... ..... .. .. . James F Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. .... .... .. ... ... .. ..... ..... ..... ........... .......... ... ... ... ... .... Deborah Hadley Dempsey 
Brook Lynn McGilvray 
Rachel Mary Renneker 
Viktoria Luise Rill 
Graduating in Music 
WELCOMING REMARKS .. ... ...... ............... ... ... .. ..... .. .. .... .. ......... .. .. ...... ........... .... ... Richard H. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .... .. .. ..... .. ....... ...... ... ..... ....... ... .. .. .. ...... ... .. .... .. .. Raymond L. Fitz, SM 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters 
DA YID R. HOLMES 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Honorary Degree '. 
Doctor of Humane Letters 
DA YID C. PHILLIPS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Honorary Degree 
Doctor of Education 
SR. LOURDES SHEEHAN, R.S .M. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .. ... .... .. ........... .. .... .... ......... .. ...... Shannon Lynn Morgan 
Graduating in Education 
RECESSIONAL ... ... ...... .. .. ..... ... .... ........... .. ..... ...... ....... ... .................... .......................... Andrew Pester 
Please remain seated during the recessional. 
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THE MEDAL OF ST. JOSEPH 
Each graduate of the year 200 l will receive a medal of Sc. Joseph and the story of the purchase, in 1850, 
of the original campus of che University of Dayton from John Stuart. le was an investment in faith , with 
a medal of Sc. Joseph offered as the only collateral . This gift, a memento ofUD's 150th anniversary, is 
courtesy of the Sesquicentennial Celebration Team and is the senior gift for the class of 2001. Graduates 
will receive the St. Joseph medal from Professor Emeritus Kenneth J. Kuntz, Chair of the Sesquicentennial 
Celebration, immediately following presentation of the diplomas. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
DAVID R. HOLMES 
Excerpts from the Citation for David R. Holmes: 
" .. . David R. Holmes will be recorded by future historians as a man who ... changed the face of his 
communiry. No one can pass through downtown Dayton without seeing [his] legacy. At Reynolds and 
Reynolds, he orchestrated the restoration of several historic buildings ... Through numerous civic 
involvements ... he encouraged and inspired us to build a greater Dayton .. . [ with projects] such as Ri~erScape, 
Fifth Third Field, Tool Town and the Schuster Center. But Holmes' influence goes beyond what we 
see ... he enlisted the help of the business community in collaborating with schools .. . chaired a fund drive for 
WDPR-FM, .. . and chaired the United Way of the Greater Dayton Area's most successful fund drive of the 
lase decade." 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
DAVID C. PHILLIPS 
Excerpts from the Citation for David C. Phillips: 
"David Phillips has a way of deftly sidestepping the spoclight and deflecting [it] ... to "the people in the 
organization who made it possible for me to do more than I have the capacity to do." Mention his 
commitment to community service, and he'll credit his wife, Liane, his lifelong partner and teacher. .. [Phillips'] 
founding of Downtown Cincinnati, Inc. and Cincinnati Works, and leadership with the Jewish Hospital 
and United Way in Cincinnati ... [are just a few of his community contributions.] David Phillips has also 
generously served his alma mater, ... [serving nine years on] UD's board. As chair, his willingness to ... ask 
cough questions and help find the answers has been a boon to UD's reputation as a national leader in 
Catholic higher education." 
THE DEGREE- DOCTOR OF EDUCATION 
SR .. LOURDES SHEEHAN, R.S.M. 
Excerpts from the Citation for Sr. Lourdes Sheehan, R.S.M.: 
"Sister Lourdes Sheehan ... has selflessly dedicated her life to teaching others. [She] is truly a teacher of 
teachers; an instructor of wise women and men and one who helps others increase in knowledge. Sister 
Sheehan first learned the importance of Catholic education as a child ... [and has]devoced her life's work to 
making sure others receive the same opportunity and access for a first-rate education. Throughout her life, 
[she] has exemplified UD'S ideal of learning, leadership and service ... [as] a role model for the learning 
community; ... [in] generously sharing, her knowledge and experience as a member of the School of 
Education and Allied Professions' advisory council; ... [in making] vital contributions to the cause of U.S. 
Catholic education." 
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BACCALAUREATE DEGREES JOEL DAVID DEWYER ..... .. .. .. ......... ...... .. Delphos. OH MICHAEL BRADFORD MANCINI .... ..... Twinsburg. OH 
cum laude c um laude 
STACY E. DOBRINSKY .... ... .... ... ..... .. .. ... Pittsburgh, PA CORRIE DANNIELLE MARPLE ...... ... .. ... Zanesville, OH 
SEAN PATRICK DRISCOLL ... .. .... .... .. ..... .. Barrington. IL MAUREEN ERINN MCCARTHY ............. ... Chicago. IL 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES cum laude BRADLEY JAMES EATON ..... ..... ... ... .... ..... .. .. . Hope, IN DANIEL P. MCGEADY .......... ........ .... Miamisburg. OH KATHLEEN ANNE MCGILLEN .. ......... .... .... Deerfield. IL 
COLLEEN FRANCES ENGLISH ......... ... .. ... Louisville, KY RAEL YNN ANDREA MCINTOSH ........ New Albany. IN 
Core Program magna tum laude 
PAUL]. MORMAN, D EAN MEGAN GRACE EN NESSY ... ... ..... ... Highland Park. IL 
Core Program 
ERIN CORINNE MCKENNEY ...... ... ... ....... Wexford, PA 
MATIHEW DAVID MCMAHON ......... ... Martinez, GA 
JASON DAVID ENNIS ......... .... ....... .... .... ... Urbana. OH LAURA LOUISE MERRION ... ... .... .... Michigan City, IN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS SARA ELIZABETH EPSTEIN ...................... .... Toledo. OH JOHN CHARLES FADDIS .... ... ... ... .. ...... . Hickory Hills, IL 
magna c um laude 
ABBEY ANNE MILLER ... ..... .. .................. ... . Dayton. OH 
Core Program MEGAN ELIZABETH MINOR .. .... .. .. Fort Recovery, OH 
AMERICAN STUDIES JON PETER FAHEY ..... ...... ... .. .......... ...... Pittsburgh, PA summa cum laude 
DANIEL NATHAN HAAS ... ..................... Kettering, OH JOSHUA MICHAEL PETERS .. ~ .. ~ . Auburn Hills. Ml 
magna cum laude 
JULIE ANN FARRELL ......... .. ..... .... ... .. .. .. .... ... . Darien. IL 
ROBERTA M. FEY ..... ... ... ... .. ......... ... ...... Newtown, OH 
JENNIFER ESTELLE CATHERINE FILIPKOWSKI . Broadview Heights, OH 
ANDREW RYAN FULTON ... ... ........... ....... LaGrange. IL 
MARY KATHERINE MOONEY ................ .. . Okemos. Ml 
JODI MARLENE MORRIS .. ......... .... ..... Avon Lake, OH 
J BRIAN PETER MURPHY ...... .. .. ... .. ... ... .. Lakewood. OH 
PATRICIA LYNN MURPHY ....... .. ....... ... Cincinnati. OH 
ART HISTORY 
Core Program 
DAVID MICHAEL GALLAGHER ...... .. .... Brookfield, WI 
Core Program 
ROSALIND ANN NAPOLI .. ...... ..... .... Los Angeles. CA 
SARAH ELIZABETH FINN ................. ... .. Cincinnati. OH 
VANESSA MARIE KLIEFOTH .... .... Rolling Meadows. IL 
et,t r,;i;i 1a~de M c. L. 
AMANDA JANE POLLACK ...... ... .. ............ . Berea. OH 
JENNIFER ANN THOMAS .......... .. .. ....... . Earlington. KY 
scon AARON GUM MOW ... ... .. .. .. ...... Maumee. OH 
RYAN ROBERT GUTWALD ... ............ ..... .. . Weirton. WV 
NICHOLAS A. HAMILTON ...... .... ............ St. Charles. IL 
HILLARY ANN HANLON ... .. .... ... ... .... St. Clairsville. OH 
HAGEN PATRICK O 'BRIEN ..... .. .. .... .. .. .. .. Barrington, IL 
MARGARET JANE O 'CONNOR ... ... ..... .. Winnetka, IL 
MEGHAN ELIZABETH O 'DONNELL .. .. Mt. Prospect. IL 
THONY M. PALANDRANI ... .... ........ Dennison, OH 
CHEMISTRY 
t HEIDIE. HANNAN .... ... ........ ...... ........... .... Dayton. OH 
"r'Reg,m CdFl'I 1'1'.lde St!, /- GRACE ELIZABETH PASDEN ............. .... ... Brandon. FL LOUIS CARL PESSOLANO .......... .. ........ Pittsburgh. PA 
SEAN PATRICK HANNON ....... .. ......... . Cincinnati. OH HELEN NICOLE PETRAGLIA .. ......... ..... . Pittsburgh, PA 
t CHRISTOPHER BRANDON BERGER ... ... Hamilton. OH CHRISTINA MARIE TETZLAFF ... ... ......... Cleveland. OH JENNY LYNN HARPER .. .... ..... .. ....... Bellefontaine, OH CHRISTOPHER TERRENCE PORRO .... .. ... Glen Ellyn. IL 
Teacher Certification SANDRA DENISE HATIEN ..... ........ ... ... Centerville. OH MEGAN KATHLEEN PROMBO ........... .... Naperville.IL 
MISHA JULIE HOFFMAN .. .... ... .. ..... .. .......... Buffalo, NY ANNIE ERIN PRUES ... ..... .... ... ... ............ Cincinnati.OH 
NICHOLE MARIE HOLBROOK ...... .. .. .... .. . Dayton. OH LESA R. RAIR .. .... .... ... ... .................. .. Youngstown, OH 
COMMUNICATION YUANTA D. HOLLAND .. .... .... .................. Dayton, OH KATHRYN CHRISTINE RAMBASEK .... .... . Kettering. OH 
KIMBERLY KAY HOUNSHELL.. .. ... .. .... ..... ... Dayton, OH summa cum laude 
TRACE JAY ABRAHAM ... ...... ... ........... Cincinnati. OH ERON N. BUCCIARELLI-TIEGER ............. Princeton, NJ summa cum laude ISSA RANDALL ............ .... ... .... .. .. .. .... .... ..... Dayton, OH 
CAROLYN ISABEL AHRNS .. ... .... ... .. Beaverc reek. OH TRACY LYNN CA GALA ... ... ... ........ ... Fountain Hills. Al. University Honors Program LAUREN CHRISTINA RASHID .. ..... Grosse Pointe Woods. Ml 
cum laude cum laude BRIAN DONALD HRICIK ................. ... Rocky River, OH BRIGID JEANNE REILLEY .. ............. .... Bay Village. OH 
LAURA ELIZABETH AMBRE ...... .. ...... ..... Noblesville. IN Core Program KARALINE ELIZABETH JACKSON ...... Ellicott City. MD JENNIFER LYNN RICE ... ..... ............... .. Strongsville, OH 
JACOB BRANDON ARCHER .. .... .. .. ... .. Marysville. OH KYLIE L. CAROLLO ... ....... .... ........ ... .... ....... Toledo, OH Core Program SHELLEY MARIE RICHARDSON ........ .... ... Louisville. KY 
KARLA MARISA ARSENA ....... .... ... .... .... ... Hudson. OH SARAH M. CARRINO ........ .... ... ..... .... .. Cincinnati. OH CHRISTINE ANNE JACOBSEN ....... ... .... Potomac, MD CHRISTINA M. RUHE .... ......... .... .. .. ... Pickerington, OH 
CARRIE ELIZABETH BALLARD .............. MIiwaukee, WI MEG ELIZABETH CASPER .......... .......... Milwaukee. WI KRISTIN NICHOLE JUENGLING ... .. . West Chester, OH LISA RENAE SABOL ... ........... ....... .. .. ... ...... Hudson. OH 
JOHN J. BAUMAN ......... ... ........ ... .... ..... .... Parma. OH Core Program SARAH PAYNE KARL ... ...... .......... Farmington Hills. Ml DANIEL KEITH SCHMIDT ..... .. ... ... .. .... .. .. New Paris. OH 
CHRISTINA NICOLE BENAC ... ........ New Palestine. IN GRETCHEN E. CH RISNER ........ ............ . Pittsburgh, PA MAl<V !3f<' IE>G~ff KILBAlqE ...... ... .. .. .. ... Gle·, elaF,d. 00 JAY DONALD SCHMIDT ... .. ... .... ................ Adrian. Ml 
magna cum laude AMY KRISTEN CHULIK ..... .. ..... .... .. ...... Uniontown, OH ALISSA DANIELLE KING ....... .. .. .. ...... . Miamisburg, OH Core Program 
BRENT WILLIAM BERIGAN ............... .... .... .. Mason. OH ALLISON ANNE CLARK ... .. .......... .... Worthington. OH CHRISTINE LEE KIRCHNER .................. Westerville, OH CATHERINE EMILY SCHWARTZ .... .. ... ........ .. Anna, OH 
ROSEMARY ELIZABETH BERINGER ..... .... .... Akron. OH GRETA MARIE CLARK ...... ....... .. ........ Dexter City, OH cum laude ERICA SCHWEITZER .. ... .... .... .... .... .... ... ..... ... Carmel, IN 
KELLY J. BIERS ... .. .. ........ .......... .. ... .. .. ...... Kettering, OH STEFANIE LYNN COE .............. ... .. .... ... . Greenville. OH ANELIA H. KLIPPEN ..... .................. ....... .. Maumee.OH GARI JEANNE SEIBEL ..... .... .... ........ .. .. ... Vandalia, OH 
KEVIN M. BILBREY ... ... .. .. ... .. ..... . Dearborn Heights. Ml cum laude JESSICA M. KOHLER ... ...... .... ....... .... .... . Maumee, OH CAROLINE VIRGINIA SHAW .. ................ Kent City, Ml 
ROBERT ALAN BLAKE ......... ... ... ... .. ... ... .. .. . Dayton. OH DANIELL. COHEN ........ .... .. .. ....... .... ..... . Park Ridge. IL bG~l!~J .O,L[ W3 K61<711L.... . ..... .... .. vva11e, ,. O~t Core Program 
~mEl<J l<JE LmN BOG@:3 ........ .... ...... Cl IIIIICOII ,e. OH GINA LYN COLANDO ........................... Burr Ridge, IL CANDACE LINDSEY KOMENDERA ...... Rochester, Ml PATRICK MICHAEL SHEEHAN ..... ..... .... Somerville, NJ 
DOMINIC L. BONVISSUTO .... .. ....... .. ... Brentwood. TN MICHELE KATHLEEN COLLINS .. ..... ...... Northbrook. IL DANIELLE MARIE KORAN .. .... .. .. ... .. ..... . Westlake, OH DAWN MARIE ROLLE SMITHERMAN .. . Frederick, MD 
BRYAN K. BOOHER ......... .... ........... Beavercreek. OH JENNIFER JEANNE CRAIG ................. Indianapolis, IN CHRISTIN ANNE KRAJEWSKI ............. Middletown, NY Core Program 
AMY MELISSA BOWERS .. ... ... .. ..... .. ... ... Rochester. NY cum laude TERRENCE J. LADUCA ... ... .... .... .. ... . East Amherst. NY AMY K. SNIDER .... .... .. ... .. ... .. ... .. .. .... ..... Pataskala, OH 
cum laude MEREDITH CHRISTINE CURRAN ... .... ... .. Issaquah, WA MEGAN NICOLE LANCE .. .... ... .. .. .... ... .. .. Nashville. TN t BLAKE EDWARD SNYDER .. .... .. ...... Grand Rapids, Ml 
ADAM CHARLES BRASCHWITZ .. Sagamore Hills. OH TIMOTHY C. DANA ... .... .... ............. Beavercreek. OH JOSE M. FERNANDEZ LEAL .. ... ... .... .. .. ..... Carolina, PR ELIZABETH ANN SOBIESKI .. .... ... ..... .. Worthington, OH 
HALI MEGAN BREINER ...... ..... ...... ... .. . Cleveland. OH MARGARETIA MARY DAVEY ... .. .. .. ... . Mishawaka, IN JOSHUA BRENT LUMAN ............. ..... .. ..... Marietta, OH Core Program 
NICOLE NORGARD BRENNAN . Cuyahoga Falls, OH JOSEPH DAVID DEINLEIN .. .... ... .. ...... .... Kingsville. MD cum laude AMY ROSINA SOFIA ... .... ....... .. .... ... .. ... Scarsdale. NY 
cum laude cum laude JULIE ANNE LUTZ .. .............. .... ...... ... .. ... Rochester. NY DOUGLAS A. STEWART ..... .. .. .. ....... New Palestine, IN 
ERIN BETH BRODY ..... ............. .... ............... Hinsdale, IL Core Program KELLEY FRANCES LYNCH .. ........ ........... .. Norwalk, OH KATHLEEN A. STRINGHAM ..... ... ... ..... .. Orland Park, IL 
LORI MICHELLE BROWN ...... .......... ... ...... Louisville. KY scon MICHAEL MAIDENS .... .. .. ..... .. .. .... ... Avon. OH CORY DAVID STRUNK .. .... ........ .. .. .... ..... Tipp City, OH 
Core Program 
t hAcoorfu 8 t hAcoorfu 9 
AMA NDA ROSE SUBLER ..................... Ve rsailles. O H 
magna c um la ude ........ M iamisburg, OH 
DAVID RAY TARPLEY ...... .. .. Huber He ig hts. O H KRISTEN ELIZABETH WHITE ...... .............. Pittsburgh, PA 
KENNETH T. TELESCA JR ................ ...... ....... Fairfax. VA RIC HARD K. WIC KER ........................... St. Simo ns. GA 
LESLIE KATHLEEN TESKEY .... ...... ................. Carme l, IN MARGUERITE JEANNE WOLTER ............. . Wilmette, IL 
BROOKE ALLISO N THO MAS ................. Aug usta. OH ZAC HARY MCBURNEY WRIGHT ........ Lake wood, OH 
magna c um la ude c um laude 
Core Progra m MARC ZAHR ................... .. ....................... Whee ling, IL 
ANG ELA NICOLE THROWER ................. St. Lo uis. MO JANE P. ZALLA ................................... . Edgewood, KY 
MARK SCOTI TURNER .......................... Rochester, NY MANDY ANN ZEPPIERI ............................... Elkhorn, WI 
LAUREN MARY TUROC Y ............. No rth Ro ya lto n, OH INGRID VERONICA ZIELKE .... .............. Gahanna, OH 
Core Prog ram c um laude 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
BENJAMIN DOUGLAS BOEDEKER .... Washington C.H., OH 
Core Program 
ADRIENNE DALE BROOKS ...................... C layton, OH 
magna c um laude 
C HRISTINA MARIE CAIFANO ........ .... .... .. Palos Hills, IL 
CHRISTOPHER JAMES CURREN ......... Strongsville, OH 
RANDALL M . DANA .. ............ .............. Columbus, OH 
MARC S. DELOZIER ........... .. ........... .... ..... Louisville, KY 
GREGORY EDWARD FORST ................... Louisville, KY 
CHRISTOPHER GEORGE GARRIGA South Euclid, OH 
c um laude 
LIZMARIE GONZALEZ ................... Fort Buchanan, PR 
LYNDSAY K. HAGGERTY .............. El Dorado Hills, CA 
ERIN ANNE JOECKEN .......... ........ .. FaiNiew Park, OH 
c um laude 
LORI L. LINDEMAN ...................... .......... Kette ring, OH 
VALERIE M. MARTIN .......................................... Lisle, IL 
magna c um laude 
University Honors Program 
BETH ELAINE NAGEL ...................... New Bremen, OH 
BETHANIE JEAN NETH-HATFIELD .............. .. .... Troy, OH 
t CRAIG ALLEN RICHARDSON ............ Springbo ro, OH 
magna c um laude 
LINDA ALLYSON SHUTIS ................... Wilmington, OH 
JENNIFER LEIGH SMITH ........................ Casstown, OH 
;>( JASON ROBERT STARAITIS ...... .. ... North Jackson, OH 
Commissioned in the United States Army 
JARED MICHAEL TROUT ........ .. .... .. ..... Cincinnati, OH 
JACQUELINE M . WESTHOVEN ........... Napo leon, OH 
magna c um laude 
Commissioned in the United States Army 
NATHAN C . WINKELFOOS ......... .. ........... Bucyrus, OH 
JAMES ADAM WULKOPF .. .................... St. Louis, MO 
scon CHRISTOPHER ZMUDZINSKI ... Uhrichsville, OH 
ECONOMICS 
STEPHEN SAMUEL ZAFIRAU .............. Po rt Clinton, OH 
magna cum laude 
University Ho no rs Program 
ENGLISH 
( 1i:NNIFER PATRICIA BLAIS ...... ...... .. ..... Charlotte, NC RYAN SYLVESTER LAZUKA ........................ Mentor, OH 
~ um laude LINDSAY NOELLE MARSICO .. .. .. .. Huber Heights, OH 
KRISTEN R. DWIGHT .. .. .. .. .. .... ....... .. .. ... .. .... .. Huron, OH cum laude 
/v\C..l- MATIHEW JAMES MARTINSON .. ............. Dayton, OH 
SUSAN ELIZABETH FAIRHEAD ... .. ....... Indianapolis, IN 
summa cum laude 
LAURA EILEEN FLETCHER ... .. ... . .. ... .. .. .. ..... .. Bartlett, IL 
magna cum laude 
MARLA GAGLIANO ........ .......... ... .. .. .. .. .. Barrington, IL 
JAMES J. GUCCIARD .. ................ .. ...... .. .. Chicago, IL 
VANESSA NICOLE HARMON ...... .. .. Miamisburg, OH 
MARGARET MARY HILL ... ... .. .. ... .. ... ... ........ Elmhurst. IL 
LISA MARIE HOAG .. .................................. Parma, OH 
MELISSA MARIE KAHN .......... ...... .... .. Kensington. MD 
ELIZABETH ANNE KING .... .. ............ FaiNiew Park, OH 
MARYBETH KITLEY ............................. Middletown, NJ 
RICHARDS. KOSMALA ..... .. ..... .......... South Bend, IN 
tin Absentia 10 
summa cum laude 
Core Program 
NORA ELIZABETH MURPHY ............... Roc ky River, OH 
cum laude 
WENDY MARIE O 'BRYAN .... .. ...... ... .... Fort Wayne, IN 
cum laude 
CHRISTINA G. ROSSETII ..... .. ... .. .. .. .. .. Monroeville, PA 
magna c um laude 
University Honors Program 
AMY ELIZABETH SACKSTEDER ................. Rockford, IL 
cum laude 
TIMOTHY B. SHEA ............................... Indianapo lis, IN SACHIN V . WARTY ...................... ...... ... Pittsburgh, PA 
c um laude CHRISTINE MARIE ZUCKER ................... Sandusky, OH 
Core Program 
KATRINA E. WANZER .......... ... .... .. ... .. .. Columbus, OH 
c um laude 
FINE ARTS 
REBECCA ANN JONES .. M .C.~ Annandale, VA AMY LYNN RAU .................................. Roc hester, NY 
LAURA J. MAEGLY .......... .. ...... .... ........ Cincinnati, OH 
GERMAN 
t BRYAN M . WOERNER ... ....................... Delaware, OH 
HISTORY 
llil> ll> ll f;~~ el INvVPJ e~CIVl~I':: ......... .. #alke,so ille, MD 
CARRIEANNE SIMONIN! DELOACH ..... Clarksville, TN 
magna cum laude 
Commissioned in the United States Army 
t JOHN LAWRENCE HAAKE ...... .. ....... Germantown, IL 
cum laude 
Commissioned in the United States Army 
SARAH CHRISTINE HALLORAN .............. Portland, OR 
cum laude 
Core Program 
TIMOTHY JOHN HELLMANN ...... .. ... .. .. Terre Haute, IN 
NATHANIEL LEWIS MAXSON ............... Wauseon, OH 
KEVIN MATIHEW MAY ............... .... ...... Westlake, OH 
MARY B. MCKINLEY .. .. .. .. ... ........... .. .. .. .. Cartha ge, IN 
summa cum laude 
University Honors Program 
Core Program 
MATIHEW EMILE ORSO ......................... St. Lo uis, MO 
University Honors Program 
MICHAEL JOSEPH PAYNE .......... .. ........ Kettering, OH 
MARY EILEEN RENNER ........ .... ...... North Canton, OH 
VERONICA MARY RENZI .. .. .. ...... .. ......... Beltsville, MD 
JOSEPH MIC HAEL SGRO ........ .. ............. Springfield, IL 
NATHANIEL scon SHANKLIN ... Arlington Heights, IL 
Core Program 
MICHAEL ROBERT VAC CARO .. ........ Avon Lake, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
AMY LYNNE ALEXANDER .............. .. .... Columbus, IN AMY ELIZABETH FAMULARO .. ............ .. Lexington, KY 
magna c um laude MARY GRACE JUNG ............. ... .. .... ...... Dale City, VA 
SANDRA ANN BOWERS .................... .. Oakwood, OH MEGAN ANNE O 'BRIEN ................ .... Indianapolis, IN 
DORIS MERCEDES CASTELLANOS-CRUZ .... Guaynabo, PR MEGHAN ANNE O 'DONNELL ................ Winnetka, IL 
KEVIN R. DORAN .................................... Wheeling, IL 
LANGUAGES 
SABRINA PALOMBA .... ........ .. .. .. .. .. ......... Canton, OH 
~ e {'.A_Cl-
MATHEMATICS 
ANNETIE MARIE LINDSAY .. C. .. k .... Cincinnati, OH 
Teac her Certific ation 
ROBERT V. PHIPPS ......................... . Beavercreek, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DANIEL WINSLOW SHEPPARD .... Middleburg Heights. OH 
magna c um laude 
University Honors Program 
ERIN MARIE WIETMARSCHEN ......... .. ..... Reading, OH 
Teac her Certification 
MUSIC 
MICHAEL BERNARD ANDERSON ... .. ...... .. . Milford, NJ 
c um laude 
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PHILOSOPHY 
PATRICK JAMES COONAN ............... Fort Wayne. IN JONATHAN MICHAEL RHODES .............. C hicago, IL 
MIC HAELS. KELLY ....... ............................. Ame lia, O H HALL SELBY SMELTZER ... ... ............. ....... Loveland, OH 
Commissione d in the United States Air Force magna cum laude 
JEFFREY LUCAS NIC HOLAS ......... Cincinnati, OH LINDA NOELLE TURK .. . . .......... Mayfie ld Heights, OH 
Core Program JACOB DALE WELLER ...... . .... Chillicothe, OH 
POLITICAL SCIENCE 
RUTH ANN ALEXANDER ..... .......... ...... Bloomingto n, IL 
JEFFREY CARMEN AUSTIN .. ........ ....... Cleveland, OH 
DOUGLAS MICHAEL BIERSACK ........ Coldwater, OH 
BRYAN NEAL BISHOP ... ....... ... ..... .... ... .. ... . Villa Hills, KY 
cum laude 
KATHRYN QUINN BRENNAN .. .. .. .... ... Williamsville, NY 
COLIN JOSEPH CALLAHAN .CL .. . Bethel Park, PA 
Core Program 
AMYS. CONAWAY ............... , ................. Bellaire, OH 
Core Program 
MARK F. DANIELS ....................... New Ric hmond, WI 
NATALIE BROOKE FLOREA .. ... .. ... ....... Fort Wayne, IN 
ra.c,;igno e 1:,1A"! lotrde .$ C L 
Core Program 
LINDA LEE FREDRICK ................... .... .... Pittsburgh, PA 
MARY KATHERINE GARRED .............. Westerville, OH 
MATIHEW ALAN HICKEY ............. .. Beavercreek, OH 
ANDREW CHARLES HOLLIS ................... Tipp City, OH 
Core Program 
ROCHELLE JANEECE MARIE HUTCHINS ..... Lima, OH 
Core Program 
MARK JASON KELLER ..................... ... . Columbus, OH 
BRADLEY JOSEPH KLINK .......................... Hudson, OH 
cum laude 
SARAH A . LEGG .. ....... .... ..... ... . .. Pittsford, NY 
ROBERT J. MARTIN ...... ... .. .. .... ... ..... .... Cincinnati, OH 
JOI IPJ Tl IOMAS Po1 CDOPJALD JR ... GF1es*el'fie ld, IV10" 
MEGHAN MARIE MURNIN ..................... St. Louis, MO 
ANDREA JOAN OTIOMANELLI ......... Perrysburg, OH 
cum laude 
MEGAN ELIZABETH PULLEM .. .... ... .......... Lo uisville, KY 
JAMES CHRISTOPHER QUIGLEY ...... .. Springboro, OH 
VIRGIL ANTHONY RENZ ............ Garfield Heights, OH 
JOSHUA R. SCHIERLOH .. ... ... ... .. .. ............ Dayton, OH 
JOSEPH ANTHONY SCHOUTEN Ill ........ Appleton, WI 
summa cum laude 
ANDREW RYAN SICNOLF ........................ Dayton, OH 
magna c um laude 
MATIHEW ALEXANDERTELIAK ............ Gambrills, MD 
Core Program 
KATHRYN MARY WALKER ............................. Bristol, IN 
JUSTIN MICHAEL WEATHERLY .. .. ............. Dayton, OH 
DANIEL A. WEBER ... .. .. ..... ... ........ ......... . Kettering, OH 
PSYCHOLOGY 
MEREDITH MARIE ABKE .. .. .. .. ......................... Troy, OH 
o u 111 laode }AC L 
NAT ALEE L. ALBERTS .................. .. ... ....... Sylvania, OH 
LAUREN ANN BRAASCH ...... .................... Chicago, IL 
JESSICA ANNE BROWN ...... ..... ...... ......... Bedford, OH 
TOYIN NIT ASHA GILES ....... ................... Trotwood, OH 
MEGHAN M . GILLESPIE ....... .. .. .. .... ....... Pittsburgh, PA 
MARY THERESA HAGERTY .......... ....... Greensburg, IN 
magna cum laude 
MICHAEL DAVID HARTY .......................... Marion, OH 
cum laude 
CATHERINE JEANNE CESA .. .. .... .. ... .. W illoughby, OH 
magna cum laude 
Core Program 
TODD MARTIN CIKRAJI ········· ;;,,.········ Bay Village, OH 
JAMIE MICHELLE COUNTS .... ~ ... b .. .. .. ... .. Lima, OH 
cum laude 
BRIGID MARY HAYES .. C..L .. .... North Olmsted, OH 
EMMA KATHERINE HAYES ...................... Louisville, KY 
summa c um laude 
University Ho nors Program 
CASEY THOMAS HELANDER ....... ... .... .. . Lake Bluff, IL 
JESSICA MARIE CRELIN ............................. Eaton, OH HEATHER LYNN HERBOLICH .. ... ........ .... .. Hudson, OH 
c um laude cum laude 
ERIKA BETH DANIEL .. ..... ..... ..... .... ... .... .... Blacklick, OH l(la l.~' OPJPJ I IOD1'1 .. ... .. ..... .. ................. Dee, Pell ~ N'f' 
c um laude MICHELE RENEE KEANE ........................ Massillon, OH 
ANDREA ELIZABETH DOHERTY ..... .... .. Maineville, OH LAUREN ELIZABETH KLEIN ..... ... ...... Grosse Pointe, Ml 
FRANK JOSEPH FAUSKEY .... Middleburg Heights, OH 
MELISSA LYNN FORTNEY ................. Garden City, NY 
ALICIA MICHELLE FRANKEN .... .. ... .... ... .. . Louisville, KY 
HEATHER MARGARET KLIER ............... ..... Warren, OH 
ANGELA M . LEHMKUHLE .. .... ... .............. Delphos, OH 
cum laude 
magna cum laude 
University Honors Program 
ALISA ANNE FRANKS .... ... ... .. .................. Villa Hills, KY 
CICELY DARCIA MARSHALL ..... ............. Danville, VA 
SARAH K. MATIHEWS .... .. ... .... ..... .. ... .. .. Westlake, OH 
cum laude 
STEPHANIE MARIE FREEMAN .. .. ... .. ... Centerville, OH BROOKE CATHERINE MCNAMARA ... ... . Webster, NY 
cum laude cum laude 
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MEGHAN EMILY MCNICHOLAS ...... .. ..... Lombard, IL KELLY M . SALVATORE ... .. .... ...... .. .. ...... Columbus, OH 
Core Program ROBYN E. SEARCEY ........ .. ........... ... .. West Milton, OH 
ELIZABETH M . MENGEL ......... ....... .... ... .... Medford, NJ 
BRIAN E. MULVIHILL .. .. ................ ... . North Bergen, NJ 
Commissioned in the United St9 tes Army 
PETE EDWARD SENATORE ... Q .. ~ ...... Libertyville, IL 
RACHEL MARIE NADLER .......... .... ....... .. Nashville, TN BROOKE MARIE SPEELMAN ..... Roaming Shores, OH 
cum laude GABRIELLE LEIGH STOCUM .................. ..... Euclid, OH 
ANGELA ROSE NARDINI ... ................. . Cincinnati, OH 
ANNA MARIA NAVA ................ ........... .. Fairborn, OH 
JESSICA ANN STRANSKY ..................... Westlake, OH 
c um laude 
summa cum laude JAMES JOSEPH SULIER ........... ................ Sylvania, OH 
REBECCA 8U8Ml ~IELS .... ... .. H ie11 lisb org, et+ BRIENNE MICHELLE SWANSON .. ....... Indianapolis, IN 
KENDRA LEIGH PALMER ........... ............... . Toledo, OH c um laude 
c um laude ELIZABETH MARIE TRAINA .. ...... ... .. ....... Brunswick, OH 
TRACY LYNN PARRISH .. ..... ......... ........... Tipp City, OH MARTHA ALLISON WARNER .............. .. Northbrook, IL 
NICHOLE ANN PENNIE ..... ........ .. ..... ........ Dayto n, OH G INA MARIE WAUGH ..... .. ....................... Dayton, OH 
BETH ANN PHILLIPS .. ........ .. .. ........... .. .. ...... .. Bryan, OH Core Program • 
magna cum laude KATHLEEN ROSE WHALEN ... ....... ... ... Kirtland Hills, OH 
MATIHEW THOMAS ROHRKEMPER .. Cincinnati, OH BRIANNE M . WOLFF ... ..... .... . .. .. Roc kville Centre, NY 
RELIGIOUS STUDIES 
MICHAEL WILLIAM COLE ..... .... .............. Hudson, OH 
Core Program 
HOLLY SUZANNE COMBS ... ... ... .. ...... ... Hamilton, OH 
Core Program 
MATIHEW T. EGGEMEIER .... ............ ..... Kettering, OH 
magna cum laude 
MEGAN CARMELLA MACDOUGALL Painesville, OH 
magna c um laude 
JOSHUA JAMES RAMMEL ................. ....... Celina, OH 
SOCIOLOGY 
JENNIFER MARIE BROOKS ....... Mayfield Heights, OH KELLY CATHERINE MORSO ... ..... ............. Wheaton, IL 
JULIA CATHERINE CUPPLES .............. Englewood, OH 
cum laude 
KATHERINE MARIE O 'DANIEL ....... ....... Bloomfield, KY 
Cl Jm IOI Ide M C L 
STEPHANIE GRANT ................. .......... .... Columbia, SC SARAH ELIZABETH SPONSLER ...... ....... Columbus, OH 
LINDA MARIA DIONNA LA MONTAGNA ............ Elmwood Park, IL SARA LYNN TESI ...... .. .. .. .... .. .... ........... ..... Baldwin, MD 
DEVON ANN LAWRIE ..... ... .. ............. .. .... Medina, OH magna cum laude 
SPANISH 
VIRGINIA ANN DEVITO ................... ... .. .... Dayton, OH LYNN ALLISON KNEILE ... ......... ................ Mentor, OH 
summa cum laude summa cum laude 
University Honors Program ISIDORA TSONIS .. ............................... ...... Dayton, OH 
KATIE T. FINN .. ............. ......... . ............ . Cincinnati, OH Core Program 
GREGORY JOHN HOLBROCK ... ....... ... Hamilton, OH 
THEATRE 
C HRISTIE MARIE CERIO. . ........... .. .. Parma, OH ALECIA CHRISTINE KELLETI ...... .. .. .. ..... Cincinnati, OH 
cum laude KARA LYN ELIZABETH PYTEL ...... ..... .. ....... .. ..... Tiffin, OH 
BENJAMIN MICHAEL KALTENECKER .. Gahanna, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MELISSA LYNN BERGMAN ........ ...... ... .... Houston, OH MARGARET ALICIA KARNES ........ ........ .. Winnetka, IL 
KATHERINE ADRIENNE DANIELS ...... .. . Springfield, OH LAUREN SUSAN MCCOY ... .. .. ..... ...... Palos Heights, IL 
STEPHANIE L. FRITSCH .. .. ..................... Cincinnati, OH 
EMILY LYNN HORLACHER ...... .............. Rockville, MD 
cum laude 
AMANDA JEAN MELLO .. <.. .. k. ...... .. . Cincinnati, OH 
summa cum laude 
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CHRISTINE MARIE MILLER ........ .. .... .. . Cleveland. OH 
magna c um laude 
MEGAN JOY RODGERS .................. .. Boardman. OH 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
KATHRYN ANN SCHUCKMAN ............ Cincinnati. OH 
KRISTIN DELANEY WOLF ...... .. ...... .. ......... Yardley. PA 
,~(pf-
~'-J/ Y 
~' FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
SARAH M . BURKY ............ ...... .............. .. .. Dayton. OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
PHOTOGRAPHY 
KENNETH W. BILL .. . ....... .. ............. Medford Lakes. NJ JOSHUA CHRISTOPHER RYDER ......... Martinsville. VA 
Core Program 
STUDIO ART 
FRED J. LEHMAN .. ........... ......... .. ....... .... Kettering. OH EMILY MARIE TRICK ........... .. .. ............... Kettering. OH 
magna cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MEREDITH DIANE BISCHOFF ...... .. ....... ...... Toledo. OH KAREN M . LANDON ........... ............ ..... .. ... Pittsford. NY 
ERIN MARIE BLUM .................... ............... .. Galion. OH cum laude 
cum laude SARAH ELISABETH LASKY .. ............. .. .. .. .... Rockford. IL 
NICHOLAS ANDREW BOMMARITO .... .. St. Louis. MO magna cum laude 
MEGAN LYNN CHAMBERLIN ......... Haddonfield. NJ JEREMY JOHN LOYD ........... ... ....... Beavercreek. OH 
YUEN-LING CHAN ............ .... .......... ........... Hong Kong cum laude 
SIOBHAN ELIZABETH CLANCY .. .... .......... Chicago.IL DANIELLE VIRGINIA MARTEN ........ .. .......... Fortville. IN 
STEPHANIE MARIE DIBIASE .. .. .. ...... .. .. Lakewood. OH cum laude 
NATALIE ANNE DINOVO ............ ...... ....... Chicago. IL 
MELANIE J. DYMEK ..... G.-.b ............ Hopkinsville. KY 
GEOFFREY IAN MCCARTHY .. ................ Delmore. NY 
MEGAN M . MEYERS .. ...... ................ ...... .. . Chicago. IL 
Core Program DOROTHY VERKAMP SCHOENY ........ Cincinnati.OH 
JONATHAN M . ENIA ............ ...... ........ Cincinnati. OH ELIZABETH JOAN SHERIDAN ..... Upper Arlington. OH 
cum laude RYAN ALLEN SMITH .. .............. ........ .... ... Richmond, IN 
MOLLY ELIZABETH HAGLAGE .. ...... West Chester. OH ALISON LEIGH SMRCINA ...... ........... ...... .. Aurora.OH 
JASON JOHN HOLLBACK ............ ............. Dublin. OH TIMOTHY ANGELO TASSONE ........ ...... Pittsburgh. PA 
DAMON MATIHEW KLEPS .. ...... ...... ................ Erie. PA 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
IJ ~ ~ C7'q 
AMANDA L. FRIERMOOD ............ .. ..... .. Harrison. OH THERESA MARY JONES .. ............... .... .. ... ... Huron, OH 
magna cum laude 
Core Program 
ROBERT JOSEPH GALLAGHER ............ ... Fairfield, OH 
cum laude 
WILLIAM BRADFORD MARSH ............ Springboro. OH 
Commissioned in the United States Army 
THEODORE CHARLES MONTY ......... Bay Village, OH 
KRISTIN ANN PETERS ...... .................. . Mt. Vernon, OH 
STEVEN CHESTER INLOW ........... ........ . Cloverdale. IN KAREN DIANE POE ...... .... ............ .... . Englewood, OH 
CLARE M . JONES ..................... .. .. .. .. .. Centerville. OH cum laude 
tin Absentia 14 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC COMPOSITION 
AARON M. ALLEN ........................... Washington, MO 
c 0r , , la aeie- (\I\ C. L. 
Teacher Certification 
MICHAEL JOSEPH BERKOWSKI Dearborn Heights, Ml 
magna cum laude 
Universi1'( Honors Program 
MUSIC EDUCATION 
ANDREA MICHELLE BODS .. .................... Dayton, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
STEPHANIE CORINNE GIST ..... .. .. ......... Riverside, OH 
magna cum laude 
Teacher Certification 
AJA MARIE GLETI .. .. ........... .... ........ New Carlisle, OH 
magna cum laude 
Teacher Certification 
BRIAN A LUKE .......... .... ...... ...... ............ .. . Dayton. OH 
BARBARA ANNE QUINTERNO .. Rockville Centre, NY 
magna cum laude 
Teacher Certification 
ReBll4 ALICIA 315BEf4 .. .... ............... Pl. Pleasa, .I, P~d 
MUSIC PERFORMANCE 
LAUREN ELIZABETH TUCKER ........ .. .. Washington, MO 
summa cum laude 
MUSIC THERAPY 
DEBORAH HADLEY DEMPSEY .......... ... Kettering, OH 
cum laude 
BROOK LYNN MCGILVRAY ..... Brooklyn Heights, OH 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
RACHEL MARY RENNEKER ................. Cincinnati, OH 
magna cum laude 
VIKTORIA LUISE RILL ...... ........... ... .. ....... Des Plaines. IL 
cum laude 
APPLIED MATHEMATICAL ECONOMICS 
TODD DANIEL SARVER ............ ..... Lawrenceburg, IN 
magna cum laude 
BIOCHEMISTRY 
NICOLE M. BREESE ................................... Curtice, OH HARRY H. LUONG .. .... ...... .. ................... ......... York, PA 
TONI A DENNIS ...... .. ..... .. ... .. .. .. ........ .. .. . Kettering, OH CORINNE MARIE STATES ... .. .... ............ Pittsburgh, PA 
NAFISA ISLAM .. .. .............................. .... .... Dayton, OH GREGORY EDWIN STEINBAUGH .... ..... Loveland, OH 
summa cum laude cum laude 
University Honors Program CHRISTOPHER JOHN ZEMANEK ................ Dublin, OH 
BIOLOGY 
KELLY MARIE ALBANESE .. .. C.'. .. k ..... ......... Elida, OH LAURA KATHERINE BRAYDICH .... .. .. Miamisburg, OH 
MAHER T. AL-SAMKARI ..... i"' .. .. .. .... .. ..... ... Dayton, OH 
LARA K. BARNED ............ .. ~ .. L. ............. Dayton, OH 
KATHRYN J. BURKHARDT ......................... Dayton, OH 
magna cum laude 
MELISSA ANNE BAUTISTA ...................... Maumee, OH CARLA RENEE CHRIMES ................... Mooresville. NC 
SARA MARIE BEALL .. .......................... ... Kettering, OH cum laude 
MICHAEL PETER BECHT ...................... .. .. Louisville, KY AMBER RAE CHRISTENSON ............. ...... Fremont, OH 
cum laude KATHARINE M. CONWAY ............ .. Fairview Park, OH 
AMANDA MARIE BIELSKI ........................ Addison, NY cum laude 
Commissioned in the United States Army MICHELLE C. DECHENE .. .. .... .. ... .. . Downers Grove, IL 
cum laude 
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EMILY CORRINE DIBARTOLOMEO .......... Copley, OH RYAN WILLIAM MCEVOY ........ , .............. Florence, KY 
c um lo ude ANNA ELIZABETH MENKE ......... .... ...... Greenville, OH 
MIC HELLE MARIE FARRELL ................. Cincinnati, OH • cum loude 
mogno c um loude AUBREY MIC HELLE MOREK ............. Mentor, OH 
ELIZABETH JOAN FROST .. .. .......... , .......... Naperville, IL mogno c um loude 
summo cum loude JEANNE MARIE MOUNIER . ... Dayton, OH 
University Honors Program DAVID G. MUNOZ .............................. Rio Piedros, PR 
LINDSAY ANN FULLENKAMP .. .. ... .. ......... St Henry, OH JENNIFER RAE ODENWELLER ......... Middle Point, OH 
I I IOQI 10 Cdfi.Y.l IOI ldri 5 C L.- summo cum loude 
EMILY RUTH GENTRY .......................... Indianapo lis, IN AMELA RADONCIC .............................. New York, NY 
MARGARET H. GIBBONS .. .......................... Avon, OH CHRISTINE MARIE RECKELHOFF ......... Cincinnati, OH 
NATHANIEL M. HALL .... ........................ Roc hester, NY NICOLE GAYLE SAMPLE .............. Canandaigua, NY 
JOCELYN ANN HANDSCHIEGEL ....... Mt. Prospec t, IL CHRISTOPHER ROBERT SCHNEIDER . Englewood, OH 
ROSS EDWARD JACOBS ....................... Springfield, IL cum loude 
KATHERINE BRENT JOHNSTON .............. St. Louis, MO CAROLYN SEMANCIK ........................ Schererville, IN 
IAN PATRICK KEARNS ............................. Dayton, OH cum loude 
cum loude ANDREA LEIGH SNIDER .......................... Louisville, KY 
ALECIA CHRISTINE KELLETI ..... .. ... Cincinnati, OH mogno c um loude 
University Honors Program JENNIFER ANN STEINKE ................. New Bremen, OH 
MOLLY ELIZABETH KELLNER ................ Edgewood, KY KRISTIN MARIE TARAPATA ........... Cheektowaga, NY 
mogno cum loude COURTNEY ANN TONK .. ................... Indianapolis, IN 
GINA M. KNAPSCHAEFER ........ ...... ... Coldwater, OH mogno cum loude 
summo cum loude MANDY MARIE TRIMMER ...... .... . . Trotwood, OH 
University Honors Program ANDREW JOHN WEISE ........................ Allen Pork, Ml 
MICHAEL WILLIAM KOENIG ............ Continental. OH mogno cum loude 
SUNITA KUMAR .................. .. ........ .. .. .. ...... Dayton, OH JACOB DALE WELLER ................... .. .. . Chillicothe, OH 
BRIDGET MAUREEN LOPARO ............ Avon Lake, OH JULIE ELIZABETH ZWIESLER ....................... Dayton, OH 
summo cum loude summo cum loude 
CHEMISTRY 
JILL DIANE DOMBRAUCKAS .. ... , .... Miamisburg, OH 
mogno cum loude 
AMY TE RES MAKLEY .......... .. .... ...... .. .. ......... ... Troy, OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
MICHAEL GEORGE WALTER ...... .... ...... ... Dayton, OH 
MICHAEL ROBERT WARNEMENT .................. Tiffin, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
TIMOTHY STEPHEN GEMPERLINE ........ Cincinnati, OH JOEL MICHAEL STAMMEN ................... Versailles, OH 
MICHAEL B. HOLLINGER .. ....................... Morion, OH mogno cum loude 
COMPUTER SCIENCE 
AMY ELIZABETH KORBAS . ..... ................ Naperville, IL JAMES MICHAEL MCCOLLUM ............. Gibsonio, PA 
mogno cum loude 
University Honors Program 
ENVIRONMENT AL BIOLOGY 
LYNNE MARIE BELANICH .. .. .... .. .............. Dayton, OH 
AMY ELIZABETH BEUMER ...... ..... .... ..... Cincinnati, OH 
summo cum loude 
CHARLENE NICOLE KELLY .... .. .. , ................ Heath, OH 
KATIE MARIE LOPE .................... , ........... Harmony, PA 
JAIME LYNN RAMSAY .............................. Hudson, NH 
tin Absentia 16 
KAREN MOIRA ROWLEY .................. Philadelphia, PA 
mogno cum loude 
University Honors Program 
NATHAN ALAN STOKES .. .. ............ . .. .. Des Moines, IA 
Core Program 
SCOTI WILSON ...... .... ......................... Gahanna, OH 
AMANDA LYNN WISCHMEYER Jackson Center, OH 
ENVIRONMENT AL GEOLOGY 
JULIE MARTHA ENGEL ...................... .. Muskegon, Ml GREG ANDREW VANDERBEEK ............ Vicksburg, Ml 
c um loude 
GEOLOGY 
JONATHAN N. TURK ...... , ........ ............... .... Solon, OH 
MATHEMATICS 
ELIZABETH MARY BROOKS ..... Dayton, OH BENJAMIN JAMES KRAKORA ........ New Carlisle, OH 
cum loude t scon D. LEWIS .. ...... ...... ............ ....... Ridgewood. NJ 
JASON TAYLOR JEWELL ..... .. .. , .... ........... Dayton, OH CURTIS JAMES SCHULTZ .................... Springfield, MO 
cum loude 
PHYSICS 
JUSTIN DAVID FINKE ......................... . Centerville, OH EMILY LAUBACHER .... .. ............................ Dayton, OH 
JAMES MARTIN KLAUKE .. .. .. .. .. .. ............ Littleton, CO mogno cum loude l <;:::) ,,,. C..h ( ;S-fop '\ e.Y- , e. rr\1"'15 
I S C. L-
PREDENTISTRY 
MARK RICHARD ALEXANDRUNAS .. .... Valencia, PA 
PREMEDICINE 
MATIHEW ROBERT BROCKMAN ... Beavercreek, OH 
summo cum loude 
CAROLINE ELIZABETH CASTLEFORTE Springboro, OH 
mogno cum loude 
PETER CULIK ............................................. Findlay, OH 
cum loude , I ,, 
DAWN ELIZABETH DELOOZ~~V. Chardon, OH 
KENT ANDREW DEPUE .. ...... .. ...... ...... Mt. Vernon, OH 
cum loude 
MICHAEL JOSEPH HARRIGAL ... Cuyahoga Falls, OH 
summo cum loude 
l'v!A I I HEv o' dOl l~J LE0r4A~E3 I IAUE~ .... '/sp,eJeiliei, 0 11 
JENNIFER LYNN JOHNSON . . Vermilion, OH 
JEFFREY AARON KREMPEC ........... Edwardsburg, Ml 
summo cum loude 
MICHAEL CHARLES KUNEMAN ....... .. .. .......... Erie, PA 
PRASANTH LINGAM .................... Farmington Hills, Ml 
cum loude 
CARLA JEAN MUNTZ ...... .... . , ............ Spring Volley, IL 
summo cum loude 
MICHAEL L. PAPP ........ .. .. .. .. , .................. Fairview, PA 
JEREMY W. PYLE .... .. ................................. Frankfort, IL 
Core Program 
SONIA R. STRIPE ................................... Von Wert, OH 
mogno cum loude 
WILLIAM J. THOMAN ...... ........................ Fairfield, OH 
cum loude 
PATRICK MICHAEL WIRTZ .............. ... Westerville, OH 
mogno cum loude 
PSYCHOLOGY 
KELLY MAULL AHNER ...... ... .. .. .. ............. St. Louis, MO 
AMY MARIE BOZIC ............ .. ....... ........... .. .. Carmel. IN 
mogno cum loude 
KEVIN M . CLAY .................. ... .. .. .. , ........... Hudson, OH 
cum loude 
MEGHAN ELIZABETH COSGROVE .............. Hilton, NY 
MARY E. HIRSCHAUER ........................ .. Westlake, OH 
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JESSICA MCKENZIE HUNT .. .. .. , .... .. . West Chester, OH 
JULIE CHRISTINE PARINA ........................ Wexford, PA 
cum loude 
CLAY MORGEN SCHULER ............ Turners Station, KY 
DANIEL WINSLOW SHEPPARD .. .. Middleburg Heights, OH 
mogno cum loude 
University Honors Program cJ'-
H' lD f' 
U)&/, 
/i1Lr 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JOHN MICHAEL MATERNA .... ... ...... . Rocky River, OH ~ J. NICOLAS BARKER ..... ..... ..... .. .. .. ...... Lancaster, OH 
cum laude cum laude 
JOHN ANTHONY BURNS .............. .. ......... Nashville, TN * TIMOTHY A. MAYNARD .. ...... .. .......... Bay Village, OH 
SHIRLITA CARSON .... ............ .. .. .. ......... .. .. . Dayton, OH Core Program 
DAVID MAXWELL COOMER .... .. .. .. .. ...... . Dayton, OH ELIZABETH ANN MAZUK .. .... ........... .... .. . Lebanon, OH 
sum ma cum laude -* DANIEL A. MUELLER ...... .. ...... .. ...... .. ...... Kettering, OH 
MEGAN ELIZABETH CUL OS .. ........ Harper Woods, Ml summa cum laude 
* JOHN CALVIN CUNNINGHAM ......... ... Kettering, OH University Honors Program 
BRENDA MARIE DEHOFF ........ ...... ....... Delaware, OH KATHRYN DENISE PAYNE ...... .............. Cincinnati, OH 
ERIC L. DORENKOD ...... ........ ........ Fairview Park, OH ;;tTHOMAS R. PETROVIC .... ..... .. ......... South Euclid, OH 
JONATHAN QUINN DRIES ...................... Louisville, KY cum laude 
magna cum laude * THOMAS MICHAEL HACK .. ............ .. .... Westlake, OH 
~ JULIE A. HA YES ............ .. .......... .. Rockville Centre, NY 
magna cum laude 
SUSAN MARIE HOLWAY .... ........ .. .... .. .. .. St. Louis, MO 
STEVEN WILLIAM JOHNSON .. .. .......... ...... . Lansing, Ml 
magna cum laude 
j JAMIE L. KESSEL .... .... .. .......... ........ ... Chesterfield, MO 
magna cum laude 
KAREN J. LUCKED ...... .. ..... ... .. .. ..... .. .. .. Columbus, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
* AMANDA KATHLEEN MALUSKY .......... . Kettering, OH 
summa cum laude 
~ DAVID NABIL MAROUN .. ....... University Heights, OH 
summa cum laude 
CHRISTOPHER M. RACZ ...... .. ..... .. ............ Warren, OH 
LAUREN ELAINE RICHEY .. .... .. .. .. .... ..... Cincinnati, OH 
summa cum laude 
KYLE JON RYBERG ...... .. .......... .. ...... .. .. .. ....... Beloit WI 
BETH ANN SAARI ... .... ~ .k. .. ...... .. ....... Sylvania, OH 
MELISSA ANN SCHROEDER .. .... ........ .. .. .. Ottawa, OH 
summa cum laude 
* MARLEEN A. SYLVESTER ...... .. ... .... ... Canonsburg, PA 
DANA NICHOLE TALBERT .... .. ........ .. .. . Columbus, OH f GRAIG JASON TUSCHONG ...... ... ....... Rochester, NY 
JOSEPH JOHN WASKO Ill ...... .... ....... .. .. .. .. .. . Stow, OH 
summa cum laude 
EMILY ANNE WEHRI ...... .... ...... ....... .. ...... ...... Lima, OH 
MADHEW C . WESTBROCK .. ........ ...... ........ Dublin, OH 
t JULIE A. WINKOWSKI ...... .. ...... ...... ..... Centerville, OH 
ECONOMICS 
RAYMOND JOHN KASZUBA, Ill .. .. .. Washington, MO 
cum laude 
JEREMY THOMAS MCCULLOUGH .. .. .. .. .. . Duluth, GA 
JAY MICHAEL SCHMID ...... .. ..... Moon Township, PA 
CHRISTOPHER ROBERT WALICK .. .. ...... . Chardon, OH 
FINANCE 
DANIELLE RENE ANGEL .. ...... .. ............ .. ...... Union, OH 
BRIAN GORDON ARMSTRONG .... ..... Cincinnati, OH 
cum laude 
ROSS DAVIS CHAMBERS .. .............. .. ... Pittsburgh, PA 
MADHEW M. DANA .. .... .. .. .. ...... Arlington Heights, IL 
NICHOLAS JAMES DEBLASIS .............. Brentwood, TN 
MICHAEL R. ARMSTRONG ..... .... .. .... . Churchville, NY 
RYAN JEFFREY AUGUSTIN ........ ...... .. .. Cincinnati, OH 
ANGELA N. BAKER ...... .... ...... ...... .... Bloomingdale, IL 
cum laude 
BRIAN T. DILLON .... .. ...... .... ...... ........ Moorestown, NJ 
JENNIFER MEUSE DORR ...... ... ...... ........ ... Glenview, IL 
STEPHEN DOTY BERNHARDT ...... .. . Grosse Pointe, Ml 
Core Program 
DOUGLAS MICHAEL BIERSACK .... .... Coldwater, OH 
cum laude 
KEITH FRANCIS ELLED .. ........ ...... ....... North Liberty, IN 
MA DHEW CHRISTOPHER FELDMANNCenterville, OH 
MADHEW DALTON BOLLAERT .. .. .......... .. .... Moline, IL 
SAM ANTHONY BORSELLINO Ill Russell Township, OH 
THOMAS J. BRANNEN .............. .. ........ Cincinnati, OH 
DANIEL J. CAVOLO ........ .. .. .. .. Highland Heights, OH 
magna cum laude 
CHRISTOPHER DAVID FRIES ... ( .. L .. Cincinnati, OH 
RICHARD CRAIG GEORGE .... .... ................ . Lima, OH 
GAMAL J. GILCHRIST .................. .. .. .. .. Rochester, NY 
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ADAM GEORGE GILLESPIE ....................... Dublin, OH SARAH M. MILLER ............ .. ............. Bonita Springs, FL 
magna cum laude magna c um laude 
ELIZABETH ANN HAAS ................. .. ......... Libertyville, IL LINDSAY MISIASZEK ........ .. .. .................. Roc hester, NY 
magna cum laude c um laude 
JASON THOMAS HARTER .... ............... Colts Neck, NJ MICHAEL CHARLES O 'HARA ............. . Pittsburgh, PA 
MADHEW DAVID HEIN .......... ........ .. ............... Erie, PA AARON M. PECHOTA ................ Independenc e, OH 
RANDALL JOSEPH HEMMELGARN ....... St. Henry, OH cum laude 
BRADLEY ALAN JABLONOWSKI ............. Medina, OH TARA MAT<TELL PETERSON ... .. ........ Rochester Hills, Ml 
KEVIN MICHAEL KAISER .. .. .. .... .. ...... .. ...... Glenview, IL ROBERT V. PHIPPS ...... .. ........ .. ........ Beaverc reek, OH 
PAUL F. KASPER ........ ..................... .... ....... Mentor, OH summa cum laude 
SEAN ROBERT KELLMURRA Y ....... .. .......... Saginaw, Ml University Honors Program 
MICHAEL F. KELLY JR ... ... .. .. .............. ... Pittsburgh, PA MICHAEL BRADLEY RUVO .......... ......... Ridgefield, CT 
Core Program SUSAN E. SIMPKINS .. .. .... .. .. .. .... .. ...... .... ..... Sidney, OH 
KEVIN MARK KRESE ....... .. .... ....... .. .. .. . Cleveland, OH Core Program 
c um laude TALMADGE JAMES SMITH JR .............. .. Fairborn, OH 
JENNIFER MICHELLE KROUPA ...... .. .... .. ... Midland, Ml • RICHARD A. SOFKA .... ................... .. .. .. . Westlake, OH 
JOHN PAUL LACORCIA ............. .. .. .... .. .. . Chicago, IL JEFFREY A. SOSIC .............................. Strongsville, OH 
TINA Y. LAU .. .. .. .. .. ........ .. ...... .. .. .... .......... .. ... Union, OH ATHEW M. THOMAS .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . Carol Stream, IL 
CRAIG MICHAEL LIPNISKIS .... ....... .. . St. Clairsville, OH THOMAS STANLEY TRZCINSKI ....... .... Beaver Falls, PA 
BRED JASON MAHLE ............................ Kettering, OH ANDREW PAUL VIERTLBECK ..................... Toledo, OH 
CHRISTOPHER THOMAS MEYER ..... Fort Loramie, OH ERICA LYNN WERLING .................. .. .. .. ...... .. . Tiffin, OH 
cum laude THOMAS C . ZABOR .......... .. ...................... Parma, OH 
JONATHAN T. MILLER .. ... .. ..... .. .. .. . Honeoye Falls, NY magna cum laude 
INTERNATIONAL BUSINESS 
JENNIFER LYNN BLATZ .. .. .. ... ........... .. ....... Clinton, NY REBECCA MARY DYE .... .. .. .. .............. Sheboygan, WI 
summa cum laude cum laude 
SERGIO L. DIAZ .......... .... ...... ........ .. .. ... . Bayamon, PR ERIN ELIZABETH HEMMERT .. .......... Bloomfield Hills, Ml 
MANAGEMENT 
J. JUSTIN BAYER .... .... ..................... West Chester, OH AMY LYNN KRAFT .... .. .. .. .. .. .. ... .... ... Beavercreek, OH 
Core Program 
CHRISTOPHER J. BUSCHUR ... C .. L. .. .... Dayton, OH 
JOSEPH M. MCCALL ............................ Kettering, OH 
JOHN PATRICK NORRIS ... ...... ... ......... Indianapolis, IN 
Core Program BRIAN R. PFOTENHAUER .......... .. ..... Chesterfield, MO 
GRETCHEN ANNE BYSTEDT.. .. ...... .. .......... Chicago, IL WILLIAM ANTHONY PRICCI JR . .. Malverne Park, NY 
ANDREW JOSEPH DWORNIK ...... .. ................ Crete, IL NICHOLE MARIE SHOCK ................... Centervil le, OH 
PAUL JAMES FORTMAN ........ .. .... ...... .. ... Ottawa, OH GERALD JOHN TIBERIO .... .. ................. Zanesville, OH 
SANDRA M . GLOVER .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. . Sidney, OH JESSIE MAE WEBBER .......................... Indianapolis, IN 
TODD A GREAR .......................................... Lima, OH magna cum laude 
JENNIFER LYNN HURD ..... .. .. ..... .. .. ... ...... .. Dayton. OH DAWN MARIE WINKLE ... .. ....... .... .. .. ...... .... Kalida, OH 
STACIA G . KETCHUM ............ .. ................... Euclid, OH summa cum laude 
cum laude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
DANIEL C . ALLESI ............................. .. ...... . Dunkirk, NY NICHOLAS RYAN FIELDS ...... ........... ... Cincinnati, OH 
'Gft<I\',' Tl IOP,1;A;S BEIER .. ...... ...... .. .. .. .... .. . So.di .lo,,, 0 11 SCOD w. GRUBER ..... ......... .. ................. Glbsonia, PA 
RODERICK ALLEN CHAMBERS .... Warrensville Heights, OH magna cum laude 
CARRIE ELIZABETH CIOFFI ...... .. .. .. ........ Massillon, OH RYAN C . HEFELE ................................... Kirkwood, MO 
JASON ERROL CLEMENT ..................... Waterville, ME JODI MARIE HEITKAMP ....... .. .. .. .... Wapakoneta, OH 
NICHOLAS ANTHONY CODONE ... Pickerington, OH NICHOLAS MICHAEL HEMMERT .............. Toledo, OH 
cum laude Core Program 
TIMOTHY JOHN D'AMICO ................... Penn Yan, NY KAMERON RAE HOWARD ...................... Carlisle, OH 
EMILIO FELIPE DEL TORO ....................... San Juan, PR ERIC HUTCHESON .............. .. ........ Yellow Springs, OH 
DANA LYNN DONAHUE .. .... .. ..... .. .. .. .. South Park, PA KYLE ROBERT JOHNSON ........................ Atlanta, GA 
STEPHEN P. EIKE .... ......... .... .. .. ................... Omaha, NE AARON ROBERT LEWIS .. .. .. .... .. ..... .. ...... .. .. . Dublin, OH 
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ANTHONY scon MADDIN ......... Huber Heights, OH 
CORY STEPHEN MALONEY ...... .. ......... Pittsburgh, PA 
magna c um laude 
PATRICK JOSEPH MCCURDY Ill ......... Columbus, OH 
MICHELLE R. PRIDGEN ........................ Wyoming, OH 
ERIN KATHLEEN PRYOR ........ .. ... .. ..... .. . Phillipsburg, NJ 
JESSICA LAUREN QUIRIN ..................... .. . Penfield, NY 
JON C. RIKE .............. ........... .. .. ........... .. .. Dayton, OH 
CARMINE J. MENDUNI .......... .. .......... . Columbus, OH ERIC WILLIAM SAKON .......... .. ...... .. ... Indianapolis, IN 
mag na c um laude 
ANDREW C. MIEHL .. .. .......................... Northbrook, IL 
MICHAELE. SCHLOSS ............ .. ... .................... Erie, PA 
ROBERT S. SCHLOTMAN JR .. ........ .... ....... Roswell, GA 
ANDREW W. MILLER .............. .. ......... .. .... Louisville, KY DAVID CARL SCHMIDT ..... .. .......... .. .... Winte r Park, FL 
RACHEL MARIE MOSURE ...... .. ........... Columbus, OH MARK JOSEPH SCHULTE, JR .. .... ....... ...... Louisville, KY 
NATHAN W. MURRAY ...... .. .. .. .......... .. Centerville, OH MATIHEW THOMAS SCHWADE ...... ...... .. .. Dublin, OH 
PHILLIP MATIHEW PARIS ............................. Summit IL PAUL LAMAR SOSEBEE. JR . ..... .. .............. Dayton, OH 
TIMOTHY JAMES PEN NE KAMP ............ Loveland, OH LAURA LOUISE STAFFORD .... .. ........ . Miamisburg, OH 
Core Program 
JASON JEFFREY PLUMMER ............ .... Centerville, OH 
JOHN COLLIN TIERNEY ...... .. .................. Napervil le, IL 
TODD A. WALKER .... ....... .... ............. .. . Cinc innati, OH 
MARKETING 
ALISON ANNE ADINA RO .. .. ........... ....... .. Mentor, OH 
STEPHANIE MARIE ANDRE ..... ...... ... ..... ... Wheeling, IL 
KATE MARIE ARNBERGER ...... .. .............. Barrington, IL 
cum laude 
JASON BRADLEY ASP .. .. .. ................... .. .... Hilliard, OH 
GENYLYNN MARIE BARDON ..... .. ... .. Englewood, OH 
CLINT WILLIAM BEASLEY .. .... .. ............ .. .. . Syracuse, IN 
MICHAEL T. BERKEMEIER .............. ... ........ Jackson, Ml 
NADIA J. BISHARA ................ .. .............. ... Mentor, OH 
MOLLY LYNN BIXEL .. ..... .. ..... Concord Township, OH 
AIMEE RENEE BOAS ... .............. ... ..... ..... Kettering, OH 
summa cum laude 
NATHANAEL M. BOSSCHER . East Grand Rapids, Ml 
AMY NICOLE BOWERS ..... .. .......... Wapakoneta. OH 
magna c um laude 
ZACHARY K. BROWN .. .. ... ... ........ .......... Marietta, OH 
c um laude 
KATHLEEN M. CAGNEY ........................... Evanston, IL 
CARRIE KATHERINE CALLAHAN .... Chesterfield. MO 
ALIYA JACQUELINE-ROCHELLE COLVARDDayton, OH 
CATHERINE FLYNN CONNOR .. ..... ... .. West Bend, WI 
CHRISTINA L. CURRY .. .. .. .. ........ .. .............. Roswell, GA 
BROOKE MARIE DAM MAN .. .. ......... .. . Napoleon, OH 
JOSHUA PAUL DECLERCQ .................... .. . Toledo, OH 
M=J;Acfd e. BELGADO .. ... beeB8 l,JF9, Fb 
N. PATRICK DWYER ...... .. ......... .. .. .. ........... Parma, OH 
SHAWN M. EDDY ................ .... ......... .. . Columbus, OH 
ALISON M. FARMER ...... .. ............. .. ....... Hamburg, NY 
MICHELLE ELIZABETH FISHER .............. Cincinnati, OH 
COLLEEN ANN FRANKLIN ... ........ ... ......... . Parma, OH 
CHRISTOPHER DAVID GRADY ......... . Lakewood, OH 
MICHAEL A. HENSLEY ...... ................. .... Mt. Orab, OH 
JEFFREY RAYMOND HUNSAKER ....... Wildwood, MO 
ERIN MICHELLE JENKS ......... .. ................ Sylvania, OH 
ERICA MARIE JOHNSON .......................... Lansing, Ml 
summa cum laude 
ANNA CATHERINE KEARNEY .......... .... Pittsburgh, PA 
cum laude 
SEAN MICHAEL KEEGAN .. ....... .. .. ......... Rockville, MD 
EDWARD P. KEEVER .... ...... ..... .. ...... .... Indianapolis, IN 
ERIN MARIE KELLY .. .. .. .. ...... ...... .......... .. ..... Bedford, TX 
CHAD AARON KROMPAK ....... ..... ......... Oregon, OH 
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EMILY JEAN KUHL .. .. .............. .... ..... .. Perrysburg, OH 
KIMBERLY DAWN LIDDELL ........... .. . South Euclid, OH 
JONATHAN C. LIPPERT ............ .. .... ..... Cincinnati, OH 
CAROLINE COURTNEY LONGUA .................. Erie, PA 
cum laude 
MARGARET ANN MADIGAN ............ Glen Head, NY 
DANIEL PAUL MAXWELL .... .... ....... .. ..... Zanesville, OH 
PHILLIP ASHLEY MCCONNELL .. .. ... .......... Dayton, OH 
ANDREA MICHELE MCCRAY .. ........ .... ...... Dover, OH 
MAUREEN MCGINN .. .. .. .. .. ..... ...... Overland Park, KS 
magna c um laude 
J. EDWARD MCNABB .... .. .. .. ......... Western Springs, IL 
SUSAN ELIZABETH MILLER .. .... .. ............ Galloway, OH 
THOMAS M. MILLER ........ .. .. .. .......... .... Cincinnati, OH 
ROBERT ANTHONY NICOLOTII ...... .... .. . St. Louis, MO 
ARTHUR OLIGERI IV ... .......... .... ........ .. ..... ...... .. . Erie, PA 
KURT LANDON ORROCK .. .......... .. Western Springs, IL 
KRISTIN LEIGH POSTERARO ...... .. ........ . Pittsburgh, PA 
JOEL N. POULIN ....... ...... .... ...... .... .. ........... Mason, OH 
COURTNEY ELIZABETH PRICE .. .... ..... Jamestown, NY 
BRENT W. RAMSY .. .. .. ... ... .... ............. . Crown Point IN 
SHAUN J. RASHLEY ...... .... ......... .. .......... Swanton, OH 
CHRISTINA G. RAYMOND ..... .. ...... .. ... . Middleton, WI 
ROBERT WILLIAM RIGGS ........... ... .......... Wheaton, IL 
KEVIN BENNETI RIGLING ...... ... .. ......... Cincinnati, OH 
[~JRIQUe F. RIVERA ........ .. .. .. ......... ... ... Rio Pi8 9F616,~ 
MANUEL G . MARTINEZ RIVERA .... ...... ... San Juan, PR 
MEGHAN L. RYCKMAN .. .. ......... Cuyahoga Falls, OH 
SHERI MARIE SCHMIESING ................ Coldwater, OH 
c um laude 
DANIEL J. SCHORK ..... .. .. ......... .. ......... Cincinnati, OH 
JEFFREY D. SMITH .. .... ... ..... ........ ........ .... .. Morrow, OH 
ROBERT PARKER STONER .. ... ... ...... ... .. ... St. Louis, MO 
KARINA ELIZABETH STRAUB .... .. ... ...... Indianapolis, IN 
ERIN AMBER TILLMAN ...... .... .. .... ...... .. Springboro, OH 
JAVIER 0 . TORRES .... .. .. .. ......... .. ......... Guaynabo, PR 
BRADLEY ERIC VANVLEET .... .. .............. Richmond, IN 
~ I IBI\IV HEl<JFd VVEAVM ..................... Bs,te1 ,, 0 11 
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MELISA MICHELE WEISS ..... .. .......... .. ..... Kettering, OH 
JENNIFER LYNN WUEBKER ...... ..... ......... Versailles, OH 
l"t;f {'-/ 
lf,~ °l 
~1,' 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSOINS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
THEDEGREE-BACHELOROFSCIENCEINEDUCATIONANDALLIEDPROFESSIONS 
ART EDUCATION 
ERIN KATHLEEN MCMANUS ................... East Islip, NY JULIE SUZANNE TODORAN .. .... .......... Fort Wayne, IN 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
TRACI LYNN GANIM ........................... ... Ashland, OH ALLISON ELIZABETH SEERY .. ... ... Montgomery Village, MD 
JULIE JOYCE KUJAWA .................... .. ....... Chicago, IL 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
JULIE MARIE BILLS .. .. .. ............ .. ......... Maria Stein, OH 
c um laude 
MARYCATHERINE BOSKO ........ .. . La Grange Park, IL 
HALEY MARIE BRAUER ........................ Columbus, OH 
magna cum laude 
Core Program 
LAURA ROSE CHRUSCIEL ...... .. ....... Whitefish Bay, WI 
c um laude 
ANNE MARIE CORDEK .................. Chagrin Falls, OH 
SHANA LYNNE DE BROW ............ .. ...... . Lyndhurst, OH 
magna c um laude 
MARY ANN FERRON ............. .. .................... . Perry, OH 
c um laude 
ELIZABETH MARIE GEARY .................. Centerville, OH 
magna c um laude 
Core Program 
JEANETTE LYONS GRETZINGER ... Christiansburg, OH 
magna c um laude 
LISA MARIE HAM SKI .. .. .. ....... ....... Parma Heights, OH 
c um laude 
MELISSA LYNN JACOBS .......... .. ...... ...... . Wheaton, IL 
, ClolFR 181:jde A. C. L 
JENNIFER LYNN KEELEY ............ .. ............. Holland. PA 
summa c um laude 
KARLA RAE KLOSTERMAN ................. Co ldwater, OH 
KELLEY MARIE MIHELIK ................. North Canton, OH 
magna cum laude 
HEATHER MARIE VALLESE ........ .. ...... .... Macedon, NY 
magna cum laude 
Core Program 
KRISTINA RENE WALKER .. .. .. .. .. .. .......... Cincinnati, OH 
KERI ANN WILLE .................................. Cincinnati, OH 
JANINE LYNN WILLIAMS ...... ............. ... ... Vienna, OH 
c um laude 
ELEMENT ARY EDUCATION 
MICHELE EILEEN BLACET ....... .. ................. O 'Fallon, IL CHRISTINE MICHELLE DIASIO ...... .. .. .. ... Westlake, OH 
magna c um laude (;~ MCL 
ANNA MARIE BLANFORD .................... Kettering, OH SHAWN MICHAEL DORSTEN .. .. .. .. .. .. . Mt. Gilead, OH 
c um laude magna cum laude 
MEGAN CHRISTINE BRENNAN .............. Barrington, IL LAURA M. DREZNES .. .. ..... .. .................. Oak Forest, IL 
Core Program magna cum laude 
MONICA ANN BROUWER .... .................... Jenison, Ml Core Program 
KELLY ANNE BUER .............................. ........ .. Fishers, IN JENNIFER MARIE DRISCOLL ................... Simsbury, CT 
c um laude KRISTINA E. ERLAND .. .. .. ........ ..... Arlington Heights, IL 
Core Program CHERYL ANN FAHRIG .... ... ....................... Dayton, OH 
DOUGLAS C. CASE ........ .. ............ ...... . Brunswick, OH summa cum laude 
COLLEEN MARIE CATHER ...................... Canton, OH CARA KATHLEEN FOUSER ............ Western Springs, IL 
summa cum laude Core Program 
Core Program scon A. GRANITO ................. .. ................ Euclid, OH 
AMANDA MARIE CLOUSE ................. Springboro, OH MOLLY CATHLEEN HAAS .. .. ... .. .......... Bloomington, IL 
THERESA A. DAVIES .... .... ....... .. ............. Kettering, OH Core Program 
tin Absentia 21 
REBECCA EMILY HAMMER ............. ........ Clayton. OH 
ERIN L. HARROLD ..................... .. ........ Centervi lle. OH 
AMANDA JEAN HAUSLER . Lakewood. OH 
magna c um laude 
ANN ELIZABETH HOYING ... .. .. St. He nry. O H 
c um laude 
EMILY MARIE JOHNSON ....... G rosse Pointe Park. Ml 
JENNIFER ANN KINCAID ................... Coldwater. O H 
summa c um laude 
ELIZABETH ELLEN LONEY .... .................... Chapin. SC 
summa cum laude 
CATHERINE MARIE MARTELLO ........... .. . Richfield. OH 
REGINA ELIZABETH MASTRANGELO . Gates Mills. OH 
magna cum laude 
KELLI MCHUGH .. ........ ........ ... ..... .... .... Maineville. OH 
c um laude 
Core Program 
KARLA MARIE MILLER ....... ...... .......... Indianapolis. IN 
c um laude 
Core Program 
JANE ELIZABETH MYERS .. ..... ............... Columbus. OH 
magna c um laude 
f MttANrt- L'/l'JP.I MY514a .............. .. .. ....... .. Betevis . G I I• 
m9~As etJFA ls1e16l@ 
MARY ELIZABETH PAGLIO ........... ......... Chardon. OH 
ANNE CAROLINE PAPROCKI .............. Northbrook. IL 
KATHRYN LUCILLE PETERS .... .............. Indianapolis. IN 
LADONNA M . PHILLIPS ............ ......... Englewood. OH 
summa cum laude 
ELIZABETH ANNE PITINER .. .. ........ ........ ... Glenview. IL 
cum laude 
ERIKA MARIE RHOADES ...... ... ......... .... Van Wert. OH 
summa c um laude 
KERRY KEEFE RY AN ........ .. ................... C o lumbus. OH 
NICOLE MARIE SAWYER .. .. ..... Rochester. NY 
• ERIN MARIE SCHEIDT ... ... .................... Van Wert. O H 
magna cum laude 
ANDREA MARIE SCHUTIE ........................... Xenia, O H 
magna c um laude 
SANDRA CATHERINE SEUFERT .......... .. ... .... Bel A ir. MD 
DAWN MARIE SHIPP .............. .. .............. .. .. .. . Novi. Ml 
summa cum laude 
JACKIE MARIE SKUBAK ............... .... .......... Powell. OH 
magna c um laude 
t JUSTIN KELBY SMITH .... ..................... Middletown. O H 
DEBORAH M . STANG ..... .. ....... ........ ......... Dayto n. OH 
summa cum laude 
JENNIFER L. SUDER ...... ........ ............ Miamisburg. OH 
mag na cum \aude 
DAVIDE. TARR ........ ...... ..... .... .... .. .. .... Centerville. OH 
CORTNEY K. THELIN ......................... Wonder Lake, IL 
NICOLE MARIE VONDERHAAR .......... Cincinnati. OH 
summa c um \aude 
MICHELLE MARIE VRANA .. .......... ......... ... Mentor. OH 
eu11, leude S C... \.-
ELIZABETH ANN WAY ...... ......... .. ................ Akron. OH 
SHANNON DELANEY WHEELER ........ .. .. .. Madison. AL 
cum laude 
SARAH J. WIRICK .............. .... .................. . Dayton. OH 
.Gl:JFA \el:Je!e MC... L-
KIMBERLY MICHELLE WITKA ................ Noblesville. IN 
JESSICA LAUREN WOLFE ............. ........... Nashville. TN 
summa c um laude 
SARAH ELIZABETH ZILS ........ ............ ...... Libe rtyv ille, IL 
ELEMENTARY EDUCATION AND KINDERGARTEN 
MELISSA LYNNE BUCK ........ .. ....... ........... Louisville, KY SARA MARY LEIDER .. .. .. .. ................ .. ..... Libertyville, IL 
ANDREA MARIE BUSSE .. ........ ........... West Milton, OH 
KAREN MARIE DEPINTO ....... .. .. ... .... Midland Park. NJ 
SUSAN ELIZABETH NUGENT.. ..... ......... Centerville, OH 
.Gbl , 1 \aude i\.A... (_ L 
magna c um \aude 
GLENNA LOU DUFFEY ....................... Springboro, OH 
ABBIE PARKHILL ...... ........ ...... .... ......... ......... Heath, OH 
· -€)1,,1.:A l9l:JQQ M. c_ l.. 
summa c um laude 
EMILY JEAN FAHRIG ............ .... ..... .... .... Riverside, OH 
AMY LYNN PRATI .... ............... ...... ........ Brookville, OH 
"-l:JFA lsude MC\.-
c um laude KATY COLLEEN ROOT .............. .. .. .. .... . Cedarville, OH 
KELLY ANN FASSEL ........... .. ... ..... ... .... ...... .. ... Lima, OH c um laude 
KELLEY A. GARMES .. ........... .............. .... ... Chicago, IL HEATHER MARIE SANDERS ....... .. ...... .......... Laura, OH 
magna cum \aude summa cum laude 
EMILY ANNA GRIFFIN .. ..... .................... ... Franklin. OH KRIST A SEXTON ..... .. .. .. .. .. .......... ....... Centereach, NY 
magna c um laude cum laude 
KATHLEEN CASEY GRINDROD ............. .... ... Lima, OH Core Program 
C HRISTINE BARBARA HALPIN .... .... ............ Tampa. FL KELLY LYNN THOMPSON .... ...... .. ... Roc hester Hills, Ml 
NOORIYA DIONNE HAM .... ............ ........... .. Elyria . OH summa c um laude 
Core Program BRITIANY ANN TORCHIA ........... ...... ... Pataskala, OH 
ELIZABETH ANNE HUFFMAN .. ...... .... .. .... Fremont, OH magna cum laude 
Core Program NICOLE M . WHISNER ........ .... .. ... .... .. ... Cincinnati. OH 
EMILY LOUISE KLING ................... .. ...... Cincinnati. OH summa cum laude 
c um \aude MEGAN ANNE WORLEY ................ West Chester, OH 
Core Program cum laude 
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EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGMENT 
CESAR ALVAREZ ......................... .. ......... Fairborn. OH MELISSA MARIE METZLER ... ..... .... .. Beavercreek, OH 
cum \aude cum laude 
ANGELA MARIE ESPOSITO ............. ...... Cortland, OH ANN MARIE RYDER ........ ......................... . Dayton, OH 
PHILIP EDWARD FUCHS ...... .. ... .. ........... Kettering. OH JENNIFER LYNN THOMPSON ... ....... Middletown, OH 
JOHN RYAN LAWSON ............ ........... Indianapolis, IN TODD ALLEN ALO\S WILLKE ............... Columbus, OH 
FOOD AND NUTRITION 
EILEEN ANNE CORRIGAN .. ..... ........... ..... Chic ago, IL MINDY LYNN RHODES ....................... Avon Lake, OH 
DEBORAH LAVERNE HAWKINS .............. . Dayton, OH HEATHER MARIE RYGALSKI ............... Perrysburg, OH 
MARIA INDRIOLO ...... ..... .. ...... ...... Moreland Hills, OH magna c um laude 
ANN MARIE KE MER ............... .. ........... Pe rrysburg, OH BETH ANN ZAWADZKI ...................... ...... ... Po rma, OH 
LAUREN KOLTZ .... .................................. Maumee, OH cum laude 
FOREIGN LANGUAGES µ j e. 
+ Me \ cA V':c. 
ANNEMARIE GILMORE ...... ...... ........... .. ... Fairport, NY 
MCL 
summa cum \aude 
HEALTH EDUCATION 
TRACY K. SEVERT ............. ....... ... .. .. .... Coldwater, OH 
KINDERGARTEN - PRIMARY 
DEBORAH MICHELLE GNAU .. .. ...... ... Centerville, OH KIMBERLY SUE MILLER ........ .. .. .......... .. .... .. Dayton, OH 
magna c um laude summa cum laude 
NUTRITION AND FITNESS 
KRISTEN NICOLE JAN KO .. .... ........ Downers Grove, IL CHRISTA ANN MUHLENKAMP .. ...... ........ Clayton, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
ELIZABETH ANNA BOUCH ...... .. ........ Rocky River, OH JEFF J. KREILL .............. ........................... Riverside, OH 
Kl ERAN JANE FITZGERALD ........... Western Springs, IL magna cum laude 
t RY AN THOMAS FLEMING .................... Galloway, OH NATHAN J. MCAFEE .. ...... ...... ... .... .. ..... .... . Toledo, OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
KATHLEEN M . CARAGHER .... .. .... La Grange Park, IL MICHAEL A. MAHON ................. ...... Fayetteville, GA 
cum laude DAWN MARIE RUCINSKI .......................... Lynwood, IL 
JULIE CHRISTINA CLARK ...... ...... .. .... . West Milton, OH SHAN ESE LYNETIE SHANKLIN ...... .... ........ Dayton, OH 
IV AN DIAZ ............................ ..... .. ........... San Juan, PR STEPHANIE MARIE VON HOENE .. ........ .. .. Villa Hills, KY 
EMILY NICOLE DRESSMAN ...... .......... . Edgewood, KY cum laude 
cum laude 
SECONDARY EDUCATION 
ADAM JOSEPH BADER ......... .. .. ... . Creve Coeur, MO KRISTEN CATHLEEN BAILEY .. ..... .. .. .. ...... Vandalia, OH 
t ANDREW SCOTI BAILEY ................ Beavercreek, OH MARY M. BEZBATCHENKO ................ Westerville, OH 
c um laude summa cum laude 
Commissioned in the United States Army BRANDI MICHELLE BUTIERBAUGH .. .. ...... Dayton, OH 
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JENNIFER L. CARPENTER ............ .. ........ Kettering. OH 
c um laude 
JASON ADAM MCDOWELL .............. Centerville. OH 
c um laude THE SCHOOL OF ENGINEERING 
MEG HAN KATHLEEN CORCORAN .... Cincinnati. OH 'JULIE MEREDITH MCDOWELL ............. Cincinnati. OH 
SUSAN JOYCE CROCETII ..................... Cherry Hill. NJ 
mag na c um laude 
summa c um laude 
CHRISTINE ANN MILLER ...................... .. .. Conesus, NY BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
ALINA ANNETIE FERNANDEZ ......... .. .. Guaynabo. PR SHANNON LYNN MORGAN ... .. ........... Baltimore. OH 
WILLIAM A. HECKMAN ..................... Englewood. OH 
summa cum laude 
cum laude 
ERIC WILLIAM SCHMIDT ......... .. ............ Brookfield. WI THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
SALENA LINDA HERNANDEZ .................. Glenview. IL cum laude 
LINDSAY M. HILDRETH ......................... Roc hester. NY THOMAS F. SCHMID ...... ............................. Wilton. CT DANIEL J. ALTENAU ................ ........ .. North Bend, OH RUKHSANA KHAN .............................. .. Kettering, OH 
JULIE ANN JACKSON ......................... Cincinnati.OH 
magna cum laude 
JACLYN SARA KOLB ................. ..... .. ...... Sylvania. OH 
magna c um laude 
c1.1FA lsuee )J\ C. '-
KAREN L. TEMPLIN .................. ............. Cincinnati. OH 
magna cum laude 
APRIL L. TURNER ...................... .. .. .. ... ...... .. Dayton. OH 
University Honors Program ,J JOY RENEE KLOSTERMAN .. ...................... Celina. OH 
JAMES MICHAEL BROERING .... .. ...... Maria Stein. O l;t ::! magna cum laude 
summa cum laude ~\,f'SAMUEL JOSHUA MORRIS KUH~ ......... Kettering, OH 
BRIAN MICHAEL BUGAJ .............................. Eden.NY TODD GRAVEN LESOUSKY .. .. C,.L... ...... Louisville, KY 
SARAH J. KOLIS ............................ ....... Brecksville. OH SHAUNA KATHLEEN WHELAN ................. Villa Hills. KY NICOLE ANNETIE CHRISTOPHER .. .. ........ Dayton, OH MELISSA ELIZABETH LUCE .... ........ ..... Jamestown, NY 
BRIAN KEITH LYONS .................. ... .. ........... Peotone. IL summa cum laude ANDREA KATHLEEN COMFORT .. Sterling Heights. Ml CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS .. ... Indianapolis, IN 
SARAH BETH MCBRIEN ..................... .. ..... Omaha. NE JUSTIN DAVID CONKLIN ........................ Fremont. OH sum ma cum laude 
cum laude JEFFREY IAN DAULTON ...... .. ..... .. ......... Brookville, OH BENJAMIN SHERMAN PHILLIPS .. .... .... Greensburg, IN 
BENJAMIN ALLEN DIETSCH ....... .. ........... Clayton.OH t JOHN DAVID scan .. ...................... ....... Louisville, KY 
SPORT MANAGEMENT cum laude STEPHEN THOMAS SNYDER .... ... ................... Tiffin. OH 
MICHAEL JAMES FERGUSON .. ...... .. .. Westerville, OH AMY JO STEWART .. .. ...... ................. .. .. .. .. Fairfield, OH 
KATHLEEN BRIDGET COOGAN .......... .. ........... Alsip. IL ASA RICKY SHELTON ...... .. ........ .. ........... Tipp City, OH magna cum laude ERIC DENNIS STONEBURNER .. .... .............. ... Lima. OH 
LISA RAEANNE CRABTREE .. .. ............... New Paris, OH JASON HOGAN SPRAWKA .... .... .. ........... Chelsea. Ml NATHANIEL RY AN FRICK ............. .. ....... Kettering. OH JASON BRADLEY STRAYER ........ ...... ...... Fremont. OH 
MATIHEW WILLIAM LOUISE .... ..... .... ...... Syracuse, NY KATHLENE MARIE STEWART .......... ... ............ Lima, OH JACOB ANDREW GLOEKLER ............... Kettering, OH JONATHAN G . TERBORG .... .......... ... Englewood, OH 
ERIN QUINN MUNROE .. ........................... Chicago, IL JOSHUA DANIEL STUDZINSKI .. .. .... ........... Hudson, OH magna cum laude RYAN CHRISTOPHER VEHR ...... ........... Cincinnati, OH 
GABRIELLE N. NORDMAN .. ........ .... .. .. Cincinnati. OH MEGAN ROSE WAYNE ................. ...... .. Hamburg, NY CHRISTOPHER JOHN GRECO .. .. ............. Deerfield, IL cum laude 
FRIEDA M. HARYADI ........ ................ .. .. .. .. .. Indonesia BENJAMIN MARK WARBORG ..... Johnson Creek, WI 
PETER MATIHEW HOYING ................ .. Greenville, OH NICHOLAS MICHAEL WESTFALL ......... Cincinnati. OH 
University Honors Program AMANDA BETH WORMAN .......... ...... . Silverdale, WA 
UNDECLARED 
FLOR M. DOYLET .. .................................... Dayton. OH 
scan H. JACOBSTEIN .. .. .. .. ........ .. .......... . Aurora. OH 
COLLEEN ANN MURRAY ....................... LaGrange. IL 
MOLLY ELIZABETH PRATER ...................... Denver, CO 
ANDREW RY AN SIC NOLF .......... ........ .... .. Dayton, OH 
magna cum laude 
JASON scan SIEGFRIED ...... .. .. .. .. .. .. .. .. Alliance, OH 
GREGORY MICHAEL THOMPSON .. Miamisburg, OH 
CHRISTOPHER JOSEPH KACMAR .... Englewood. OH CARLY ANN WREESMAN ...................... .. ....... Troy, Ml 
"LI tA 
(/\ '\~ 
~:?; 
JILL M. LOMBARDI .... ...... ............. .. .. .. ..... Canton. OH 
BRIAN W. MARCHAL .............. ... .. .. ... Englewood, OH 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
FAITH ELIZABETH BAKER .... ............... Cambridge, OH 
BENJAMIN BACKS BOTKIN .... .. .. .. ......... St. Marys. OH 
magna cum laude cum laude 
KEVIN MICHAEL BUDDIE ........ .. ...... ... Rocky River. OH CHRISTINA M. MCINTOSH .............. New Carlisle, OH 
NICHOLE LYNDSEY DEROV ........ North Olmsted, OH MATIHEW BRANDON MOREL .. .......... .. .. Louisville, KY 
magna cum laude JOSEPH BARRED MUSSELMAN .. ............ Newark, OH 
MARY ELLEN DZAKOWIC ........ .. .... .......... Pittsford. NY DAVID P. OBYC .. .... .. .... .. .. .. ... .. .. .... ........... Powell, OH 
MICHAEL D. ELLERBROCK .................. .. Hamilton, OH MA TIHEW JAMES PUHL ........ ................ Maumee, OH 
JAMES FORREST FOX ........ .. .. ..... Cuyahoga Falls, OH KASEY SHANE ROSENDAHL ..... Washington C.H., OH 
cum laude MICHAEL DAVID SCHAEFFER .............. ... Yardley, PA 
ANDREA MARIE GERDEMAN ...................... Elida. OH JESSICA LYNN SCHMIDT ........ .. ..... Wheelersburg. OH 
summa cum laude JUNETIE LIANE SKINNER ...... .. .... ............. Louisville, KY 
DONALD JAMES HA YES .. .. .... .............. ...... Eaton, OH KELLY LIN STANFORTH .. .. .............. .. .. . Wilmington, OH 
KAREN LEE HILL .. ................ .... ...... .. .. .... Brown City, Ml MARK DOUGLAS WAHL ........ ...... ......... Pandora, OH 
ROBERT LAWRENCE HUFFMAN .. ....... .. .. .. .. . Lima, OH cum laude 
STEVEN JOHNSON KIMBLE .. .............. Perrysburg, OH CHRISTOPHER L. WATSON .. .................... ... Solon, OH 
RY AN KIPP ..................................... Reynoldsburg, OH SAMUEL WAYNE WELLS .............. North Olmsted, OH 
CHRISTINE MARIE KREMZAR .. ............ Wildwood. MO ANDREW MICHAEL WREN ...... .... ....... Columbus, OH 
MICHAEL LEE ZINK .. .. .. .. ................... Miamisburg. OH 
\ r"-
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING ~ 
THOMAS J. LAUBIE .. ................ .. ....... . Englewood, OH 
JEREMY MICHAEL ADDIS ...... ............ . Waterville, OH CHRISTINE TERESE CHEVALIER .... Middleburg Heights. OH 
JAY ANDREW BRONIAK ............ ...... ... .. Southfield, Ml sum ma cum laude 
JOHN CARMEN CAPRILLA ......................... Lima, OH JEFFREY THOMAS DROEGE .... .......... Fort Mitchell, KY 
magna cum laude 
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BRANDON J. FEDDERS ................ .. ...... Massi llon. OH 
ANDREW JOHN FULLENKAMP .............. St. Henry, OH 
JOHN THOMAS G LENSKI ............... ....... Sioux Falls, SD 
KENNETH THOMAS GOODENOW ....... Lexingto n, KY 
ERICK PAUL GRAVEN ... ... .. ................... Maumee. OH 
magna c um laude 
ALFONSO R. HAYSLIP ........ ...... ... ... .... ...... Parma, OH 
magna c um laude 
MADHEW RONALD HUDALE ....... ..... Allison Park, PA 
GREGORY S. KIMMEL ... . C .. k. ...... ....... Celina, OH 
JAMES MICHAEL MCCOLLUM ............. Gibsonia, PA 
magna c um laude 
University Honors Program 
CRAIG ANTHONY MCCUBBIN ......... Annandale. VA 
cum laude 
University Honors Program 
DAVID M. MICALETII ........... . .... ... ........ Hubbard, OH 
cum laude 
MARK DOUGLAS MIHAL ................. Miamisburg. OH 
summa cum laude 
N ICHOLAS JOfj_ i'J..MIHALIK ......... North Olmsted. OH 
Clo!Ffl leude /V\ C.. L 
ERIN LYNN O 'SHEA ...... ... .... .. ...... .... .. .... Maumee. OH 
GARRED MICHAEL PROM .. ................. Brookfield. WI 
summa cum laude 
University Honors Program 
BENJAMIN JOSEPH ROHLING ...... ......... . Nashville, TN 
THOMAS RAFAEL SALVATIERRA ............... Bel Air. MD 
SHELLY E. SCHMIDT ...... ... .. ............. ......... Louisville, KY 
BRADLEY DONALD SCHUSTER ................ Sparland. IL 
cum laude 
JEFFREY MICHAEL SHANNON ...... .... .. . Frewsburg. NY 
GREGORY A. TURNER ..... ... ...... ......... .. Springfield, OH 
?,8 :;_ 
~-:Yb 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARAH KATHRYN BAUGHMAN ........ . Westerville, OH DOMINIC ANTHONY MACEDONIA Ill ... .. Steubenville, OH 
t BRIAN J. CROSS .. ..................... .... ... ....... Delphos, OH STEPHEN LAWRENCE NELSON ....... ... .. .... Trafford, PA 
SEAN DAVID FELKEY ...... .. ..... .. ................ Ottawa, OH Commissioned in the United States Army 
JOSEPH AARON GLANZMAN ........ Pickerington, OH CRAIG WILHELM PADULA ............... .... ... ... Russell. OH 
summa cum laude tl4AAI< PA lfff ... ... ..... ... ..... .... .. ............ . A lliso, , Po,~ 
BRENT EVAN HECKER ... ... ...................... .. Dayton, OH DANIEL E. PLUMMER ............ ........ Huber Heights, OH 
SARAH JOANNE HUGHES ...... .. .......... Woodville, OH JAMES JOSEPH PORTER ............ ......... Gahanna. OH 
summa cum laude TIMOTHY JAMES REINHART ............... ... ... Dayton. OH 
JEREMY J. JOSETII .... .... .. .. ... ..... ............ Brookfield, WI 
r I 2H!is }'\.CL. magna cum laude MICHAEL DAVID SCHAEFFER ... ........... Hamburg, PA 
AARON M. KAELIN ............ ....... .. ....... .. ... Louisville, KY NICHOLAS H. SCH UDE ... .............. ... ... Cincinnati. OH 
cum laude Commissioned in the United States Army 
KEVIN PATRICK KINDBOM ..... .. ..... ... ..... Gambier, OH 9l::13flrq f l IOMA3 3Mlfl I .. .. .. .......... ,,___.A,, ,I ,el'St. 0 11 
University Honors Program CAROL M. STURWOLD ... .. ................ ......... Russia. OH 
JONATHAN KNEIER ....... .. .. .. .... ........... Wintersville, OH cum laude 
ERIC C . LENHOF ....... ................. .... ........... Dayton, OH JEREMIAH MICHAEL SUEL .............. ... Centerville, OH 
JOSEPH VINCENT LOIZZO . ........ ...... Wintersville. OH / Cj fl\ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEER!~ ~ 
SEAN CHRISTOPHER BARRY ....... ......... . Brookfield. WI MICHAEL ROBERT KATCHMAR ..... ... ..... .. Ontario. NY 
cum laude JONATHAN H. KELLY ........ .. .... ... ...... ...... Sandusky, Ml 
University Honors Program 
MICHAEL JAY CLOPPERT ...... .. .......... Cincinnati. OH 
JOSEPH CHARLES LILL IV .. .. ......... ..... Greenwood, IN 
GARETI EVAN MERK ......... .... ... .. ... .. .. .. Cincinnati, OH 
PATRICK PAUL DESMOND Ill ........ .... Fort Thomas, KY CHADWICK STEPHAN PFOUTZ ................. Toledo, OH 
cum laude magna cum laude 
JACOB ROBERT DICUS ........... ........... Cridersville, OH JAMES MICHAEL PODS ..... .. ... .. ............. Louisville, KY 
BRIAN GARY DURKIN ... ................ ............. Parma, OH 
CLEVELAND DANIEL JOHNSON ........... ... ..... ....... Italy 11'~ T:;:;;:~n ~:;::;::• ;;;CIENCE IN ENGINEERING TECHNOL~ 
cum laude 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
KELLY D. MA YO ............. .............. Huber Heights. OH JONATHAN D. SMALLWOOD .......... . Lakewood. OH 
LARRY SCOD MILLIKIN .................... ... . Trotwood. OH 
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INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
HORACE hRf~OLB JR ......... .. ... ..... ......... 8aylo, ,. 0 11 MADHEW P. JAHN .......... ........ .. ........ Cente, v,11e, OH 
t CARMEN RENEE BEYKE ... ... .... ............. .......... Troy. OH ANTHONY LUCAS ... ... ................ .. ... .. .. Colts Neck, NJ 
magna cum laude REGINA CATHERINE MCMANUS ............ Chicago, IL 
RY AN DONALD BICKLEY ...... ........ . New Albany. OH magna cum laude 
AMY JO BROWN ........................... Valley Grove. WV OLIVIER NTIBARWIGA NSENGA .. ............ Dayton. OH 
summa cum laude AMY M. QUINN ........................................ Dayton, OH 
DAVID ANDREW DALE ................... .... ...... . Xenia, OH ERIC JASON WAGGONER ... ...................... Xenia, OH 
cum laude meg, ,e c ur,, le1:Jde c_ \._ 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
SCOD MICHAEL DURBIN .................. Centerville. OH CONNOR J. K. MCCRACKEN ... .... . Chesterfield, MO 
JARRED R. MARTIN ... .. ... .. ................. .. .... . Dayton, OH ADAM L. WI LTSIE .. .. . . . .. . .. . . .. .. ... . .. . ... . . I >e101\0S, Olj 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KRIS A. CAMPBELL ................ ... .... ... . Jeffersonville, IN MADHEW D. PAYNE ...... ... .. ...................... Naples, NY 
DAIN PETER CHARBONNEAU .. .. .. .. . Minnetonka, MN TIMOTHY MAIO RATKE .. .. .... .... ..... ... . North Wales, PA 
MICHAEL CURTIN CRIMMINS ............ .. Pittsburgh, PA JOSEPH ANTHONY RENNE KAMP ... ..... .. .. Sunman. IN 
MADHEW CHARLES DEBEVEC ... .. .. .... ... .. . Media, PA summa cum laude 
MICHAEL RYAN DESMOND .... .. .. ..... Fort Thomas. KY MADHEW PAUL SCHUMACHER ...... .... . Louisville, OH 
~ cumlaude 
STlil2PlEPJ BREiA1B0f4 GF./AvES JI< ......... 31,cle, , ille, Ml 
MARK DAVID SCREVEN .... .. .. .................. Dayton, OH 
GREG RICHARD SEEVERS ... ... ... ..... .. West Milton, OH 
JOAN RENEE LANDIS .......... ... .......... ....... . Dayton, OH summa cum laude 
cum laude JESSE RAY SHOWALTER ........................ Kettering, OH 
MADHEW THOMAS MAGOTO ..... ......... ... Russia, OH THERESA A. STURWOLD ... .. ... .. .. ................. Russia, OH 
magna cum laude 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t LESLEY ANN SWEET ............. .. ......... .. ..... ... Dayton, OH 
(B.S., SUNY at Cortland, '96) 
COMMUNICATION 
TERRY K. l;)UVALL .......... .. .. .. ......... Huber Heights, OH 
(B.S., Ohio University, '95) 
CHRISTOPHER P. KRAMER ... ............. .. .... St. Louis, OH 
CHRIS J. OLDENBURG . .. ................ Washington, MO 
(B.A., University of Dayton, '99) 
tKENDRA M. SMITH .. .... .. .................. .. .. Crestwood, KY 
(B.A., University of Dayton, '99) (B.A., University of Dayton, '99) 
ENGLISH 
JASON M. DEMBICZAK ................... ........ Dayton, OH CYNTHIA H. LEWIS ................................. .. .. . Akron, OH 
(B.A., University of Dayton, '99) (B.A., Kent State University, '99) 
MELISSA KATHRYN FORE ....... .. ... ...... .. .. .. . Dayton, OH KATHLEEN M. MONNIN .. .. .. .. .......... Pickerington, OH 
(B.A., University of Dayton, '96) (B.A. , Ohio University, '99) 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY 
JESSICA LYN RIV ARD ................ .. ............. Wallace, Ml 
(B.S., Northern Mic higan University, '98) 
PSYCHOLOGY 
t MARIA E. RINEHART ............... ... ...... Pickerington, OH 
(B.A., Wright State University, '91) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t RUTH A. CHRONISTER ............ ..... ...... .. Fort Wayne, IN GERALDINE DIXON SPEER ...... .. ............ .... . Dublin, OH 
(B.A., Marian College, '72) (B.A., Ohio Dominican College, '96) 
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THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
LIJUN CHEN .............................. .... ............ Dayton, OH 
(B.E., Inner Mongolia University, China, '90) 
MOHAMMED K. HASAN ..... ..................... Dayton, OH 
(B.S.E., Bangladesh Univ. of Engr. & Tech. '95) 
DOUGLAS GORDON NEWELL ......... Englewood, OH 
(B.S., Saint Joseph 's College, '85) 
JAMES GREGORY WALTERS ................... Dayton, OH 
(B.S.B., Wright State University, '96) 
~ ~ 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
SARAH G . COLOSIMO ...... ...... .. .... ... Greensburg, PA 
(B.A., University of Dayton, '99) 
JANE ELLEN DILLON .......... ...... .... .......... .. Dayton, OH 
(B.A., University of Maryland, '76) 
NICHOLAS HOWARD GREGOR ........ .. Kettering, OH 
(B.A., Texas State University, '97) 
RANDALL PRICE GROESBECK .. .... Beavercreek, OH 
(B.G.S., University of Dayton, '98) 
tDAVID LEE HOUSE II .................... .. .. .. .. .. Hamilton, OH 
(B.A., Miami University, '95) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
t MATIHEW JACOB LAW ........................ Kettering, OH 
(B.A., Miami University, '98) 
t MANDWEL DEVONCE PATIERSON I .. . Ma~lllon, OH 
(B.A., University of Dayton, '98) 
t JULIE SOMMER ..... .. ..................... .......... .. . Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '89) 
(M.A. , University of Dayton '95) 
STACY MARIE WALL ...................... ..... .... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '99) 
EARL CHRISTOPHER WOODARD ...... . Cincinnati, OH 
(B.A., University of Dayton, '99) 
BIOLOGY · vJ I L + GweY\ e h e f.... a WV\ f 
ADRIENNE BREN DELL PERKINS ............. Kettering, OH '\ , I h l 
(B.S., Bennett College, '97) t( e_ v': V\ \}J <._e_ e_. ~ ('-
f 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MA TH EMA TICS y 
~ scan STEPHEN MITIER ........................... Dayton, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
I\~ 
Y. \ 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
KEITH E. ALBERS .. ........ .. ...................... Fort Wayne, IN 
(B.E.E .. University of Dayton. '93) 
MEREDITH K. BALTZELL ...... .. .................... .. .... Tiffin, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '00) 
* J. NICOLAS BARKER ........................... Lancaster. OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '01) 
KEVIN PAUL BARRY ........................ Beavercreek, OH 
(B.S.E.T., University of Dayton. '94) 
PATRICIA ANN BININGER ...... .. .... .. Lewis Center, OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '90) 
BRIAN JOSEPH BLASZKIEWICZ .............. Vandalia, OH 
(B.S., SUNY at Buffalo, '95) 
(M.N., SUNY at Buffalo, '97) 
BEVERLY M. BOUDREAU ................ West Chester. OH 
(B.S.B.A .. University of Southern Mississippi. '92) 
JOHN FRANCIS BRAMLAGE ........ .. ... Centerville, OH 
(B.S.B., Wright State University, '88) 
CHERYLL. CALENTINE ........................ Columbus. OH 
(B.A.. Otterbein College, '95) 
t MATIHEW H. CAMMER .. .. .... .. ...... .. .... .. Thornton, CO 
(B.S .. Siena College. '94) 
KIMBERLY MICHELLE COFFMAN .... Worthington. OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '97) 
MATIHEW JOSEPH COOK .. .... .... .... ... Columbus. OH 
(B.S.B .. Eastern Illinois University, '94) 
t PHILIP B. CRIPPEN ............ ...... .. ........ .. Centerville, OH 
~ (B.A.. University of Dayton. ' 86) 
-,f\ JOHN CALVIN CUNNINGHAM .... .. .... .. Kettering, OH 
(B.S.B.A ., University of Dayton. '01) 
t CATHERINE M. DALTON ..................... Gahanna. OH 
(B.S.A., Clarkson University, '87) 
CHAD MICHAEL DELLIGATII ..................... Dublin, OH 
(B.B.A .. Ohio University, '99) + BART DONALDSON .. .. .... .... .... .. .......... Columbus. OH 
(B.S., Heidelberg College. '95) 
WILLIAM P. DOWNEY .. .... .... ........ ...... . Columbus, OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton, '91) 
RICHARD TROY ENZ ............ .. .... .. ............. Dayton. OH 
(B.S.M.E., Purdue University, '97) 
t RICHARD JOSEPH FLETCHER ........ ...... Delaware, OH 
(B.S.B.A., Robert Morris College, '94) 
AMY JUSTINE GABBARD ...................... Kettering.OH 
(B.S.B.A., Miami University, '98) 
JOEL SANDER GEIGER ................... Worthington, OH 
(B.A.. College of Wooster, '91) 
MARIE P. GIFFEN .... .............. .. ................. Monroe. OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '96) 
tin Absentia 
BERRY JASPER GILLEON ............... .. ..... .. ... Powell, OH 
(B.S .. University of Southern Mississippi. ' 79) 
(M.S., Carnegie Mellon University, '83) 
ANGELA K. GRAHAM .... ........ .. ..... Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Northwestern State University, '94) 
aHOMAS MICHAEL HACK .......... .......... Westlake, OH 
7l'Tu.s.B.A., University of Dayton. '01) 
t LORI L. HALL ........................ ...... ........ . Springboro. OH 
(B.A.. Miami University, '93) 
~ ULIE A. HAYES .......................... Rockville Centre, NY 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '01) 
PHILLIP R. HISSONG .......... .... .. .... .... ...... ...... Piqua, OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '86) 
tKENDRA ANN HOOT .... .. ...... ........ ...... Columbus, OH 
(B.S.B.A.. Ohio State University, '90) 
t BURT W. HORWATI .... .... .. .. .. .. .. ........ ...... ... Powell. OH 
(B.S.B.A .. Ohio Northern University, '85) 
DAVID F. HUGHES ... ...... .. ...................... Bellbrook, OH 
(B.S .. B.A., University of Dayton. ' 85) 
NATALIE C. JAYCOX .. ................ .. .... .. ..... Dayton. OH 
(B.A., University of Puget Sound, '93) 
ANDREASG. JOEST .... .... .. .... .. ............ .... . Dayton. OH 
(Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
Jt:JLIE P.VcRIE J61<JE3 ...... .. .. .... .... .... .. ...... .. . oa,te1 I, 0 11 
ca.s 8@' <liA§ G Feen ~tste l::1 1 .i oe1sil 9, '93) 
JAMES ALAN KELLER .. ...... .. .................. .. .. Powell. OH 
(B.S.M.E., North Carolina State University, '83) 
~ AMIE L. KESSEL .......... .. ................... Chesterfield, MO 
(B.S.B.A., University of Dayton. '01) 
ANDREW C. KISTLER .................. .. ......... Kettering, OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton, '95) 
t HEATH EDWARD KLEIN .. .. .... ............... Cincinnati.OH 
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(B.S.M.E .. Bradley University, '91) 
SEBASTIAN F. KLOECKNER ........................... Germany 
(Bac.oec., University of Augsburg, Germany, '99) 
PHILIPP KLUCK ................... .. .. ...... .... .. .. ......... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
PHILIPP MARTIN LANGER .... ............ .. .. ...... .. Germany 
(Bae. oec., University of Augsburg, Germany, '99) 
KATHLEEN ANNE MCRAVEN LEFEVRE ... Fletcher. OH 
(B.S .. University of Dayton. '70) 
JAMES J. LIFTER JR ... .... .. .......... ............ .. .. . Hilliard. OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '96) 
ANDREW MERRITI LLOYD .. ............ Beavercreek. OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '96) 
ROBERT W. MAGERL .... ............ .. .. .. .............. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
~ MANDA KATHLEEN MALUSKY ........... Kettering. OH BETIINA ROTHMUND .................................. Germany 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) (Bac.oec., University of Augsburg, Germany, '99) 
SHELLY M. MARCENTILE ..................... Columbus, OH JEFFREY JOSEPH SCHEMANSKE ........... Kettering, OH 
(B.B.O., Devry Institute of Tec hnology, '93) (B.S.B.A .. University of Dayton. '97) 
~ AVID NABIL MAROUN .... ..... University Heights. OH FRANK ALEXANDER SCHEUTHLE .. ...... .. ....... Germany 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '01) (Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
*'TIMOTHY A. MAYNARD ............ ........ Bay Village. OH CHRISTINE SCHLEGEL ................................ Dublin, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) (B.S.B.A .. llowling Green State University, '92) 
JOSEPH P. MCCANN .................. ...... . Columbus, OH NINA JULIA IRENE SCHROEDER ...... .. .. .. ...... Germany 
(B.S.E.T., University of Dayton. '90) (Bac.oec., University of Augsburg, '99) 
HEIDE SUE MODLICH .......................... Columbus, OH MARK ALAN SCURCI .................... .. .......... Bexley, OH 
(B.S.B.A.. Ohio State University, '88) (B.A.. Ohio State University, '78) 
MATIHEW A. MONNIN ....................... Columbus, OH GEETA SHANKAR .......... ...................... Springfield. OH 
(B.S.E.T., University of Dayton. '92) (B.A., Wittenberg University, '95) 
ANTHONY JOSEPH MONTECALVO .. . Cedarville, OH CAMILLE BALZER SMITH ................. Lewis Center, OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '84) (B.A.. Ohio Dominican College, '97) 
;f-DANIEL A. MUELLER ............ .................. Kettering, OH STEPHEN JOSEPH SMITH ...... .. ............ .... Fairborn, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '01) (B.B.A.. University of Miami. '98) 
t RYAN DEAN MUELLER ...... ........ .. . Huber Heights. OH CHRISTINA M. STOCKER .. .. ................. Columbus, OH 
(B.S.E .E .. Iowa State University, '98) (B.S.E.T., University of Dayton, '94) 
t SARAH KATHRYN MUELLER ......... Huber Heights. OH DEAN TAYLOR STOCKWELL ................ Galloway, OH 
(B.S.I.E ., Iowa State University. '98) (B.S .. Franklin University, '94) 
PINAKINI NAIK .......... .. .. ............................ Dayton, OH t JANE MINCH STOVALL ...... .. .. .. .......... Centerville. OH 
(B.C.A.. University of Indore, India, '95) (B.A., Wright State University, '84) 
(M .M .S .. University of Indore, India, '97) EARL K. STRIPE ...... .......... ...... .......... Lewis Center. OH 
MICHAEL WILLIAM PAD ................ ............. Bartlett. IL (B.S.B.A .. Ohio Northern University, '88) 
(B.A., Western Illinois University, '97) ~ ARLEEN A. SYLVESTER .. .. .. ............ Canonsburg, PA 
~ OMAS ROBERT PETROVIC .......... South Euclid. OH (B .S. B.A., University of Dayton, '01) 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) .-\1.,: GRAIG JASON TUSCHONG ................ Rochester. NY 
CHARLES F. PLASSENTHAL .............. .. .. ... .. Dayton, OH -f" (B.S.B.A., University of Dayton, '01) 
(B.G .S., University of Dayton, '92) scon RICHARD WARDLOW .. ..... Reynoldsburg, OH 
JOHN DANIEL PRENGER ............................ Anna, OH (B.A. , Ohio State University. '94) 
(B.M.E .. University of Dayton, '94) LARS WEILINGER ........ .. ................................ Germany 
MICHAEL K. PTAK ...... .. .. ........ ............ Bay Village, OH (Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
(B .S. B.A., University of Dayton, '00) MARY JANE WILLENBRINK ........................ Mason, OH 
DAVID F. REED .............. .. .. ............ .. .... Gahanna. OH (B.S.B.A .. University of Dayton, '95) 
(B.S.B.A.. Bowling Green State University, '91) TERRY A. WOZNIAK ...... .. .. .......... .. .. ... .. .. Kettering, OH 
PATRICIA MARIE ROOD .............. .. ...... Galloway, OH (B.S.C.E .. Purdue University, '97) 
(B.A., Capital University, '97) r,J\ 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
ART EDUCATION 
SUZANNE D. MITOLO ... ...... ... ...... .. .. .... ... .. Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '78) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES 
LAURA ANNE ROBINSON ......... ............ Kettering, OH t NANCY K. RUSH .............. ... ..... ... ......... Greenville, OH 
(BA. University of Dayton, '97) (BA. University o f Dayton, '95) 
COMMUNITY COUNSELING 
CHANDRA M. BELL .... .... .. ................... Columbus, OH 
(B.S.W .. Capital University, '93) 
JENNIE LEA BELLMAN-HORNER ... .. ...... Uniopolis, OH 
(BA, Bluffton College, '95) 
PAULA BRIDGET CLAY ..... ........ ........ .. . Columbus. OH 
(BA. Otterbein College, '98) 
(BA. Ohio Wesleyan University, '91) 
ANDREW J. JANNING ............. .. ......... Columbus, OH 
(BA. Ohio State University, '91) 
CHERYL J. KERR ...................... .. ........... Delaware, OH 
(BA, Capital University, '98) 
t GERALD R. LEHMAN ...... .. .................... ... .... . Lima. OH 
(BA. Bluffton College. '98) 
NANCY ANNE UTILE ....... .. .. ......... .. ..... Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '96) 
HOLLY L. MILLER ....... ..... .... ...... ...... .. .... Lancaster. OH 
(BA. Otterbein College. '98) 
KIMBERLY WASHBURN MULLINS .......... Van Wert, OH 
(B.M ., Cumberland College, '81) 
AMY MICHELE PORTOFE' .... . Canal Winchester. OH 
(B.S., University of Rio Grande, ' 76) 
RODD ALAN ZELLER .... .......... .. ....... Worthington. OH 
(BA, Ohio Wesleyan University, '85) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
JERRI KISER ALLEY .......... .. .. .. ... .. ........ Fayetteville, OH NICOLE RENAE KUSSMAN .. .. ........ ......... .. Dayton, OH 
(BA, Morehead State University, '92) 
t MICHELLE ANN HOFFMAN ........... .. .... Ohio City, OH 
(BA. Ohio State University, '94) 
AMY MARIE MILLER ... .......... .. .................. Dayton. OH 
(BA. Bluffton College, '97) (B.S.E .. Bowling Green State University, '97) 
t SHARON M. KOLBERG ...... .. ......... .. ...... Kettering, OH 
(BA. University of Dayton. '81) 
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EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
ROBERTA J. YOUNG .. .. .. ... .... ........ .. ...... Kettering, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '91) 
EARLY EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
KAREN SUE RADER ........................ . Bellefontaine. OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '88) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t THERESA JANE BOWSER .... ............ ..... .. ... .. Dublin, OH 
(BA. Indiana University, '84) 
t RICHARD A. BROWNLEE .. .. ....... West Carrollton, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '75) 
MARIANNE ABEL CHENOWETH .. .. .. .. .. . Kettering, OH 
(BA, Wittenberg University, '7 4) 
MICHELLE MARIE CLARK ......................... Dayton. OH 
(B.S.E., University of Dayton, '98) 
JENNIFER NOEL CLIFTON ...... ........ .... Grove City, OH 
(BA, Capital University, '95) 
t MICHAEL THOMAS CRABTREE .......... Grove City, OH 
(B.S.E ., Miami University, '93) 
MELISSA RENEE DITIMAN .......... .. .. ......... Monroe, OH 
(B.S .. Miami University, '92) 
LISA RENEE' ELDER .. ...... ...................... Lancaster. OH 
(BA. Ohio Northern University, '93) 
t WM. MALCOLM FOWLKES, Ill .... .. ............. Dublin, OH 
(B.S .. Ball State University, '87) 
SHARON L. GILLIV AN ................. ............... Dublin, OH 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '71) 
DANIELLE R. HABERMAN ........ ............... Fairborn, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '97) 
KELLY MARIE HODSON .. ....................... Bellbrook, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '93) • 
t SISTER SHARON MARY MANK ....... .. .. .. .. Lafayette. IN 
(BA, Notre Dame College of Ohio, '96) 
DEANNA RENEE MO TIS .. .................. West Union. OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '90) 
(B.S., Eastern Kentucky University, '95) 
APRIL RENEE NOVOTNY .. .. ... .......... ... . Gahanna, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '96) 
ALLYSON LOUISE PORSHINSKY .. .. ..... Westerville, OH 
(BA, University of Cincinnati, '94) 
DENISE MARIE SCHOONOVER .... .. .... Lancaster. OH 
(B.S.E., Ohio University, '80) 
t MARLENE ANITA TEWNER .......... .... .... Columbus. OH 
(BA. Yeshiva University, ' 72) 
t FORREST LEE TRISLER .......... .......... .. ... ..... Tipp City, OH 
(BA. Wittenberg University, '96) 
MATIHEW HECKER TURTON .... .... ...... Centerville, OH 
(B.S.E .. Wittenberg University, '92) 
JENNIFER LYN WILLIAMSON ... .... .. ... ... ........... Troy, OH 
(B.S., Urbana University, '99) 
t MARLA D. YOUNG ....................... .... ..... Seaman, OH 
(B.S., Shawnee State University, '96) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t DENISE L. BAY ............................ .. ........ .. Kettering, OH t KIMBERLY SUE O'BRIEN ... .... ... ... .. ............. .. .. .. Troy, OH 
(BA, University of Cincinnati. '91) (B.S.E., Wright State University, '86) 
t DONNA JEAN BERGER ........ .. ............... Versailles, OH COLLEEN MARIE SCARPINO .. .... .... ... Centerville, OH 
(B.M .. Wright State University, '90) (B.S.E., Ohio University, '89) 
CRYSTAL LYNN BROWN .. ..... ... ............. .. . Dayton, OH MICHAEL D. WALSH ... .... ........................ Monroe, OH 
(BA, Central State University, '96) (B.S.E .. Miami University, '89) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JONI TERESA GILBERT ...... .. ..................... Batavia, OH 
(A.B .. Wilmington College, '84) 
READING TEACHER 
LISA MARE EN CARNEGIS ... .... ....... Beavercreek, OH 
(BA, Anderson University, · 87) 
MICHELLE LEIGH CRABTREE .......... Beavercreek, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
t CHRISTY MICHELLE DALTON ........ Germantown. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '97) 
ANGELA D. FOLTZ ................................. Lebanon, OH 
(BA. Grove City College, '98) 
tin Absentia 
JULIE LYNN HOFFMAN ..................... .. ....... Hilliard, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '95) 
CARIE MASON KAHLIG ................ . Beavercreek. OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
ERIN MICHELE MCCOY ........... ... ... ....... Richmond, IN 
(B.S.E., Northern Arizona University, '90) 
KIMBERLY ANN MILLER .. .. .. .. .. .............. .. .. Dayton, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
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t EBECCA ANNE PROBASCO ... .. .... ..... Kettering, O H 
(B.S.E., Miami Unive rsity, '98) 
CHRISTIN A. SKIDMORE .................... Springboro, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '98) 
t ALEXANDRA M. STEMPLE .... . ....... Germantown, OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
t SUSAN BRUCE WATKINS ......... ...... .. .. .. Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '97) 
SCHOOL COUNSELING 
SHELLY LEI BENSON ............... .................. Dayton, OH 
(B.S .. Park Co llege, '96) 
PAMELA ANN ROBERTS BRISSEYWest Alexandria, OH 
(B.S .. Ohio State University, '76) 
KAREN M. BROTHERS ................................. Dublin, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '84) 
(M.A., Ohio State University, '93) 
ERICA SUZANNE CALIX-JENNER ........ .. Fairborn, OH 
(B.A., Heidelberg College, '98) 
KELLY MELISSA CASEY ...... .. ................ Columbus, OH 
(B.S.E ., Miami University, '98) 
CAROL WEBB CATLIN ........ .. ...................... Dublin, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '93) 
MATIHEW THOMAS CHRISTOFF .. ...... .... .. .... Lima, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '96) 
JEANNA M. DAVIS .......................... ..... ....... . Lima, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '94) 
t GEORGE MICHAEL FREDERICKWashington C.H., OH 
(B.S.E., Miami University, '91) 
HEATHER PEEBLES FREY .. .................... Columbus, OH 
(B.S.E ., Ohio State University, '95) 
t KELLY ANN HADACEK ......................... Mansfield, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '95) 
t MARGARET ROSE KIRKHOPE-THOMPSON ....... Gahanna, OH 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '85) 
(M.A., Ohio State University, '89) 
GWENDOLYN ANN LANIER ......... .. .... Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '78) 
DOREECE KAYE LATIIMER-HOLMES .. Columbus, OH 
(B.S., Tennessee State University, '73) 
t DIANNA MARIE LINDSAY ................. Westerville, OH 
(B.A. , Eastern Nazarene College, '71) 
DEBBIE SUE MAYNARD .................. .. ... Delaware, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '92) 
MAR.IA ANTOINETIE MCCLAIN .......... Columbus, OH 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '95) 
t NANCY L. MCFARLAND ..... ............ .. Westerville, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '92) 
REBECCA J. MILTON ................................ Mason, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
t SARA RENEE MOLYNEAUX ........ ........ Westerville , OH 
(B.S., Ohio State University, '98) 
LISA MORGAN ...... .. .............. ........... ..... .. ..... Lima, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '93) 
MORGAN NORVELL-JOHNSTON ....... Columbus, OH 
(BA. Capital University, '80) 
t PAMELA LEIGH OTIEN .................. . Lewis Center, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '87) 
t CHRISTOPHER L. PENNINGTON .... .. Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Miami University, '95) 
MELISSA ANN SCHNEIDER ...... ...... Wapakoneta, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '97) 
ANN BAYLOR SCHROEDER ... .. ................. .. Cairo, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '82) 
DARLENE K. SCHULTZ .. .... ............ .. ...... Pataskala, OH 
(B.A., Asbury College, '75) 
BRIAN JAMES SPRAGUE ............ . ........ Zanesville, OH 
(B.S., Ohio Valley College, '96) 
(B.S .. Ohio Valley College, '97) 
t R. scon STEVENS ............ .... ............... Columbus, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '89) 
CAROLYN D. SWEDER ............ .. ...... .. ........ Hilliard, OH 
(B.S.E., Youngstown State University, '97) 
t LYNN HARROUN TOSI .. ........... ...... .. Pickerington, OH 
(B.S.E .. Otterbein College, '95) 
ERIC ANTHONY WIERWILLE ...... .. ... New Breme n, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '94) 
STACIE M. WILLIAMS ........ ..... Canal Winc hester. OH 
(B.S .. Urbana University, '99) 
t KATHERINE BLYTHE WOOD ...... ...... .... Columbus, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '92) 
l)e)OR.A ~n\\ ~ h \ ~ lCILf .-
SCHOOL PSYCHOLOGY Mt. ~fee\ ·,(\ttP tf 
TONJA MARIE ALESHIRE ..................... Columbus, OH 
(B.G.S., University of Nebraska at Omaha, '91) 
(M .H.R .. University of Oklahoma, '93) 
t LORI MILANO BOWEN ........ .................. Hamilton, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '94) 
REBECCA L. HOLDERMAN .................... Tipp City, OH 
(B.S.E ., Ohio University, '96) 
JUDITH L. KRISE .. ............ ...... .................. Tipp City, OH 
(B.A. , Wright State University, '80) 
JOELL A. MANGAN ...... ..... .. .. ........ Beavercreek, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '91) 
EVETIE D. PAUL ..................... .. ............. Arcanum, OH 
(B.S.E ., Wright State University, '93) 
t SARA BETH PENRY .. .. ............. .. ............ Springfield, OH 
(B.A., University of Dayton, '99) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t PAULA K. BUSSARD ...... ........ .............. Gahanna, OH t VERONICA J. ZALENSKI .. ........ ........ Pickerington, OH 
(B.A., University of Colorado, '89) (B.A., University of Steubenville, '70) 
DAWN E. SCHEUNEMAN ................ Worthington, OH 
(B.S .. Franklin University, '95) 
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SPECIAL EDUCATION/EMR 
BARBARA ANN TAGUE ........... .. .... ..... Centerville, OH 
(B.S.E., Wright State University, '91) 
SPECIAL EDUCATION/MSPR 
JACQUELINE E. THASE ......................... Casstown, OH 
(B.S.E .. University of Dayton '94) 
TEACHER AS LEADER 
CAROLYN SUE FOURNIER .... ........... Miamisburg, OH 
(B.A., University of Steubenville, '69) 
TECHNOLOGY IN EDUCATION 
t DEBORAH A. SHULER .... .. .. ....................... Dayton, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
t MARGARET MARY STOCKELMAN .. .. ...... Dayton, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '79) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
t KIMBERLEY SUE LISTON .................... .. ... .. . Dayton, OH MELISSA GAIL PETTY .......... .. ..... ............. .. Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '84) (B.S .. University of Dayton, '95) 
SECONDARY EDUCATION 
RANDY A. CLARK .................................... Dayton, OH ROB DOUGLAS SCHULTZ .. ....... ........... .. Bellbrook, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '98) (B.S.A.S., Miami University, '91) 
t SHARON K. GOINS .................. .. .............. Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '88) 
SPECIAL EDUCATION/DH 
tKIMBERLYD. HOUSE .................... .... .... Arcanum, OH 
(B.A., Ohio State University, '83) 
SPECIAL EDUCATION/SLD 
t DEBRA ANN BRACCI ....................... ...... Fairborn, OH t RODNEY L. NEALEIGH ...... .......... ...... .... Versailles, OH 
(B.S.E., Wright State University, '95) (B.A., Anderson University, '85) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t LARRY ALLAN CLOOS II ...... .. .. ... ......... .. .. Dayton, OH KATHLEEN HOPE WEAVER .. .. .... ........... . Kettering, OH 
(B.A., Knox College. '97) (B.C.E., University of Dayton, '96) / JV\ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERJN{J-- I .Ji; 
IAN SCOTI ANDERSON .......... .. ..... Beaverc reek, OH CAROLE YOUDAGA OKIRI .................. .. .. Dayton. OH 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, '98) 
SREEVEENA DONTHARAJU ............. .. ...... Dayton, OH 
(B.S.E.E .. Cedarville College, '99) 
KASHMIRA C . PATEL .... .... .. ..................... .. ..... Troy, OH 
(B.E.. University of Mysore, India, '96) 
GREG WILLIAM GERTEN .... ..... ............ ..... Dayton, OH 
(B.S., New Jersey Institute of Tec hnology, '98) 
QINGNAN YAO .. .. .. .. ...... ..... .. ... ..... ...... .. ....... Canada 
(B.E .E., University of Dayton, '99) (B.E ., Xi 'an Jiaotong University, China, '99) 
RICHARD JAMES NEAL .. ..... ...... .. . Huber Heights, OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, '93) 
a/V\ 
'-fr -
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMEN; '7 
DANIEL M. BOLEK .... .... ...... .. ... .. ....... Miamisburg, OH TEERAVEE KEEPANICH .. ........ .... ..... ... .. ..... Dayton. OH 
(B.S.E., University of Dayton, '86) 
t GEORGE W. BRUTCHEN ....... .... .......... Winchester. IN 
(B.E .. Kasetsart University, Thailand, '95) 
THANIT LUENGRATANASANG ...... .. ......... Dayton. OH 
(B.S .. Ball State University, ' 75) 
(M.A., Ball State University, '81) 
(M .B.A., Ball State University, '81) 
(MS.N. University of Dayton, '86) 
(M.S.S .. University of Dayton. '89) 
(M .S.C., University of Dayton, '94) 
ERIK ALLEN FRANCESCONI ....... ........... Kettering, OH 
(B.S.A.S., Miami University, '97) 
(B.E .. Chulalongkorn University, Thailand, '96) 
t MICHAEL ALAN SCHELL ............. ..... .. ...... Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '94) 
t MICHAEL J. SOEHNER .. .... ......... .. ...... Centerville, OH 
(B.T.. University of Dayton, '82) 
(B.E.E ., University of Dayton. '84) 
..INl<Lfrn! F~EO~~ICK 31-'l'\ULDIN@ ...... eentervi l\e, c:,F( 
7M 1 (B.S.E.E., C:,I 110 U11i ve,sil 9, ' 84) 
-
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE - -7-
CHI-HI EU DOAN .. ..... ... .. ...... .... ..... ...... Springboro, OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati, '85) 
THOMAS CHRISTOPHER HAM ROCK .. .... . Dayton, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '96) 
RA y ALLEN Hin .. ........... .... .................... Bellbrook, OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati. '85) 
RONALD J. ONDERKO .. .. .................. Springboro, OH 
(B.E .. Youngstown State University, '87) 3 ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING r--~ 
t JOHN JOSEPH ERIC ..... ...... .. ..... ..... Beavercreek, OH t CLARE A. PAUL ... ... .... .. .... .... .. ............. .. ... Dayton. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '81) (B.S.E.E, Wright Starte University, '88) 
ATSUSHI OGAWA .... .. .... .. ... .... .. ............ .. .... ..... . Japan 
(B.E .. University of Tokyo, Japan, '82) 
(M.E., University of Tokyo, Japan, '84) 
t ANDRIA R. THOMPSON ......................... Fairborn, OH AA 
(B.S .. New York Institute of Technology, '90) 3 I r l 
_Lf-
~ THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
WILLIAM MONROE DEVELIN .......... ....... Waverly, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '80) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FbR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
t BARBARA L. CHILTON ...... ................... Springfield, OH 
(B.S., Tennesse State University, '69) 
(M.S.E., University of Dayton, '88) 
Dissertation: "T.he Academic Identity Construction of Six Academically Able African American 
M,ddle School Males: A Case Study" 
ALEXANDER LEON ................. .... Mingo Junction, OH 
(M.Dv. St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, '69) 
(M.S.E .. Iona College, '74) 
Dissertation: "Counseling With Children Who Have Undergone Extreme Stressors: 
Transformation of Roles and Relationsh ips Within a School Setting " 
CONNIE J. S. MONROE ..... ... .... ... .. Carroll Valley, PA 
(B.A., Case Western Reserve University, '86) 
(M.A .. Regis University, '95) 
Dissertation: "Discovering Teacher Professionalism: How Urban Public and Private Elementary 
Teachers Reveal Aspects of Professionalism in Conversation" 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
FRANK 0 . BAXLEY ... ............. .. ......... ......... ... Xenia. OH 
(B.S., Miami University, '74) 
(M .B.A., Ohio State University, '85) 
Disse.rtati~n: "Exploration of Image Restoration Techniques Using Color and Distortion and the 
Application of Image Restoration to Microscopy" t-;. 
STEPHEN MICHAEL RUSSELL .. .. ...... Beavercreek, OH ~ J _/ 
(B.S .. University of Illinois at Urbana-Champaign, '93) '/ ~ 
(M.S.E.E., University of Dayton, '98) , ff 
Dissertation: "Novel Quasi-Phase-Matched Devices in Periodically Poled Lithium Niobate" 
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THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
t SERGIO N. TORRES .... .... ...................... .. .. Dayton, OH 
(B.S., University of Concepcion. Chile, ' 88) 
(M .S.E.E., University of Dayton, '97) 
Dissertation: "A Kalman-Filtering Approach for Non-Uniformity Correction in Focal-Plane Array 
Sensors" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
AMY ELIZABETH BEUMER ....... Environmental Biology 
MARY M . BEZBATCHENKO .... Secondary Education 
JENNIFER LYNN BLATZ ........... International Business/ 
Languages 
AIMEE RENEE BOAS ............ .................... .... Marketing 
MADHEW ROBERT BROCKMAN ...... ..... Premedicine ~ JAMES MICHAEL BROERING Chemical Engineering 
AMY JO BROWN .. .................. Industrial Engineering 
Technology 
l SARAH M. BURKY ................... Fine Arts with Teacher Certification COLLEEN MARIE CATHER .. .. . Elementary Education CHRISTINE TERESE CHEVALIER Electrical Engineering 
~ DAVID MAXWELL COOMER ................... Accounting 
~ IRGINIA ANN DEVITO .............. Spanish/Psychology 
GLENNA LOU DUFFEY .......... Elementary Education 
and Kindergarten 
CHERYL ANN FAHRIG ............ Elementary Education 
SUSAN ELIZABETH FAIRHEAD ............................ English 
ELIZABETH JOAN FROST.. .. .... .. .. .... .. .. ............... Biology 
ANDREA MARIE GERDEMAN ......... Civil Engineering 
ANNEMARIE GILMORE Foreign Languages/Spanish 
JOSEPH AARON GLANZMAN .. .... .. ...... .. Mechanical 
Engineering 
MICHAELJOSEPH HARRIGAL .. ...... .. ..... Premedicine 
EMMA KATHERINE HAYES ........ . Psychology/Spanish 
WILLIAM A. HECKMAN .......... Secondary Education 
EMILY LYNN HORLACHER .. .. Visual Communication 
Design 
KIMBERLY KAY HOUNSHELL ............. Communication 
SARAH JOANNE HUGHES Mechanical Engineering 
NAFISA !SLAM ........................................ Biochemistry 
ERICA MARIE JOHNSON .. .................... .. .. .. Marketing 
JENNIFER LYNN KEELEY .................. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
JENNIFER ANN KINCAID ........ Elementary Education 
GINA M . KNAPSCHAEFER ...................... ...... ... Biology 
LYNN ALLISON KNEILE .. ................ .. ................ Spanish 
JEFFERY AARON KREMPEC .. ................. Pre medicine 
ELIZABETH ELLEN LONEY ........ Elementary Education 
BRIDGET MAUREEN LOPARO .......................... Biology 
KAREN J. LUCKED ...... .. .. ........ .. .. .. .. .. .... .. .. Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
AMY LYNNE ALEXANDER ....... International Studies/ 
Spanish 
MICHAEL JOSEPH BERKOWSKI .. Music Composition 
CHRISTINA NICOLE BENAC ............. Communication 
CARMEN RENEE BEYKE ...... .. .. Industrial Engineering 
Technology 
MICHELE EILEEN BLACET .. .. .. . Elementary Education 
BENJAMIN BACKS BOTKIN ............ . Civil Engineering 
AMY NICOLE BOWERS ...... .. .. ........ .. ........... Marketing 
AMY MARIE BOZIC .................. .......... ...... Psychology 
HALEY MARIE BRAUER ........ .. .. .. ...... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ADRIENNE DALE BROOKS .. . Criminal Justice Studies 
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AMANDA KATHLEEN MALUSKY ...... ........ Accounting 
DAVID NABIL MAROUN .. ........ Accounting/Finance 
MADHEW•JAMES MARTINSON ........................ English 
JULIE MEREDITH MCDOWELL Secondary Education 
MARY B. MCKINLEY ................ ..... History/Psychology 
MARK DOUGLAS MIHAL ........ Electrical Engineering 
KIMBERLY SUE MILLER .. ........... Kindergarten-Primary 
MEGAN ELIZABETH MINOR ...... .. .. .. . Communication 
DANIEL A. MUELLER .. ........ ....... Accounting/Finance 
CARLA JEAN MUNTZ ................ .. .. ......... Premedicine 
ANNA MARIA NAVA .... ................ .. ........ . Psychology 
JENNIFER RAE ODENWELLER .. ...... .. .. ............ .. Biology 
CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS .. ........ .. .. Chemical 
Engineering/Physics 
La DONNA M. PHILLIPS .......... Elementary Education 
ROBERT V. PHIPPS .. ...... .. .. .. Mathematics & Finance 
GARRED MICHAEL PROM .. ... Electrical Engineering 
KATHRYN CHRISTINE RAMBASEK .... Communication 
JOSEPH ANTHONY RENNEKAMP ........... Mechanical 
Engineering Technology 
ERIKA MARIE RHOADES ........ Elementary Education 
LAUREN ELAINE RICHEY .. ...... ...... .. .......... Accounting 
HEATHER MARIE SANDERS ... . Elementary Education 
and Kindergarten 
JOSEPH ANTHONY SCHOUTEN Ill ... Political Science 
MELISSA ANN SCHROEDER ..................... Accounting 
GREG RICHARD SEEVERS Mechanical Engineering 
Technology 
DAWN MARIE SHIPP ............ .. Elementary Educatio n 
DEBORAH M. STANG ...... .... .. . Elementary Education 
KELLY LYNN THOMPSON ...... . Elementary Education 
and Kindergarten 
LAUREN ELIZABETH TUCKER ....... Music Performance 
NICOLE MARIE VONDERHAAR ................ Elementary 
Education 
JOSEPH JOHN WASKO Ill ........................ Accounting 
SHAUNA KATHLEEN WHELAN Secondary Education 
NICOLE M. WHISNER ..... Elementary Education and 
Kindergarten 
DAWN MARIE WINKLE ...... .. ...... .. .. .... .. . Management 
JESSICA LAUREN WOLFE ...... . Elementary Education 
JULIE ELIZABETH ZWIESLER .. .. .. .. .... .. .... .... .... .... . Biology 
KATHRYN J. BURKHARDT .. .. ............................. Biology 
CAROLINE ELIZABETH CASTLEFORTE .... Premedicine 
CATHERINE JEANNE CESA ...................... Psychology 
SUSAN JOYCE CROCETII ...... Secondary Education 
SHANA LYNNE DEBROW ................ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
CARRIEANNE SIMONIN! DELOACH ................. History 
KAREN MARIE DEPINTO .. ...... . Elementary Education 
and Kindergarten 
NICHOLE LYNDSEY DEROV .. .. ........ Civil Engineering 
JILL DIANE DOMBRAUCKAS .................. .... Chemistry 
SHAWN MICHAEL DORSTEN . Elementary Education 
LAURA M. DREZNES ........ .. .. ... Elementary Education 
I 
JO NATHAN QUINN DRIES ....... Accounting/Financ e 
JEFFREY THOMAS DROEGE .... Elec trical Engineering 
MATIHEW T. EGGEMEIER ................ Religio us Studies 
MICHELLE MARIE FARRELL ..................... ........ . Bio logy 
MATIHEW CHRISTOPER FELDMANN .......... ... Fina nce 
MICHAEL JAMES FERGUSON Chemical Engineering 
LAURA EILEEN FLETCHER .. ........... ..... ... .... ......... English 
NATALIE BROOKE FLOREA .............. Political Scie nce 
ALIC IA MIC HELLE FRANKEN ...... Psyc hology/Spanish 
AMANDA L. FRIERMOOD ..... ...... .. ... General Studies 
LINDSAY ANN FULLENKAMP ... .. .. .... ....... ........ . Biology 
KELLEY A. GAR MES . . .. . . . Ele mentary Educ ation and 
Kindergarten 
ELIZABETH MARIE GEARY ..... ....... ... Education of the 
Handicapped/Elementary Educ ation 
ADAM GEORGE GILLESPIE ........ Finance/Marketing 
STEPHANIE CORINNE GIST ............. Music Education 
AJA MARIE GLETI .... .... ... .. ..... ........ . Music Educ ation 
JACOB ANDREW GLOEKLER Chemical Engineering 
DEBORAH MICHELLE GNAU .. Kindergarten-Primary 
ERICK PAUL GRAVEN ........... .. Electrical Engineering 
JEANNETIE LYONS GRETZINGER .... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
EMILY ANNA GRIFFIN .. . Elementary Education and 
Kindergarten 
scan w. GRUBER .......... Management Information 
Systems 
DANIEL NATHAN HAAS ........ ...... . American Studies/ 
Philosophy 
ELIZABETH ANN HAAS ......... ... ...... .. .. ........ .. .... Finance 
MARY THERESA HAGERTY .......... .......... .. . Psychology 
HEIDI E. HANNAN ............................ Communic ation 
AMANDA JEAN HAUSLER ..... Elementary Education 
JULIE A. HA YES ...... ....... .. ......... . Accounting/Finance 
ALFONSO R. HAYSLIP ....... ...... Electrical Engineering 
JULIE ANN JACKSON .......... .. Secondary Education 
STEVEN WILLIAM JOHNSON .... Accounting/Finance 
MOLLY ELIZABETH KELLNER ......... .. .. ... ... ........ .. Biology 
JAMIE L. KESSEL .. .. .... ...... ............ ... ..... ...... Accounting 
JOY RENEE KLOSTERMAN .... Chemical Engineering 
JACLYN SARA KOLB ..... ...... .. . Secondary Education 
JEFF J. KREILL .... .. ... .... ............ ..... . Physical Education 
SARAH ELISABETH LASKY ..... . Visual Communication 
Design 
EMILY LAUBACHER ....... ....... ... Physics/Mathematics 
MEGAN CARMELLA MACDOUGALL .......... Religious 
Studies 
MATIHEW THOMAS MAGOTO ........ .. .... Mechanical 
Engineering Technology 
AMY TERES MAKLEY .......... ... .... ... .... ... .. ....... Chemistry 
CORY STEPHEN MALONEY ..... ...... ... .. .. Management 
Information Systems 
VALERIE M . MARTIN ... .. ...... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
REGINA ELIZABETH MASTRANGELO .. ...... Elementary 
Education 
JAMES MICHAEL MCCOLLUM .. Computer Science 
& Electrical Engineering 
MAUREEN MCGINN ... .... ............. Marketing/Spanish 
RAELYNN ANDREA MCINTOSH ....... Communicaton 
REG INA CATHERINE MCMANUS ......... ........ Industrial 
Engineering Technology 
CARMINE J. MENDUNI ... Management Information 
Systems 
LAURA LOUISE MERRION ........... ... Communic ation/ 
Psyc ho logy 
KELLEY MARIE MIHELIK ..... ..... ......... Education of the 
Handicapped/Eleme ntary Education 
CHRISTINE MARIE MILLER .. .. . Visual Co mmunic atio n 
Design 
SARAH M . MILLER ... ........ ........... ...... ..... ... ... ... Financ e 
AUBREY MICHELLE MOREK .. ... ....... ................. Bio logy 
JANE ELIZABETH MYERS ......... Elementary Educ ation 
MELANIE LYNN MYERS .......... Elementary Education 
CHADWICK STEPHAN PFOUTZ .. ...... .. .... .... Computer 
Engineering 
BETH ANN PHILLIPS .. ... .. .. ... .. .. ..... ....... .... .. Psychology 
BARBARA ANNE QUINTERNO .. ...... Music Education 
TIMOTHY JAMES REINHART Mechanical Engineering 
RACHEL MARY RENNEKER ....... .......... Music Therapy 
CRAIG ALLEN RICHARDSON ..... ...... Criminal Justice 
Studies 
CHRISTINA G . ROSSETII ............ ....... ....... ....... ... English 
KAREN MOIRA ROWLEY .... .... Environmental Biology 
HEATHER MARIE RYGALSKI ......... Food and Nutrition 
TODD DANIEL SARVER ...... .. Applied Mathematical 
Economics 
ERIN MARIE SCHEIDT ...... ....... Elementary Education 
ANDREA MARIE SCHUTIE .... .. Elementary Education 
DANIEL WINSLOW SHEPPARD .... ..... Mathematics & 
Psychology 
ANDREW RYAN SIC NOLF ... ... ...... Political Scienc e & 
Undeclared Education 
JACKIE MARIE SKUBAK .. ... ..... Elementary Education 
HALL SELBY SMELTZER .. .. ....... .. ...... Philosophy/English 
ANDREA LEIGH SNIDER ...... ...... ........ ...... ......... Biology 
JOEL MICHAEL STAMMEN ... Computer Information 
Systems 
SONIA R. STRIPE ...... .. ..... .. ..... .. .. .. ......... .. Premedicine 
AMANDA ROSE SUBLER ..... .. .. ......... Communication 
JENNIFER L. SUITER .. .. .... ... ..... Elementary Education 
KAREN L. TEMPLIN ...... .... ........ Secondary Education 
SARA LYNN TESI .......... ............ ... .. ...... .... ... .. Sociology 
BROOKE ALLISON THOMAS ........ .. .. Communication 
COURTNEY ANN TONK ...... ...... ........ .. .. ....... ..... Biology 
BRITIANY ANN TORCHIA ....... Elementary Education 
and Kindergarten 
EMILY MARIE TRICK ........ .. ...... .. ....... ...... .. .... Studio Art 
HEATHER MARIE V ALLESE ... .. ....... ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MICHELLE MARIE VRANA .. .... Elementary Education 
ERIC JASON WAGGONER ..... Industrial Engineering 
Technology 
JESSIE MAE WEBBER ... .... .... ... ... .... .... .. . Management 
ANDREW JOHN WEISE .. ... ...... ....... ... ..... .. ........ Biology 
JACQUELINE M . WESTHOVEN .... .. .. . Criminal Justice 
Studies/Political Science 
PATRICK MICHAEL WIRTZ ..... ....... ........ .. Premedicine 
THOMAS C. ZABOR .. ... ... ....... ......... ... ..... .... .. . Finance 
STEPHEN SAMUEL ZAFIRAU ..... Economics/Soc iology 
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CUM LAUDE 
MEREDITH MARIE ABKE ........................... Psychology 
CAROLYN ISABEL AHRNS ......... ....... Communication 
AARON M. ALLEN .... .... ... . Music Composition/Music 
Education 
CESAR ALVAREZ ......... Exercise Science and Fitness 
Management 
MICHAEL BERNARD ANDERSON . Music/Psychology 
BRIAN GORDON ARMSTRONG .......... ... .... ... Finance 
KATE MARIE ARN BERGER .. .......... Marketing/Spanish 
ANDREW SCOTI BAILEY ........ Secondary Education 
J. NICOLAS BARKER ...... .... ..... . Accounting/Finance 
SEAN CHRISTOPHER BARRY . Computer Engineering 
MICHAEL PETER BECHT ................................... Biology 
JULIE MARIE BILLS ........................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
BRYAN NEAL BISHOP .. .......... ... .. ..... . Political Science 
JENNIFER PATRICIA BLAIS .. .... ... ....... ........ ..... ... English 
ANNA MARIE BLANFORD ... .. Elementary Education 
ERIN MARIE BLUM .... Visual Communication Design 
ANDREA MICHELLE BO TIS .... .... ..... Music Education 
AMY MELISSA BOWERS .. .. ......... .. .. .. Communication 
NICOLE NORGARD BRENNAN ...... . Communication 
ELIZABETH MARY BROOKS .... .. .. ... ........ Mathematics 
JESSICA ANNE BROWN ...... ........... .......... Psychology 
ZACHARY K. BROWN ............. ... .......... ....... Marketing 
KELLY ANNE BUER .......... .... .... Elementary Education 
TRACY LYNN CA GALA ............... ... .. Communication 
KATHLEEN M. CARAGHER ..... . Pre-Physical Therapy 
JENNIFER L. CARPENTER ....... Secondary Education 
CHRISTIE MARIE CERIO .... ....... .. . Theatre/Psychology 
CARLA RENEE CHRIMES ........ .. ... .. ........ ........... Biology 
LAURA ROSE CHRUSCIEL ...... .... ... .. Educ ation of the 
Handicapped/Elementary Education 
KEVIN M . CLAY .. .. ..... .. ........ .... .... ... .. .... .... Psychology 
STEFANIE LYNN COE ... .... ....... ... .... .. . Communication 
KATHARINE M. CONWAY ..... ... ... ..... ....... .... .. .. . Biology 
NICHOLAS ANTHONY COTIONE .. ...... Management 
Information Systems 
JENNIFER JEANNE CRAIG .. ........... .. Communication 
JESSICA MARIE CRELIN ...... .... ..... ............ Psychology 
PETER CULIK .... ........... ...... ....... ....... ..... ... Premedicine 
JULIA CATHERINE CUPPLES ... ... ... .. .... ... ...... Sociology 
DAVID ANDREW DALE ..... ... ... Industrial Engineering 
Technology 
ERIKA BETH DANIEL ...... ...... ... ... .. .... .. ........ Psychology 
NICHOLAS JAMES DEBLASIS ........ ........ ... ..... . Finance 
MICHELLE C . DECHENE Biology/Computer Science 
JOSEPH DAVID DEINLEIN ... ............. Communication 
DEBORAH HADLEY DEMPSEY .... ....... . Music Therapy 
KENT ANDREW DEPUE ........... ..... ..... .. .... Premedicine 
MICHAEL RYAN DESMOND ...... .. ..... ...... Mechanical 
Engineering Technology 
PATRICK PAUL DESMOND Ill Computer Engineering 
JOEL DAVID DEWYER ... ....... ... ........ . Communication 
CHRISTINE MICHELLE DIASIO Elementary Education 
EMILY CORRINE DIBARTOLOMEO ....... .. .. .. .. ... Biology 
BENJAMIN ALLEN DIETSCH .. Chemical Engineering 
JENNIFER MEUSE DORR .......... ....... ... ... ..... .. ... Finance 
EMILY NICOLE DRESSMAN ...... Pre-Physical Therapy 
SEAN PATRICK DRISCOLL ..... ... ... ... .. Communication 
KRISTEN R. DWIGHT ................ .. .. .... ... ...... .... ... ... English 
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REBECCA MARY DYE .... ...... .. International Business/ 
Marketing 
JULIE MARTHA ENGEL ........ Environmental Geology 
JONATHAN M. ENIA Visual Communication Design 
EMILY JEAN FAHRIG ... .. Elementary Education and 
' Kindergarten 
MARY ANN FERRON ... ............... ... .. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
JAMES FORREST FOX ... .. .... .... .... ..... Civil Engineering 
STEPHANIE MARIE FREEMAN ................... Psychology 
CHRISTOPHER GEORGE GARRIGA ........ ...... Criminal 
Justice Studies 
JOHN LAWRENCE HAAKE .. .. ........ .... ............. : .. History 
SARAH CHRISTINE HALLORAN ......................... History 
LISA MARIE HAMS Kl ........ ... ............. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
KATHLEEN MARIE HARRIGAN ... ... .. .. General Studies 
MICHAEL DAVID HARTY ................... .. ..... Psychology 
HEATHER LYNN HERBOLICH ....... .. .... ... .. .. Psychology 
ANN ELIZABETH HOYING ...... . Elementary Education 
MELISSA LYNN JACOBS ... ........... ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
JASON TAYLOR JEWELL ... . Mathematics/Computer 
Science 
ERIN ANNE JOECKEN ...... .... Criminal Justice Studies 
THERESA MARY JONES ..... ....... ......... General Studies 
JEREMY J. JOSETII ............ Mechanical Engineering 
CHRISTOPHER JOSEPH KACMAR .. ..... ....... Chemical 
Engineering 
AARON M. KAELIN ........... Mechanical Engineering 
RAYMOND JOHN KASZUBA Ill .. Economics/Finance 
ANNA CATHERINE KEARNEY ... .. ............ .... Marketing 
IAN PATRICK KEARNS .......... ......... .......... ... ... ... Biology 
STACIA G . KETCHUM ...... .. ... .............. .. Management 
CHRISTINE LEE KIRCHNER ...... .. .. ... ... Communication 
VAN ESSA MARIE KLIEFOTH ........ ..... ...... ... ... Art History 
EMILY LOUISE KLING ..... Elementary Education and 
Kindergarten 
BRADLEY JOSEPH KLINK ..... ...... .. ..... Political Science 
KEVIN MARK KRESE ..... ...... .......... .......... ......... Finance 
JOAN RENEE LANDIS ........ Mechanical Engineering 
Technology 
KAREN M. LANDON . Visual Communication Design 
ANGELA M. LEHMKUHLE .... ....... .. .. .... .... .. Psychology 
PR ASA NTH LINGAM .. .. .. .. ... ... .. ..... ...... .... Premedicine 
CAROLINE COURTNEY LONGUA .. .... .... .... Marketing 
JEREMY JOHN LOYD Visual Communication Design 
JOSHUA BRENT LUMAN ... ............. .. . Communication 
MICHAEL BRADFORD MANCINI .. ... Communication 
BRIAN W. MARCHAL ... ...... ..... ........ Civil Engineering 
LINDSAY NOELLE MARSICO ......... English/Philosophy 
DANIELLE VIRGINIA MARTEN Visual Communication 
Design 
JOHN MICHAEL MATERNA ..... Accounting/Finance 
SARAH K. MATIHEWS .. ..... ... ..... ... .... ...... .. Psychology 
SARAH BETH MCBRIEN ... ... .. .. Secondary Education 
LAUREN SUSAN MCCOY ...... Visual Communication 
Design 
CRAIG ANTHONY MCCUBBIN Electrical Engineering 
JASON ADAM MCDOWELL .. Secondary Education 
BROOK LYNN MCGILVRAY ... ....... ...... Music Therapy 
KELLI MCHUGH ................ .. .. .. Elementary Education 
BROOKE CATHERINE MCNAMARA ........ Psychology 
ANNE ELIZABETH MENKE ....... ....... .......... ..... .. .. Biology 
MELISSA MARIE METZLER ........ Exercise Science and 
Fitness Management 
CHRISTOPHER THOMAS MEYER . Finance/Marketing 
DAVID M. MICALETTI .......... .. .. Electrical Engineering 
NICHOLAS JOHN MIHALIK ..... Electrical Engineering 
KARLA MARIE MILLER ........... . Elementary Education 
LINDSAY MISIASZEK .. ... .. .... .. .... .. .. .. ......... .. ...... Finance 
SHANNON LYNN MORGAN .. Secondary Education 
NORA ELIZABETH MURPHY .......... .. ......... .... .. .... English 
RACHEL MARIE NADLER .... ........ .. .......... . Psychology 
SUSAN ELIZABETH NUGENT .... Elementary Education 
and Kindergarten 
KATY COLLEEN ROOT .. Elementary Education and 
Kindergarten 
AMY ELIZABETH SACKSTEDER ...... .. ........ ..... .... . English 
ERIC WILLIAM SCHMIDT ........ Secondary Education 
SHERI MARIE SCHMIESING .................. .. .. .. . Marketing 
THOMAS F. SCHMITT .. .. .......... Secondary Education 
CHRISTOPHER ROBERT SCHNEIDER .. .. .. .... ... ... Biology 
BRADLEY DONALD SCHUSTER Electrical Engineering 
CAROLYN SEMANCIK .. .... ..... .. .. .. ......... .... ....... Biology 
KRISTA SEXTON ... ..... .. .. .. Elementary Education and 
Kindergarten 
TIMOTHY B. SHEA .......... .. .... ..... .. .... .. .... .. .. ..... .... English 
GREGORY EDWIN STEINBAUGH .. .... .... . Biochemistry 
JESSICA ANN STRANSKY .. .... .... .... .... .. .. .. . Psychology 
CAROL M . STURWOLD ... .. Mechanical Engineering 
WENDY MARIE O 'BRYAN .. ....... .. .. ................. .. . English 
KATHERINE MARIE O'DANIEL .... ...... .. .. .. ..... Sociology 
ANDREA JOAN OTTOMANELLI ....... Political Science 
KENDRA LEIGH PALMER ..... ... ........... .. ..... Psychology 
SABRINA PALOMBA .......... . Languages/Psychology 
JULIE CHRISTINE PARINA .... ..... ................ Psychology 
ABBIE PARKHILL .... ......... Elementary Education and 
Kindergarten 
AARON M. PECHOTA ........... .. . Finance/Accounting 
THOMAS R. PETROVIC ....... ...... .. ...... .. ...... Accounting 
ELIZABETH ANNE PITTNER ..... . Elementary Education 
KAREN DIANE POE .... .. .. .... .... ..... .. .... General Studies 
JAMES MICHAEL POTTS .... .. .. Computer Engineering 
AMY LYNN PRATT .... .. .... Elementary Education and 
Kindergarten 
JEREMY W. PYLE .. .. .. ..... .. .. .. ... .......... .... .. Premedicine 
VI KT ORI A LUISE RILL ................ .. .... .. .... Music Therapy 
BRIENNE MICHELLE SWANSON ............... Psychology 
WILLIAM J. THOMAN .. ... ... .... .. .... .. ......... Premedicine 
RY AN CHRISTOPHER VEHR ... Chemical Engineering 
STEPHANIE MARIE VON HOENE ...... .. ...... Pre-Physical 
Therapy 
MARK DOUGLAS WAHL ............ .. .. . Civil Engineering 
KATRINA E. WANZER ... ..... ...... .. ....... .. .. ........... .. . English 
SHANNON DELANEY WHEELER ..... .. ..... .. .. Elementary 
Education 
JANINE LYNN WILLIAMS ........... .. .... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
SARAH J. WIRICK .. .... .. ........... Elementary Education 
MEGAN ANNE WORLEY ... ..... Elementary Education 
and Kindergarten 
ZACHARY MCBURNEY WRIGHT ...... Communication 
BETH ANN ZAWADZKI ........ .. .... ... . Food and Nutrition 
INGRID VERONICA ZIELKE .... .. .. .. ..... Communication 
MEGAN JOY RODGERS ....... Visual Communication 
Design 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
DANIEL J. AL TE NAU ..... .... .... . Chemical Engineering 
SEAN CHRISTOPHER BARRY . Computer Engineering 
MICHAEL JOSEPH BERKOWSKI .. Music Composition 
VIRGINIA ANN DEVITO ..... ... .. .. .. Spanish/Psychology 
ALICIA MICHELLE FRANKEN ...... Psychology /Spanish 
ELIZABETH JOAN FROST .. .. .... .. ......... .. ..... .. .. .. ... Biology 
EMMA KATHERINE HA YES ... .. .... Psychology /Spanish 
KIMBERLY KAY HOUNSHELL .. .... .. ..... Communication 
PETER MATTHEW HOYING .. .. Chemical Engineering 
NAFISA ISLAM ........ .... .... ... .... .. .. ............. Biochemistry 
ALECIA CHRISTINE KELLETT ...... .. .. .. Theatre & Biology 
KEVIN PATRICK KINDBOM Mechanical Engineering 
GINA M. KNAPSCHAEFER ...... ... ... ......... .. .. ...... Biology 
KAREN J. LUCKETT ......... .. ... ..... ... ... .... ....... Accounting 
AMY TE RES MAKLEY ........ .... .......... .. .. .. .... .... Chemistry 
VALERIE M . MARTIN .... ... .... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
JAMES MICHAEL MCCOLLUM .. Computer Science 
& Electrical Engineering 
CRAIG ANTHONY MCCUBBIN Electrical Engineering 
MARY B. MCKINLEY ...... .. ... .. .. .... .. History /Psychology 
DANIEL A. MUELLER .... .... .. ....... Accounting/Finance 
MATTHEW EMILE ORSO .... ... ........... .. ... ... .......... History 
ROBERT V. PHIPPS ...... .... .... Mathematics & Finance 
GARRETT MICHAEL PROM ... .. Electrical Engineering 
CHRISTINA G . ROSSETTI .......... .. .. .. ....... .. ........ .. . English 
KAREN MOIRA ROWLEY ... ..... Environmental Biology 
DANIEL WINSLOW SHEPPARD .... .. .. . Mathematics & 
Psychology 
STEPHEN SAMUEL ZAFIRAU ... .. Economics/Sociology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
J. JUSTIN BAYER .. .. .. .. .. ... ................ ...... Management 
STEPHEN DOTY BERNHARDT .......... .. .. .. .. .. ...... Finance 
BENJAMIN DOUGLAS BOEDEKER .... Criminal Justice 
Studies 
HALEY MARIE BRAUER ................ .. .. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MEGAN CHRISTINE BRENNAN Elemenaty Education 
KELLY ANNE BUER ........ ..... .. .. . Elementary Education 
CHRISTOPHER J. BUSCHURManagement/Marketing 
TRACY LYNN CA GALA .. ...... .... .... .... Communication 
COLIN JOSEPH CALLAHAN ............ Political Science 
MEG ELIZABETH CASPER ................. Communication 
COLLEEN MARIE CATHER ....... Elemetary Education 
CATHERINE JEANNE CESA .............. .. ...... Psychology 
MICHAEL WILLIAM COLE ................ Religious Studies 
HOLLY SUZANNE COMBS .. .. ............ Religious Studies 
AMYS. CONAWAY ......................... Political Science 
JOSEPH DAVID DEINLEIN ................ Communication 
LAURA M . DREZNES ............ ... Elementary Education 
MELANIE J. DYMEK .. Visual Communication Design 
COLLEEN FRANCES ENGLISH ........ .. Communication 
MEGAN GRACE EN NESSY .. ........ .. .. Communication 
JOHN CHARLES FADDIS .......... .. ...... Communication 
NATALIE BROOKE FLOREA .. ...... ...... Political Science 
CARA KATHLEEN FOUSER ..... Elementary Education 
AMANDA L. FRIERMOOD .. ..... ...... .. . General Studies 
ANDREW RYAN FULTON .. ..... ...... ..... Communication 
ELIZABETH MARIE GEARY .... .. .. .. .. ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MOLLY CATHLEEN HAAS ....... Elementary Education 
SARAH CHRISTINE HALLORAN .. ... ... ............. .... History 
NOORIY A DIONNE HAM Elementary Education and 
Kindergarten 
NICHOLAS MICHAEL HEMMERT .... .... . Management 
Information Systems 
ANDREW CHARLES HOLLIS ............. Political Science 
ELIZABETH ANNE HUFFMAN .. Elementary Education 
and Kindergarten 
ROCHELLE JANEECE MARIE HUTCHINS ....... . Political 
Science 
KAR ALINE ELIZABETH JACKSON ..... Communication 
MICHAEL F. KELLY JR .. ....... .. ..... ... .... ... ........ ... Finance 
EMILY LOUISE KLING ..... Elementary Education and 
Kindergarten 
SCOTT MICHAEL MAIDENS ............. Communication 
MATTHEW JAMES MARTINSON .. ... .. .. ... .. ...... .... English 
TIMOTHY A. MAYNARD .. .... .... . Accounting/Finance 
KELLI MCHUGH .. ......... ...... ..... Elementary Education 
MARY B. MCKINLEY ...... .. ..... ........ History/Psychology 
MEGHAN EMILY MCNICHOLAS ........... .. Psychology 
KARLA MARIE MILLER ..... ....... Elementary Education 
PATRICIA LYNN MURPHY .. .. ............ Communication 
JEFFREY LUCAS NICHOLAS ...... ... . Philosophy/History 
TIMOTHY JAMES PENNEKAMP .... .... .... Management 
Information Systems 
JEREMY W. PYLE ... .... ........ .... ................. Premedicine 
JOSHUA CHRISTOPHER RYDER ............ Photography 
JAY DONALD SCMIDT .... .... .. .... .... .. . Communication 
KRIST A SEXTON ........ .. .... Elementary Education and 
Kindergarten 
NATHANIEL SCOTT SHANKLIN .......................... History 
CAROLINE VIRGINIA SHAW .... .... .... Communication 
TIMOTHY B. SHEA ........... ...... ...... ................ .. ..... English 
SUSAN E. SIMPKINS ..... ...... ...... .......... ... ... ....... Finance 
REBECCA E. SMITH .... ..... ....................... Premedicine 
DAWN MARIE ROLLE SMITHERMAN .... ... ................... . 
Communication/Sociology 
ELIZABETH ANN SOBIESKI ...... .. ....... .. Communication 
NATHAN ALAN STOKES .... .... . Environmental Biology 
MATTHEW ALEXANDER TELIAK .. ...... Political Science 
BROOKE ALLISON THOMAS ............ Communication 
ISi DORA TSONIS .. ..... .. Spanish/International Studies 
LAUREN MARY TUROCY .................. Communication 
HEATHER MARIE VALLESE .... ........ ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
GINA MARIE WAUGH ............. ....... .. ........ Psychology 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
DUAL DEGREES 
DOUGLAS MICHAEL BIERSACK ... .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Business Administration 
ALECIA CHRISTINE KELLETT ............... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
JAMES MICHAEL MCCOLLUM Bachelor of Science 
Bachelor of Electrical Engineering 
ROBERT V . PHIPPS .. .......... ..... ... ... .. .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Business Administration 
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DANIEL WINSLOW SHEPPARD ... ... ... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
ANDREW RYAN SIC NOLF ...... .. .. ... .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
JACOB DALE WELLER .................. ..... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS.ADMINISTRATION 
DUAL DEGREE 
J. NICOLAS BARKER 
JOHN CALVIN CUNNINGHAM 
THOMAS MICHAEL HACK 
JULIE A. HA YES 
JAMIE L. KESSEL 
AMANDA KATHLEEN MALUSKY 
DAVID NABIL MAROUN 
TIMOTHY A. MAYNARD 
DANIEL A. MUELLER 
THOMAS ROBERT PETROVIC 
MARLEEN A. SYLVESTER 
GRAIG JASON TUSCHONG 
Awarded to selected students for having succ essfully completed a combined Undergraduate Account-
ing and Master of Business Administration curriculum. 
MULTIPLE MAJORS 
AMY LYNNE ALEXANDER .. .. ... International Studies/ 
Spanish 
AARON M . ALLEN .. .. .. .. .... Music Composition/Music 
Education 
MICHAEL BERNARD ANDERSON . Music/Psychology 
KATE MARIE ARNBERGER .. .. .... .. .. Marketing/Spanish 
J. NICOLAS BARKER ................ Accounting/Finance 
SARA MARIE BEALL ............ Biology/Communication 
JENNIFER LYNN BLAlZ ........... International Business/ 
Languages 
LAURA KATHERINE BRAYDICH .. Biology/Psychology 
JENNIFER MARIE BROOKS .. ...... .. Sociology /Criminal 
Justice Studies 
CHRISTOPHER J. BUSCHURManagement/Marketing 
CHRISTIE MARIE CERIO .......... .... Theatre/Psychology 
PATRICK JAMES COONAN ........ Philosophy/Spanish 
JOHN CALVIN CUNNINGHAM .... .. .. . Acocunting/Finance 
MICHELLE C. DECHENE .......... Biology/Computer Science 
BRENDA MARIE DEHOFF Accounting/Management 
Information Systems 
VIRGINIA ANN DEVITO .... .. .. .. .... Spanish/Psychology 
KEVIN R. DORAN .... ... International Studies/Spanish 
JONATHAN QUINN DRIES .... .. . Accounting/Finance 
REBECCA MARY DYE ............ International Business/ 
Marketing 
ROBERTA M. FEY .. ............. Communication/Spanish 
KATIE T. FINN ................ ... .. Spanish/Communication 
ALICIA MICHELLE FRANKEN ...... Psychology/Spanish 
ADAM GEORGE GILLESPIE ........ Finance/Marketing 
ANNEMARIE GILMORE Foreign Languages/Spanish 
JAMES J. GUCCIARD .......... ....... English/Psychology 
DANIEL NATHAN HAAS .. ............. American Studies/ 
Philosophy 
SEAN PATRICK HANNON .. Communication/English 
EMMA KATHERINE HAYES ......... Psychology/Spanish 
TIMOTHY JOHN HELLMANN .. .. .. .. .. .... History/Spanish 
MICHAEL A. HENSLEY ................ . Marketing/Finance 
GREGORY JOHN HOLBROCK ...... .. .. .. ...... ... Spanish/ 
Communication 
BRADLEY ALAN JABLONOWSKI ..... .. ............ Finance/ 
Management 
JASON TAYLOR JEWELL .. .. Mathematics/Computer 
Science 
STEVEN WILLIAM JOHNSON .... Accounting/Finance 
MELISSA MARIE KAHN ....................... English/Spanish 
PAUL F. KASPER .... .. .. .... .. ...... Finance/Management 
RAYMOND JOHN KASZUBA Ill .. Ec onomics/Finance 
MARK JASON KELLER .... .. Political Science/Criminal 
Justice Studies 
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JENNIFER MICHELLE KROUPA .. .. Financ e/Marketing 
TINA Y. LAU ..... Finance/Management Information 
Systems 
EMILY LAUBACHER ................. Physics/Mathematics 
scon D. LEWIS ...... .. .. .. ...... .... . Mathematics/Physics 
DAVID NABIL MAROUN .......... Accounting/Finance 
LINDSAY NOELLE MARSICO ......... English/Philosophy 
VALERIE M. MARTIN ........... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
JOHN MICHAEL MATERNA ..... Accounting/Finance 
TIMOTHY A. MAYNARD .... ....... Accounting/Finance 
MAUREEN MCGINN .. .... .... .. ........ Marketing/Spanish 
MARY B. MCKINLEY ...... .. ............. History/Psychology 
LAURA LOUISE MERRION .............. Communication/ 
Psychology 
CHRISTOPHER THOMAS MEYER . Finance/Marketing 
DANIEL A. MUELLER ........ ......... Accounting/Finance 
BRIAN E. MULVIHILL .. .. .. ............. Psychology/Spanish 
NATHAN W. MURRAY .... . Management Information 
Systems/Management 
ROSALIND ANN NAPOLI .. Communication/Spanish 
JEFFREY LUCAS NICHOLAS .. .. ...... Philosophy/History 
MEGAN ANNE O 'BRIEN ......... International Studies/ 
Spanish 
MEGHAN ANNE O'DONNELL International Studies/ 
French 
SABRINA PALOMBA .. .. .. .. ... Languages/Psychology 
AARON M. PECHOTA .. ........ .... Finance/Accounting 
CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS .. .. .. .. ...... Chemical 
Engineering/Physics 
JESSICA LAUREN QUIRIN Management Information 
Systems/Marketing 
BRENT W. RAMSY ........ .. .... .... .. .. .. Marketing/Finance 
KYLE JON RYBERG .. .. .. .. ....... Accounting/Marketing 
BETH ANN SAARI .... .. .. .. .. ...... .. .. Accounting/Finance 
MARK JOSEPH SCHULTE, JR . .. ........ .... . Management 
Information Systems/Finance 
NICHOLE MARIE SHOCK .. Management/Marketing 
HALL SELBY SMELlZER ...... .. .. .. ....... Philosophy/English 
DAWN MARIE ROLLE SMITHERMAN .... .. .. .... .. .. .. .. .. .... . 
Communication/Sociology 
RICHARD A. SOFKA ........ ......... Finance/Accounting 
THOMAS STANLEY TRZCINSKI .... . Finance/Marketing 
ISIDORA TSONIS ......... Spanish/International Studies 
MELISA MICHELE WEISS .............. Marketing/Finance 
JACQUELINE M. WESTHOVEN .... .. ... Criminal Justice 
Studies/Political Science 
STEPHEN SAMUEL ZAFIRAU ..... Economics/Sociology 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
MICHAELS. KELLY .............. .... ........... .. ....... Philosophy 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
ANDREW scon BAILEY ....... . Secondary Education 
AMANDA MARIE BIELSKI ......... ... .... .. ... .......... .. Biology 
CARRIEANNE SIMONIN! DELOACH .... .. ..... .. .. .. History 
JOHN LAWRENCE HAAKE ....... .. ..... ... ..... .. ..... .. . History 
CLEVELAND DANIEL JOHNSON .. ...... .. .... . Computer 
Engineering 
WILLIAM BRADFORD MARSH ..... .. .... General Studies 
NICHOLAS"H. SCHUTIE ..... Mechanical Engineering 
ROBYN E. SEARCEY ........ ..... .......... .. .... .. .. Psychology 
JASON ROBERT ST ARAITIS ... Criminal Justice Studies 
ANTHONY HENRY WEAVER .... .. .................. Marketing 
JACQUELINE M. WESTHOVEN .. ....... Criminal Justice 
Studies/Political Science 
STEPHEN LAWRENCE NELSON .. ..... .. ...... Mechanical 
Engineering 
"T~ese st~dents have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American 
M1il'.ary History, Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to 
the1r .Undergr~duate d~gree requirements. They have also completed Leadership Training and Field 
:raining Exercises, Physical Fitness Requirements, one Social Event per year, and a month of Field Training 
1n the summer. Congratulations to these future Officers of the United States Air Force and Army. " 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting- Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Accounting-donated by Jerome E. 
Westendorf, · 43, and Warren A. Kappeler, · 41 . 
LISA M. RECHTSTEINER 
Accounting- Award of Merit in Recognition of Out-
standing Achievement-donated by The Ohio Soci-
ety of Certified Public Accountants. Dayton Chap-
ter. JOSEPH JOHN WASKO Ill 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of Man-
agement Accountants. Dayton Chapter. 
CHRISTINE A. MCFARLAND (Co-winner) 
KAREN J. LUCKETT (Co-winner) 
Accounting-The Clark- Eley - Fioriti Award for Out-
standing Service to the Deportment of Account-
ing-donated by the Alumni and Faculty of the 
Deportment of Accounting. 
MEGAN ELIZABETH CULOS (Co-winner) 
SARAF. BUSCHUR (Co-winner) 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A 
Huth. NO AWARD GIVEN 
Arts and Sciences-The Deon Leonard A. Monn, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in the College of Arts and Sciences-donated by 
Joseph Zusman. '65. MARY B. MCKINLEY 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins. S.M .. 
Award of Excellence to on Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman. '65. 
ANDREW J. BOEHMER 
Athletics-The Charles R. Kendall. '29. Memorial 
Award of Excellence for Achievement in Academic 
and Athletic Effort-donated by Mrs. Charles R. 
Kendall and Friends. 
RAYMOND JOHN KASZUBA Ill 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to 
the Outstanding Scholar-Athlete In Football and 
Basketball. The recipient must hove completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
KYLE A. BUHLER (Football) 
GAMAL J. GILCHRIST (Basketball) 
Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort in 
Women's Basketball and Volleyball. 
CARLA JEAN MUNTZ 
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Biology-The P.K. Bojpoi Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best 
Represents the Spirit of Undergraduate Research in 
Biology. MICHELLE C. DECHENE 
Blology--The John J. Comer Biomedical Undergradu-
ate Research Award to the Undergraduate Student 
who Best Demonstrated Research Excellence in · Bio-
medical Sciences· as a Biology Major. 
ELIZABETH JOAN FROST 
Biology-The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology 
Graduate Student who Best Demonstoted Research 
Excellence in 'Biomedical Science·. 
EDWARD JAMES KERSCHEN 
Biology--The John J. Comer Ecological Undergradu-
ate Research Award to the Undergraduate Student 
who Best Demonstrated Research Excellence in 
'Ecology' as a Biology Major. 
AMANDA LYNN WISCHMEYER 
Biology--The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate Stu-
dent who Best Demonstrated Research Excellence 
in 'Ecology' . JODIE MARIE JAWOR 
Biology-The Learn. Lead and Serve Undergradu-
ate Award of Excellence to the Biology Undergradu-
ate Student who Completed on Outstanding Expe-
riential Learning Project. 
which included both Leadership and Service. 
ANNA ELIZABETH MENKE 
Biology-The John E. Dlugos. Jr., Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
AMY ELIZABETH BEUMER 
Biology-The Graduate Teaching Award of Excel-
lence to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Advanced Biology Laboratory Classes. 
SEASON RENEE SNYDER 
Biology-The Brother Russell A Joly, S.M., Award of 
Excellence to the Student who Best Combines Excel-
lence in Biology and Genuine Appreciation of Na-
ture. COURTNEY ANN TONK 
Biology-The Gerold L. Willis Award of Excellence to 
a Teaching Assistant for the Outstanding Teaching 
of Introductory Biology Laboratory Classes. 
KELLY ELIZABETH BOHRER 
Business Administration-The Reverend Raymond A. 
Roesch. S.M., Award of Excellence for Outstanding 
Academic Achievement in the Moster of Business 
Administration Program-donated by Bonk One. 
CHERYL ANNETTE ENNIS (Co-winner) 
HEIDI K. LANDES (Co-winner) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by Deon 
William J. Hoben. 
DANIEL A. MUELLER (Co-winner) 
JOSEPH JOHN WASKO Ill (Co-winner) 
DAWN MARIE WINKLE (Co-winner) 
Business Administration-The Mark T. Schnelder 
Award to a Senior in the School of Business Adminis-
tration who hos Combined Academic Excellence 
with Service to the University and the Community-
donated by Family and Friends in his memory. 
DAWN MARIE WINKLE 
Campus Ministry-The Morionist Award for Volun-
tary Service to a Graduating Senior who hos Earned 
Distinction Through Voluntary Service to the Com-
munity-donated by the Morlonists of the University 
of Dayton. KATHRYN J. BURKHARDT 
Campus Ministry-The Brother Wattle Campus Minis-
try Award: "An Award of Appreciation for Service to 
Campus Ministry. " 
VIRGINIA ANN DeVITO (Co-winner) 
JOSHUA JAMES RAMMEL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel. · 15, Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering-sponsored by 
the University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS (Co-winner) 
JAMES MICHAEL BROERING (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund 
J. Rolinski Memorial Award of Excellence in Leader-
ship and Service. 
JOY RENEE KLOSTERMAN (Co-winner) 
ANDREA KATHLEEN COMFORT (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G . Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-do-
nated by Stanley L. Lopata. 
HOLLY M. ROETGERMAN (Co-winner) 
PHILIP J. RANLY (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society Award. 
MATTHEW J. MEIER 
Chemistry-The American Institute of Chemists' 
Award . JILL DIANE DOMBRAUCKAS 
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Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M.. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Chemistry-donated by Joseph Poelking. '32. 
MICHAEL ROBERT WARNEMENT 
Chemistry-The Ario D. Horris Assistance Fund to a 
Deserving First-Year Student Majoring in Chemistry. 
• PATRICK F. ELLIOTT (Co-winner) 
AARON M. SCHNEIDER (Co-winner) 
Chemistry-The Bernard J. Kotchmon Memorial 
Scholarship to on Entering First-Year Student Major-
ing in Chemistry. 
KRISTIN M. EVANS (Co-winner) 
STACY A. SMOLTZ (Co~winner) 
Chemistry-The Brother John J. Lucier, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
Chemistry-donated by a Friend. 
NICOLE M. BROWN (Co-winner) 
EMILY A MOOSBRUGGER (Co-winner) 
Chemistry-The Sherwin-Williams Chemistry Scholar-
ship to Deserving Students Majoring in Chemistry. 
BRENT M. CALDWELL (Co-winner) 
MICHAEL D. RIZZARI (Co-winner) 
Chemistry-The Philip Zoidoin Memorial Award to a 
Deserving Student Majoring in Chemistry. 
MANASA MANAPRAGADA 
Civil and Environmental Engineering-The Horry F. 
Finke. '02. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering-sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association since 1962. 
BENJAMIN BACKS BOTKIN (Co-winner) 
ANDREA MARIE GERDEMAN (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics-The George A. Barrett, '28. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Civil Engi-
neering-donated by Family and Friends in his 
memory. 
JOSEPH M. DeLONG (Co-winner) 
ERIC D. ONDERAK (Co-winner) 
Communication-Broadcasting-The Omar Williams 
Award of Excellence to the Outstanding Student In 
Broadcasting-donated by the University of Day-
ton. AMANDA ROSE SUBLER 
Communication-Debating-The Mory Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an Out-
standing Debotor-donoted by Dr. D. G . Reilly. 
HEATHER LYNN CORNELL (Co-winner) 
SARAH JOANNE HUGHES (Co-winner) 
Communication-Journallsm-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the student 
who best demonstrates in his/her person and writ-
ings the qualities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the Journalism 
students. JOSEPH DAVID DEINLEIN 
Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles, S.M., Award of Excellence in Journalism-
donated by a Friend. 
KIMBERLY KAY HOUNSHELL 
Communication-Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass Media Arts 
- donated by the University of Dayton. 
LENNA M. WARRICK 
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the Out-
standing Senior in Public Relations-donated by the 
Dayton-Miami Valley Chapter of The Public Rela-
tions Society of America . 
PATRICIA LYNN MURPHY 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
DeVONDA G. VANDERPOOL 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to 
the Outstanding Senior Woman in Communication. 
JENNIFER JEANNE CRAIG (Co-winner) 
SANDRA DENISE HATIEN (Co-winner) 
Communication-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest Cumula-
tive and Major Grade Point Averages-donated by 
the Faculty of the Department of Communication . 
MEGAN ELIZABETH MINOR (Co-winner) 
KATHRYN CHRISTINE RAMBASEK (Co-winner) 
Communication-The Ellen M. Murphy Award to the 
Outstanding Faculty Advisor in the Department of 
Communication. 
DR. TERESA L. THOMPSON 
Communication-The Dr. Florence I. Wolff Achieve-
ment Award for Outstanding Contributions in Aca-
demic, Extracurricular and Community Service Ac-
tivities. TRACEY JAY ABRAHAM 
Communication Management-The Ellen M. Murphy 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Communication Management. 
CHRISTINE LEE KIRCHNER 
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Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
'computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
MICHELLE C. DECHENE-CPS (Co-winner) 
JASON TAYLOR JEWELL-CPS (Co-winner) 
JOEL MICHAEL STAMMEN-CIS 
Computer Science-The Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. LEE A. ADAMS 
Computer Science-The GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
KEVIN M. LIVINGSTON 
Computer Science-Award for Outstanding Service 
to the Department of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a 
Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College Degree. 
RONALD A. ROBERTS (Co-winner) 
CLARE M. JONES (Co-winner) 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Business Administration-sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon Oil Foundation. 
NO AWARD GIVEN 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering-sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. GREGORY S. KIMMEL 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering Technology-sponsored by Earl C. iselin, 
Jr., in honor of his father. 
JOSEPH ANTHONY RENNEKAMP 
Criminal Justice-The Sheriff" Beno" Keiter Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding Junior or 
Senior in Criminal Justice-donated by friends of 
"Beno" Keiter. VALERIE M. MARTIN 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in Eco-
nomics-donated by Bank One. 
TODD DANIEL SARVER 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, 
'38, Award of Excellence for Outstanding Electrical 
Engineering Achievement in Memory of Brother Ulrich 
Rappel, S.M., and W. Frank Armstrong-donated by 
Thomas R. Armstrong, '38. 
JEFFREY THOMAS DROEGE 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22, 
and Elmer Steger, '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath, '22, and Elmer Steger, 
'22. GARRETI MICHAEL PROM 
Electrical Engineering-The Mary C . Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrical 
Engineering Student in Memory of Mary C . Millette. 
MARK DOUGLAS MIHAL (Co-winner) 
CHRISTINE TERESE CHEVALIER (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose, 
S.M., '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
JILL N. KANTOR (Co-winner) 
BENJAMIN J. GERTEN (Co-winner) 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Program-donated by Alumni and Friends of the 
Department. ED R. BAKER 
Elementary Education-The George A. Pflaum, '25, 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Elementary School Teacher Education-donated 
by George A. Pflaum, Jr. 
JESSICA LAUREN WOLFE (Co-winner) 
JENNIFER LYNN KEELEY (Co-winner) 
Engineering/Humanities-The James L. Heft, S.M., 
Award of Excellence to the Graduating Senior who 
Demonstrates a High Degree of Integration of these 
Different Fields of Knowledge: Humanities and Engi-
neering-donated by Dr. Rocco M. Donatelli. 
CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Engineer-
ing Technology-donated by the Gamma Beta 
Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
JOSEPH ANTHONY RENNEKAMP 
English-The Patricia B. Labadie Award for Excel-
lence in Composition. 
AMY ELIZABETH SACKSTEDER 
English-The Father Adrian J. McCarthy, S.M., Award 
of Excellence to a Graduate Assistant for Achieve-
ment in Teaching First-Year English-donated by a 
Friend. CYNTHIA H. LEWIS 
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English-The Brother Thomas P. Price, S.M., Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in English-
donated by the U.D. Mother's Club. 
MATIHEW JAMES MARTINSON 
English-The Alex G. TussService Award to the Gradu-
ating Senior with an Outstanding Record of Service 
to the Dep~rtment and the University-donated by 
the Tuss Family. SUSAN ELIZABETH FAIRHEAD 
English Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the Faculty of 
the Department of English and the School of Educa-
tion. JAMES M. GRIMSLEY JR. 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding Environ-
mental Biology Major who Excels in all Areas of 
Academic Scholarship and Overall Service. 
KAREN MOIRA ROWLEY 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to the 
Environmental Biology Major who has Demonstrated 
Significant Achievement while Pursuing Practical 
Experience through the Internship Program. 
CHARLENE NICOLE KELLY 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
BERNARD A. BERLING (Co-winner) 
LISA M. RECHTSTEINER (Co-winner) 
Finance-The Douglas R. Scott "Best Efforts Award " 
to the Finance Major Deemed to have Worked the 
Hardest Both In and Out of the Classroom-donated 
by Douglas R. Scott. ROBERT VINCENT PHIPPS 
Finance-The Center for Portfolio Management and 
Security Analysis Excellence in Leadership Award to 
the Outstanding Senior on the Center for Portfolio 
Management and Security Analysis Team. 
CARMINE J. MENDUNI (Co-winner) 
JASON HOGAN SPRAWKA (Co-winner) 
Finance-The Flyer Investments Excellence in Lead-
ership Award to the Outstanding Student on the 
Vertically Integrated Investment Progam (VI_P) Flyer 
investment Portfolio ManagementTeam. 
TARA MARTELL PETERSON (Co-winner) 
STEPHEN DOTY BERNHARDT (Co-winner) 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (Seniors only)-donated by the Poelking 
Family. ALICIA MICHELLE FRANKEN 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by Alumni of the Department. 
JULIE MARTHA ENGEL (Co-winner) 
GREG ANDREW VANDERBEEK (Co-winner) 
Health and Sport Science-The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the Faculty of the 
School of Education. 
JASON HOGAN SPRAWKA 
Health and Sport Science-The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstanding 
Health and Sport Science Senior in Science Core 
Courses. MELISSA MARIE METZLER 
Health and Sport Science-The James B. LaVanche 
Award of Excellence to the Outstanding Scholar-
Athlete graduating in the Department of Health 
and Sport Science -donated by the Faculty and 
Alumni of the Department. 
JOHN RYAN LAWSON 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science-donated by 
Mrs. John L. Macbeth. CESAR ALVAREZ 
Health and Sport Science-The Reverend George J. 
Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the School of Education. 
JEFF J. KREILL 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. Schroeder 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
the Food and Nutrition Program. 
HEATHER MARIE RYGALSKI 
History-The Caroline Beauregard Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior Majoring in History-
donated by Family and Friends in her memory. 
BRYAN J. WHITAKER 
History-
The Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in History-donated by 
Dr. Samuel E. Flook. 
CARRIEANNE SIMONIN! DeLOACH 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women's and Family History- donated by her 
family . JULIA M. SANTUCCI 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting the 
Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta Chap-
ter members only)-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. MARY B. McKINLEY 
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History-The Dr. George Ruppel, S.M., Award of Ex-
cellence in Historical Research. 
SARAH CHRISTINE HALLORAN 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science Courses. 
THERESA MARY JONES 
Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of The Institute of 
Industrial Engineers. AMY JO BROWN 
Industrial Engineering Technology-The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding Junior 
in Industrial Engineering Technology. 
BRENDA M. HARYADI 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
VIRGINIA ANN DeVITO (Co-winner) 
ANNEMARIE GILMORE (Co-winner) 
Languages-French-The Brother George J . 
McKenzie, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in French-donated by a Friend. 
NO AWARD GIVEN 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and Mary 
A. Ferrigno. 
ANNEMARIE GILMORE (Co-winner) 
BRIAN E. MULVIHILL (Co-winner) 
Library-The Brother Frank Ruhlman, S.M., Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
LAURA EILEEN FLETCHER 
Management-The Alumni Award in Management 
sponsored by Charles Huston Brown, '20, and Maurice 
F. Krug, '55, Presented to the Graduating Senior 
Majoring in Management who Embodies the Prin-
ciple of Learn, Lead and Serve. 
STACIA G. KETCHUM 
Management-The Reynolds and Reynolds Company 
and The Standard Register Company Award of Ex-
cellence Presented to the Graduating Senior in 
Management for Outstanding Academic Achieve-
ment and Intellectual Contribution. 
DAWN MARIE WINKLE 
Management-The Wall Street Journal Award Pre-
sented to the Graduating Senior in Management 
Considered to have the Greatest Potential for Gen-
eral Management Responsibilities-sponsored by 
Dow Jones and Compnay, Inc. 
CHRISTOPHER J. BUSCHUR 
Management and Marketing-The Department 
Award for Perseverance Presented to the Graduat-
ing Senior Majoring in either Management or Mar-
keting who has Displayed the Most Initiative and 
Perseverance in Pursuing an Undergraduate Edu-
cation-sponsored by the Faculty of the Manage-
ment and Marketing Department. 
KARINA ELIZABETH STRAUB 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Scholarship Award to a 
Graduating Senior in MIS for Outstanding Academic 
Achievement. DAVID M. SACHER 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Outstanding Student 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Contributions to the MIS Program. 
scon w. GRUBER 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Design Project Award to 
the Team Producing the Best Senior Year MIS Project. 
STEPHEN P. EIKE 
BENJAMIN J. KENNEDY 
ANDREW W. MILLER 
DAVID CARL SCHMIDT 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Manufacturing Engineering 
Technology Achievement. 
THOMAS R. BARSOTII 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Graduat-
ing Senior in Manufacturing Engineering Technol-
ogy. scon MICHAEL DURBIN 
Marketing-The Marketing Award of Excellence Pre-
sented to the Graduating Senior in Marketing for 
Outstanding Academic Achievement and Intellec-
tual Contributions. 
AIMEE RENEE BOAS 
Marketing-The Marketing Career Award Presented 
to the Graduating Senior Majoring in Marketing who 
Exhibits the Greatest Potential in Marketing. 
CHRISTOPHER THOMAS MEYER 
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Marketing-The Marketing Service Award Presented 
to the Graduating Senior Majoring in Marketing who 
Embodies the Principle of Learn, Lead and Serve. 
REBECCA MARY DYE 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. ELIZABETH MARY BROOKS 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excel-
lence in the Sophomore Class. 
MICHAEL B. GROTE 
Mathematics Education-The Brother Joseph W. 
Stander, S.M., Award of Excellence to a Graduating 
Senior in the Teacher Certification Program with a 
Principal Teac hing Field in Mathematics. • 
ADAM JOSEPH BADER 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Class 
of 1902 Award of Excellence for Outstanding Me-
chanical Engineering Achievement-donated by 
Mic hael J. Gibbons, '02, in memory of Warner H. 
Kiefaber, '05. CHRISTINE M. VEHAR 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Pro-
fessor Henry Chuang Award for Excellence in Energy 
Conservation and Waste Management. 
SYED YAHIYA KAZIM YADULLAHI 
Mechanial and Aerospace Engineering-The Ber-
nard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering-donated by Louise A. and Mrs. Lucil le 
Hollenkamp. MARK J. GARIETY (Co-winner) 
SARAH JOANNE HUGHES (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Mar-
tin C. Kuntz, '12, Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Mechanical Engineering-spon-
sored by the University of Dayton Alumni Association 
since 1962. JULIE E. CHAPMAN (Co-winner) 
ALEXANDER G. MYCHKOVSKY (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of Excellence 
for Outstanding Service and Achievement in Me-
chanical Engineering. LAUREN S. PERRY 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers Award 
of Excellence for Mechanical Engineering Technol-
ogy Achievement. JOAN RENEE LANDIS 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering Tech-
nology-sponsored by the Dayton Chapter, Society 
of Manufacturing Engineers. 
JOSEPH ANTHONY RENNEKAMP 
Military Science-The Department of the Army 
Award . The Superior Cadet Award, provided by the 
Department of the Army, presented to the Out-
standing Cadet of each Academic Year. 
MATIHEW D. CUTHRELL (FIRST-YEAR STUDENT) 
KERSTIN L. HEDLUND (SOPHOMORE) 
KEVIN D. KEENAN (JUNIOR) 
CARRIEANNE SIMONIN! DeLOACH (SENIOR) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial Schol-
arship Award Presented to the Outstanding Junior 
ROTC Cadet who Exemplifies the Dedication and 
Commitment for Further Study in Military Science-
donated by his Family and Friends. 
TRICIA L. ELDREDGE 
Military Science-The Lieutenant Robert M. Wallace, 
'65, Memorial Award to the Outstanding Junior ROTC 
Scholarship Cadet-donated by his Family and 
Friends. KEVIN D. KEENAN 
Music-The Brother Joseph J. Mervar, S.M., Award of 
Excellence to an Outstanding Student Majoring in 
Music. 
MICHAEL JOSEPH BERKOWSKI 
Music-The Department of Music Senior Award for 
the Outstanding Collaborative Pianist. 
LAUREN ELIZABETH TUCKER 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Bands. 
BRADLEY R. EHRMAN 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the Unviersity Orches-
tra. DEBORAH HADLEY DEMPSEY (Co-winner) 
STEPHANIE CORINNE GIST (Co-winner) 
Music--The Department of Music Service Award. 
DEBORAH HADLEY DEMPSEY 
Music-The University Band Spirit Award. 
JENNIFER RAE ODENWELLER 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Vocal 
Ensembles. RACHEL MARY RENNEKER 
Music-The Sigma Alpha Iota College Honor Award 
for Musicianship, Scholarship, and General Contri-
butions to the College Chapter. 
RACHEL MARY RENNEKER 
Music-The Sigma Alpha Iota Professional Music Fra-
ternity Scholastic Award to the Chapter's Graduat-
ing Senior who has Attained the Highest Scholastic 
Rating. VIKTORIA LUISE RILL 
Philosophy-Award of Excellence to the Outstand-
ing Seniors in Philosophy-donated by Reverend 
' Charles Polichek. 
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HALL SELBY SMELTZER (Co-winner) 
LINDSAY NOELLE MARSICO (Co-winner) 
JONATHAN MICHAEL RHODES (Co-winner) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for Excel-
lence in Philosophy to the Graduating Student who 
has Earned Distinction in the Study of Philosophy 
Through Commitment to Philosophical Inquiry and 
Assisting Other Undergraduate Students in Their Pur-
suit of Philosophical Studies. 
HALL SELBY SMELTZER 
Philosophy-The Reverend CharlesC. Bloemer. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Philosophy-donated by a Friend. 
ERIC J. CULLER 
Philosophy-The Raymond M. Herbenick Award for 
Excellence in Interdisciplinary Integration to a Stu-
dent Completing the CORE Program-donated by 
the Department of Philosophy Faculty. 
NATALIE J. ROLLO 
Physics-Award of Excellence to the Senior Physics 
Major who has Displayed "Remarkable Talent. Ex-
emplary Industry, Intense Motivation, and Mature 
Comprehension of Undergraduate Physics" -spon-
sored by the Department of Physics. 
NO AWARD GIVEN 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to 
a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory Sequence-
donated in memory of Caesar Castro by Mrs. C . C. 
Castro and the Department of Physics. 
MARK R. BURKY 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-spon-
sored by the Department of Physics and the Sigma 
Pi Sigma Honor Society of The Society of Physics 
Students. CHRISTOPHER MICHAEL PERKINS 
Political Science-The Brother Albert H. Rose, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman, · 65. 
NAT ALIE BROOKE FLOREA (Co-winner) 
JOSEPH ANTHONY SCHOUTEN Ill (Co-winner) 
Political Science-The Eugene W. Stenger, '30, Me-
morial Award of Excellence to the Outstanding Jun-
ior in Political Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. ERICA CHENOWETH 
Premedicine-The Brother Francis John Molz Memo-
rial Award to the Outstanding Senior in Premedicine. 
This is awarded annually to the student who best 
demonstrates the qualities of unselfishness, commu-
nity service, and academic achievement-spon-
sored by Alpha Epsilon Delta . 
ANDREW JOHN WEISE 
Premedicine-The Montgomery County Medical 
Soc iety Award to the Outstanding Senior in the 
Premedical Curriculum. KATHRYN J. BURKHARDT 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for Out-
standing Service-donated by the Department of 
Psychology Faculty. EMMA KATHERINE HAYES 
Psychology-The Reverend Raymond A Roesch, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Psychology-donated by Reverend 
Raymond A Roesch, S.M .. '36. 
AMANDA M. LIENAU 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson, to the Outstanding Student in 
Theology-donated by Reverend John Dickson, 
S.M., '36. MATIHEW T. EGGEMEIER 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Religious Studies. 
PAIGE N. EPPENSTEIN 
School of Education-The William A Beitzel Award 
for the Outstanding Student in the Education of the 
Handicapped-donated by Dean Emeritus Ellis A 
Joseph. JULIE JOYCE KUJAWA (Co-winner) 
JEANETIE LYONS GRETZINGER (Co-winner) 
School of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in the Education of the Developmentally Handi-
capped-donated by Dean Emeritus Ellis A Jo-
seph. LAURA ROSE CHRUSCIEL 
School of Education-The Daniel L. Leary Award for 
the Outstanding Research and Development Activ-
ity by a Student Seeking Teacher Certification in the 
School of Education-donated by Dean Emeritus 
Ellis A Joseph. LaDONNA M. PHILLIPS 
School of Education-The Frank and Lois New Award 
for Outstanding Achievement to a Graduating Se-
nior in the Teacher Certification Program with a 
Principal Teaching Field in Developmentally Handi-
capped-donated by Frank and Lois New. 
ELIZABETH MARIE GEARY 
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School of Education-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
MICHELLE MARIE VRANA (Co-winner) 
NICOLE M. WHISNER (Co-winner) 
Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber. 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Secondary School Teacher Education-do-
nated by the University of Dayton Mother's Club. 
SUSAN JOYCE CROCETII 
Social Work-The Joseph Zusman, '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social Work 
Studies-donated by Joseph Zusman. · 65. • 
KELLY CATHERINE MORSO (Co-winner) 
DAWN MARIE ROLLE SMITHERMAN (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Edward A Huth Silver Anniver-
sary Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Sociology-donated by Joseph Zusman, · 65. 
JULIA CATHERINE CUPPLES (Co-winner) 
KAREN L. FISHER (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in Scholar-
ship, Christian Leadership, and the Advancement of 
Brotherhood and Sisterhood-donated by Dr. Ed-
ward A Huth. NO AWARD GIVEN 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Sociol-
ogy. KATHERINE MARIE O'DANIEL (Co-winner) 
STEPHEN SAMUEL ZAFIRAU (Co-winner) 
Theatre--The Dr. "G" Award for Outstanding Com-
mitmentto Mainstage Theatre Recognizing a Gradu-
ating Senior who has Demonstrated a Willingness to 
Involve Themself in the Wide Spectrum of Theatrical 
Production on the Boll Theatre Mainstage. 
KARALYN ELIZABETH PYTEL 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
HABITAT FOR HUMANITY 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to the Outstanding Senior in Studio Art. 
EMILY MARIE TRICK 
Visual Arts-Fine Arts-The Bela Horvath Award for 
Excellence in Representational Art. 
MARIE P. HALL 
Women's Studies-The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women 's Studies- donated by Drs. 
Jane S. Zembaty and Patricia A Johnson. 
HEATHER MARGARET KLIER 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in whic h the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
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Arts, Letters, Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
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